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M i é r c o l e s 3 0 de marzo de 1893.—San I Astor y san J u a n Cl imaco. 
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FERÍODiCO OFICIAL DEL APORTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el Catle. 
SEHVIC'IO TKU'GRAFICO 
OJBt 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DÍA RIO DE r.AnrARmi. 
IIAiSANA. 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
. Madrid, 28 de mamo. 
H a rooaido on «u onfermolad 1». 
duquoaa do Moatponaier, la cual 
sufro una p u l m o n í a que roviato ca-
rác torde gravedad. 
Hoy no calebróoQoión el Sonado. 
M a ñ a n a se d i scut irá en dicha Cá-
mara el proyecto de ley sobro amor* 
t l zac ióa do los billetes de la omi-
s ión de guerra. E n el Congreso se 
ha discutido hoy la c u e s t i ó n del 
prés tamo de un mi l lón de pesos en-
tregados á la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica. E l Ministro do U l t ramar ma-
nifestó que lo que verdaderamente 
ocurro cta que dicha s u m a so s a c ó 
de la cuenta corriente del Banco de 
E s p a ñ a s in i n t e r é s , p a s á n d o l a á la 
cuenta corriente con sois por ciento 
de interés . L a d i s c u s i ó n se man-
tuvo muy v i v a y se croe que h a de 
cobrar mayor a n i m a c i ó n . Tiene pe-
dida la palabra al Sr. V i l lanueva . 
Washington, 28 de mareo. 
Parece ser un hecho que, en la ac-
tualidad, loa contrarios a l proyecto 
do ley sobro la libre a c u ñ a c i ó n de 
la plata, cuentan con suficientes e-
lementos para poder abrigar la es-
peranza de que aquel no sea apro-
bado por el Congreso. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 29 de mareo. 
Sigue en el mismo estado de gra-
vedad la s e ñ o r a Duquesa do Mont-
ponsier. 
Circulan rumores do haber aido 
robada la dinamita que e x i s t í a en 
el depós i to mil i tar de M á l a g a , y se 
temo que el robo h a y a sido cometi-
do por anarquistas y socialistas. 
Se anuncia quo el debate pendien-
te en el Congreso t e r m i n a r á con ri-
ña propos ic ión do censura a l GrO-
biorno « p o y a d a por los republica-
nos. 
París, 29 de mareo. 
Fuerzas de po l i c ía vigi lan las ca-
sas en quo residen loa jueces y de-
m á s personas que persiguen &. los 
aaarquistao. 
Se cont inúan practicando osoru-
pulosos registros en las moradas de 
los individuos quo aparecen com-
plicados en loa recientos hechos 
crimmales . 
E l municip?.© ha ofrecido una re-
cciznponsa do 2 0 0 , 0 0 0 francos por 
el descubrimiento do los delincuen 
tas. 
L a s poraoTias quo v iven cerca do 
las oaaaa o-cupadas por los encar-
g.udoo de perseguir á los anarquía -
tas, e s t á n m u y a larmadas , y fami-
l ias enteras h a n abandonado los 
departamentos quo habitaban on 
casas donde res íx lon Juocoa ó cua l -
quiera otra claota do funcionarlos 
p ú b l i c o s de la mngistr&tura. 
V a r i o s d u e ñ o » da casas h » n noM-
ficihdo a l Sr. Betvolt y á otro» m a -
gistrados quo so mudon cuanto an-
tas. 
L o s d u e ñ o s do l í e t e l e s se quejan 
do que los excursionistas abando-
ntin la ciudad á c a u s a del p á n i c o 
qne reina. 
H a n ocurrido re clentemonte dos 
casos de disturbios on los templos, 
promovidos por los socialistas du-
rante la ce lebrac ló ia do ceromonias 
religiosas. 
L a Cámara ha Aprobado o l pro-
yei to de ley, castigando con la po-
n;i de muerto á loo anarquis tas que 
destruyan propiedades por medio 
de la dinamita. 
Berlín, 29 de mareo. 
E s t á á punto de l legarso á un 
acuerdo en las negovíiacionera so-
bro el tratado de comercio entre E s -
paña y Alemania , bajo la s bases da 
la n a c i ó n m á s favereci da. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Washington, 29 4e mareo. 
E l Senado acaba de ratificar el 
convenio con Inglaterra,, relativo al 
mrbitrojo sobro la cu'.jat:i(i )n del M a r 
de Behring. 
Nueva York, 29 ¿ 'c mareo. 
Anunc ian de Hio Jamelro que rei-
na una compliota a n a r q m í a en Blo 
Guando do Sul . 
París, 29 <ie Mareo. 
L a pol ic ía c o n t i n ú a tom*^do las 
mayaros precauciones conira los 
p r o p ó s i t o s criminales de lo» anar-
quistas. 
Berlín, 29 de mareo. 
Eigobiertto ha sido derrotado <s>n 
la m o c i ó n prenontad?. en mi Rcaicha» 
tr»g para construir un nuwvo cruce-
ro. 
So han unido loa conüral iutos y loa 
radicales. 
Viena, 29 de •mareo. 
E n Praga promovieron u n m o t í n 
los s o c i a l i s t a » , porque la po l i c ía se 
opuso á quo celebrasen, e l tercer 
centanario del. nacimiento del cólo-
bze pedagogo Comonius . 
Con tal motivo hubo tro» cboques 
ontre los ruvoltoaos y la poL'.cía. 
Aque l los se defendieron con loa 
b a s t ó n o s quo l levaban, refliultendo 
n u m e r a s e s he.rldoa En. e l acto se 
efectuaron muchos ar res tos . 
L o s amot inados i n t e n t a r o n na-
quocr el ba.Tr.lo de los j u d i o » , poro 
no logr«i7"on s u objeto. 
L a tranquil idad q u e d ó rostabloci-
da poco d e s p u é s . 
COTIZACIONES 
ora. 
C O L B O H O B E C O R K E D O S I B B . 
Cambios . 
f 8 á lOp.g D., oro 
IÍSPAKA < español, aogún pla-
1 za, f. j cantidad. 
INGLATERRA! ^ ^ ¡ ^ ^ 
FRANCIA \ * « V a L f / s V " 
JKMANIA j espaílol,! 3 div. 
ESTADOS-UNIDOy. 9i ¡i 10 p.J nspaCol, 
P., oto 
8 div. 
ü ^ m o v a a f í ^ j 9 4 ̂  p.g p., 
AZÚOAMES PURGADQí. 
Blanco, trenea do Deroano y ) 
Rlllleauv, bajo á reirular... 
Idem, Idem, Ídem, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cô uebo, inferior á regular. 
aero86̂ SS-n¿:hlnoperaolonc'' Idem, bneno á mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 13 6 14, idera 
Idem bueno, n? 15á 16, id... 
Idem.fluporior. n9 17 á 18, id. 
Idem florete, n? 19 á 20, i d . J 
OBltTBtFDGÁa BB OÜAKAPO. 
Polarlzaolón 94 6. 96.—Sacos: De 0<731 & 0'76G de $ 
en oro por lljt kilógramos. 
Bocoyea: No hay. 
AZÜCUK DB MISIL. 
Polarización 87 & 89.—De 0'517 á 0*578 de $ en 
oro por l l i kUdgramoí, 
jLxnoxii HABOABADO. 
Común í regular reBno.—Polarización 87 £89.-
0'562 á 0'B9t do $ en oro por l l i kilógramos. 
-Do 
Señorón Ctarredovon' de semana. 




DE FRDTOS1.—D. Juan C. IXerrera y D 
A. Ramírez, auxiliar de Corredor. 
E» copia.—Halmtia, 29 de marzo de 1892.—El «In-
dino Primidenlo Interino. JMÍ 4f* IU Mmialván. 
NOTICIAS SE VALORES. 
) AbrM de244ift244g por 
> HOH y ()i«rra de 244 J 
O R O 
naii 
ÓUAO ESPAÑOL \ fl 345 per 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obllgaclonea Hipotecarias de' 
Exorno. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba •••«»•• 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la lalu do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habcua y Al 
maceaea de Regla 
Compafila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro........ 
OompaDia Unida de los Ferrooa-
rrllea de Caiburién 
Compafliu de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía do Caminos «lo Hleno 
do CloufuogOH 6 ViliaoUra... 
Compañía dolFerrocarrii Urbí 
Bonoa nipotooarios de la Comwa-
niadeGw Consoli.! 
Compafila de Ono Hispano-Ame-
ricanu Consolidada 
Compañía do Alniioeneo de Santa 
Catalina * 
ReCinería d« Azúcar do Cárdenas 
CvmpaAía de Almacenes de Ua-
eondadoa 
Empresa de Fomento y Navsga-
Gompiadorer. Venda. 
98 & 101 
eii & «13 
94 i 108 
flBi á 







110t á 112i 
90i & Wi 














a á Holguín: 
Viflai 
do San Cayetano (i 
Acciones 
Obilga'iloneu,.. 
IOS á 120 
sin & 105 
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ITahana. 29 do mâ zo de 11(93. 
as oficio. 
CIOIM; rno de la Rc>?i<{u Occidental y do la 




Debiendo verifloarse en el Dróximo mes de abril la 
eleouióa <lu SiiidiooB y rlasiflcadore* para el ejercicio 
de 1892 á 93. conforme lo dispuesto «n el Reciamen-
te del Sntmiilio Industrial; esta Seiwióu convoca á to-
dos loa industriales do loi respectivos gremios pura 
que concurran al lornl do ia misma, en los días y ho-
tn» 11.110 4 continuación so expioaan, á cumplimentar 
la* dlt-posioioncn r^giamenlaiias, 11 imando la atención 
de todo« Jos industriales que han de fomiir gremios, 
sobeo !(• que determinan los artículos 39 al 46 y 48 
del exprejado Reglamento de 16 de abril de 1983. 
D í a 4 do abri l . 
A las 7} do la mañana. Almacrmes de madera. 
A las 8 .le Idím. Droguería» al por mayor. 
A las 8} du ídem. Almacene» de sombreros. 
A lan 9 de idem. Almaüén efaotos de Asia. 
A las O j de id^m. Almaceno» do talabarterías. 
A ko 11} de Idem, AUnacoues do aodería y quin-
calla. 
A las 121 d'i l(iem. Almacene» de ferreterías. 
A la 1} de la tardo. Airancenes de t?jido8. 
A ÍM '.li do idem Almr.cone» de peleterías. 
A IUH 3 de id^ra. Alm^ce'ies dn víveres.-
A las 3i do idera. Alwáconís de tabaco en rama. 
Día S 
A la.i 7i de la nisBana Farmaciis, 
A las 8Í de idora. Tiendas de pnletorías 
A Im'Ji d» i luni. Aliiiu'itnca do vinon. 
A las 14 de Idom. Alniucm n do furrages 
A la» 12 de idom Aim->c6'j du platería y joyería. 
A las 12} de idnm Talleres marcos para espejos. 
A la 1 du la tardo. Almacenes frutos del país. 
A la 1} de idem. Alraacouo» de papel. 
Alvuaoóndo pianos. 
Alrascén du curtidos. 
Almacén do reloja». 
Almacén de m&quinaa de coser. 
A las '* de idem. 
A UH 2} do Idem. 
A lan 3 ile Iclem. 
A luu 3} de idem. 
Día 6 
ClA..liEH. 
CamiiifM ¡«ab'f«. Leníi-íw, «Odjv. (toanqinérotij} 
idomRííhr©Furto, «O'Sjv. fHwwííiawe»)»):.«í 
tr&navH ÍOi eíg. f 
. Idem soort) Mambargn** «-i* di f. «iiMUímm » 
a m , 
líoartfl rojyistradoí' d^ \m E(ttadeif"fIn1^Qi'. • 
Clentrfírijra' n« lé , pol. 9(W ft 8i, 
Mô â ia.'H !ra«Ji ro,» n<», do 2i M I . 
Axfafiíf do mió!» do t$ & 2f 
¡Hf^os (So Cabjlf m leucoyos., (í 1.14 
Vr,¡v?)J WOH: 8,<i<»0. sacos «le Idem. 
Idem a,2l>tí bocoyes do ¡ir.íi(mt: 
rEl fnercad^, sostmtido. 
Kaatoofl ( W ü w x u ea toreerelflü) ñ Wi.m.. 
UÁtim i/t^sA miv.nmoUt. $1.90. 
^om&t'en, marzo 38, 
JLVAZAV rU roinol 4611a, & 18j0ír 
Aíflcar P!onir,iríirF.isr;¡i, i»ot. 9«, & U\V>. 
Idem í-osroEa?* roñno, ft 1S|8. 
C»M*Üda«UMf A 95 1.1(10, OT-lní,f)»v . 
0Batró por «apafiol, & 68|, ex-lntcrtín. 
jD^ocwnto., /¿¿neo di» tn^hxt^rru, a pt-» I i •-;, 
Pnrm, mai'zo 28. 
Bsii' . i ' 90 íifej 42* tu*.. 
A laii 7} do la mañana. Tiendan de ferretería. 
A lan 8 de idem. Mueblerias. 
A la» 9 do idom. Almacenes de locería. 
A las 11} de idem. Tiendas 3a tejido» con sastre-
rían. 
A lau 12} de idora. Cafés cnn.conflterías. 
A la 1 d« la tard». AlmacoMB» de liiuparas. 
A Vi» ÜM Idem. Panaderías 
A la.) ;t ét idera Ti' nda tejido sin sastrerías. 
A loa :!} du idera Tiendas Instrumentos de física. 
A las 4 de idom. Tion las du uombroroB. 
D í a 7 
A las 7} do la maíiana. Tiendas materiales de edi1' 
ücuoión. 
A la» 8 de idem. Almacenes de libros. 
A las 8} do idom. Tienda* do tubaco.i y cigarros 
A las !) de Idom. Tiendas frutea del pií?. 
A lan 9} dn idem. T i n n t i n B do heno y maíz. 
A las > l} de idem. Tiemln de papel. 
A loa J.'-i do idem, M idistas. 
A ifw ^2} do idem Tiendas de talabarterías. 
A l a i do la tarde. Tienda» armas do fuego. 
A la 1 i do idera. Tiendas do libros usados. 
. 11 < de id»>ra. Tiendas de hlolo 
A l,i. i U} do idem. Pa^Hto» do fritaras. 
A la» 3 do idom. Leckeríüs 
A la» 3} do idem. Treneii do cantina. 
A las 4 de idera. TMtanlíefl <ie aven y huevos. 
Día 8. 
A b« 7} de la maHanu. (Jartonerías por menor. 
A luo 8} de idem. Asentej de pompas frtnebres. 
A las-S <le idem. Agentas de ferrocarriles. 
A las 11} de idera Cufí i cantinas. 
A la 11 do 'a tt.rde. Foudas. 
A las 3} do Idem. Agentes de nrguros de vida. 
A las l do idem. Agentes da Aduana. 
Dú>. 9 
A las 7} de ia mafiana. Agentes doseguroa de in-
cendio. 
A las 8 de idem Agentes de Oficinas y Tribuna-
les. 
A las 8} do Idem Corrodorci Notarios. 
A la» 9 do idom Ti- mlai (ta «edaría y quincalla. 
A IM 11} de idem. Prestatüiotns sobro alhajas. 
A lim 3.'/4 do idiim. í ¡omeroiantos Imuqueros. 
A la 1} du la larde. !'. ñu > de agua dulce. 
A la» 2 de id< m. AlmacenisUa de carbón vegetal. 
A lao 2} de idem. CoiuÍBÍoniuta« pon cuenta aje-
A ¡as 3 de idera. 
A la* 3} de idom. 
A. las 4 de idem. 
A las 2̂ de la mañana 
tallistas). 
Día 11 . 
Encoineudoros. 
AlmaceuuH de depósito sin ven-
Comisionistas sin muestras. 
Die l O . 
Bodegas. (Centro de De-
A las 7A ríe la mafians. Trenes de lavado. 
A las W de idem lloteleo y casas d« huéspedes. 
\ A Ist» 11} do idem. Gimnaaio cun duchas. 
A la» 11-} do Idem. C»sa<i do cambio. 
. - H A las 12} da idem. Lavados de azúcar centrífui;a. 
terfa* i A la 1 tío la tarde. Fábricas de tabaco hojii Vuelta 
•i Abajo. 
* r \ . , . . j ~ t , J , , . . í A las 2 de idera. Talleres de deupalillar hoja Vuel-f (¿unriat pr, hibida la reproducción de los ta Abajo 
telegramai ? que anteceden, con arreglo a l ar - 4 i"" ?i 1° '•Í*m- Slbr;.ĉ8 de oiíía"0fl' 
, .,. • ' A las .1} de ídem. Fundiciones 
tmlo di y 4 la Ley de Propiedad Inteleatml.J A lu i de Idem. Fábricas de carbón Artificial. 
D í a 12. 
A las 7} de 1a mañ ma. Saladeros. 
A las 8 de Idem.- Fíbrioas de ladrillos. 
A las 8} de idem. Hornos de cal. 
A las 9 de idem. Fábricas de jabón. 
A laa 91 de idem. Fábrioas d» velas de cera. 
A las 11 i de idem. Fábricas de licores. 
A laa 1 _ de idem. Compositores de piano. 
A la 1 de la tarde. Fábricas de siropes y panales. 
A la 1} de idem. Fábricas de dulce con motor de 
vapor, 
A las 2 de idem. Rastros. 
A las 3 de idem. Píbricas de barriles y tinas. 
A las 8 J de Idem. Talleres de trabajos mecánicos 
sin fundición. 
Din 13 . 
A las 7| do la mañana. Zipatetías. 
A laa 8¿ de Idem. Talleres de instalación de cañe-
rías. 
A laa 9 de idem. Fábricw de fósforos. 
A las I I } de idom. Fábricas de escobas. 
A las 12 de idem. Fábricas do chocolates. 
A las 12.1 de idem. Fábricas de aguas mineralea. 
A la 1 de la tarde. Talleres de enrases para ta -
bacos. 
A la l i de idem. Fábricas de tabacos hoja de par-
tidos. 
A laa 2} de idem. Talle/es de despalillar hoja de 
partido. 
A las 3 de idem. Litografías. 
A las Si de idem. Imprentas con motor de vapor. 
A las 4 de Idem. Talleres de construcción de ca-
rruajes. 
D í a 18. 
A laa 71 do la mañana. Maestrea pintores. 
A las 8 de Idem. Tabaquerías ai por menor. 
A las 9 di idem. Fábricas de banlcs. 
A las 9} de Idem. Fíbricaa de bragueros. 
A las 1) i de Idem. Fábricas de dulce ain motor. 
A la* 12 "de idom. Fábricas do esculturas y obras 
importadas. 
A las 12i de idem. Sastrerías, 
A la l.V de la tarde. Camiserías de lujo. 
A las 2 de idem. Herradores. 
A las 2i} de Idem, Dentistas. 
A la» 3 de idem. Médicos. 
A las 3} de ídem, Barberías. 
Día 19 . 
A laa 7} do la mañana. Maeatroa de obras, 
A las 8 de idem. Maestros ebaniataa. 
A laa í | de idem. Porltóa mercantiles. 
A las 9 de idem, Fotógrafos. 
A las 11} de idem. Escribanos de Juzgadoa. 
A las 12 de idem. Notarios, 
A las 32.1 de idem. Procuradores de Audiencia. 
A la 1 de la tarde, Procuradorea de Tribunalea. 
A la U de idem. Talleres de platerías. 
A las 2} de idem. Kncnadernadores. 
A laa 3 do idem. Albardoroa y jalmeros. 
A laa 8} de Idem. Carpinteroa. 
A laa 4 do idem. Casas de aalud. 
D í a 2 0 . 
A las Ti de la mañana. Maestros albafiiles. 
A las 8 de idom. Herreros y cerrajeros. 
Alan 81 de idem. Torneros. 
A las 9 du Idem. Hojalatetías. 
A las 11} de idem. Tallistas de escultura. 
A las 12 de idem. Compositores do relojes, 
A las I2 i de idera, Vaeiadores de navajas, 
A la 1 de la tarde. Armeros. 
A la 1} de idera. Tintoreras. 
A las •' de idem. Maestrea de sastres sin género. 
A las 21 de idem, Maestros camiseros. 
A las 3 do Idem. Talleres de construcción de ca-
rros. 
Día 21 . 
A las 7} de la mañana. Tiendas mixtas. 
A las-8 de id. Almacenes de hilo de coser, 
A las 8} de id, Almacetiea imágenes. 
A laa 9 de id. Almacene» abanicoa. 
A las 9} de id. Almaoenes efectos fútográflcos, 
A las 10 de id. Tiendas viveros flnoa. 
A las 1'} de id Tion las peluqueiías, 
A laa 12 de id. Tienda» florerf ta. 
A laa 121 de id. Almacenaa materialea de edifica-
ción, 
A la 1 do la tarde. T'endas efectos de Asia. 
A la 1} do id. Tienda do animales vivos para 
recreo. _ 
A las 2 de id. Tiendas abanicos y paraguas 
A las 2}' Tiendas llores y floristas, 
A las 3 de id. Lunch. 
A las 3} de id. Tiendas do lámparas. 
Día 2 2 . 
A las 7 de la mañana. Tiendas de confiterías. 
A las 8 de id. Colchonerías. 
A las 8} de id. Tiendas víveres por menor para el 
Ejército. 
A las 9 do id. Tiendas decanta de pan exclusiva 
mentó 
A las 9} Tiendas venta legía "Fénix." 
A laa 10 de id. Asentes de segr.rus marítimos. 
A las 11} de id. Corredores expresos. 
_ A la»,12 do id. Capataces de miio!le>.'. 
A laa 12} de id. Agenten de ventas do fincas. 
. A la 1 de la tarde. Agentes cuentas agenas frutea 
del país. 
A ¡a 1} de id. Consignatarfon buques travesía, 
A ta* íi (1P id <J»m'jnat»rio» buques o<«botnji?. 
A la» 2} du id. Katablocimluntja hidrnterúpicos. 
A las 3 de id. Denóeito carbón mineral. 
A las 3} de id. Ventas de quesos y cera del país. 
A las 4 de id Almacenes trapos, hierro y hneans. 
Día 2 3 . 
A las 7} do la maSana, Abaetecedorea peacado 
fresco. 
A laa 8 de id. Almacenea depósitos azúcar. 
A las 8} de id. Almaoenes de sal. 
A las 9 de id. Trenea do leche de burra. 
A las 9} de id. Ventas betún para tabacos. 
A las 10 de id. Ventas de coches usados. 
A las 11} de id. Fábricas de medallas. 
A las 12 de id: Fábrir-as tintas para escribir. 
A las I de la tarde. Brea betún para tabacos. 
A la 1} de id. Fábrica licuación sebo. 
A las 2 de id. Fábrica do manteca. 
A las 2} do id. Alambiques. 
A las 3 de id. Fabrica de cerveza, 
A las 4 de id. Talleros de construcción coches con 
almacén. 
Día 26 . 
A las 7} de la mañana. Fábrica de billares, 
A las 8 de id. Talleres de aserrar madera con me-
ter de vapor. 
A las 8} de id. Tratantes de azafrán. 
A la» 9 de id. Fábrica do calzado con motor de va-
por. 
A la» 9} do id. Talleres de vidrieras y construc-
ción de mamparas. 
A las 10 de Id. Fábricas espejos y mamparas. 
A las 11} de id. Fábaicas de curtidos. 
A las 12 de id Fábricas de sogas. 
A lan 12} de id. Fábricas de cortinas y persianas. 
A la 1 de la tarde. Fábrica de galletioas con mo-
tor de vapor. . 
A las 1} de id. Fábricas sarcófagos. 
A las 2 de id. Talleres construcción y composición 
carruaje», ain importarlos. 
A la» 2} de id. Talleres obras ebasnistería en ge -
neral. 
A las 3 de id. Fábricas cejas de cartón. 
A las H} de id Fábricas de guantes. 
A las 4 de id. Talleres oonfecnión ropa para el E-
jóroito. 
Día 26 . 
A las7i de la mañana. Fábricas de cascarilla con 
motor de vapor. 
A Icn 8 de id. CnMntno. 
A las 8} de id. Veterinarios. 
A las 9 de id. Ag im. nsures. 
A las 9} do id. Agente -, obras publicaciones. 
A las Itl ile id. Eacribanos de Cámara'. 
A las 11} de id Relator de Tribunales. 
A las 12 de id. Tealadores de café. 
A las 12} de id. Ornusientistas de iglesias. 
A Is. I de la tarde. Caldereros con taller. 
A la 1} de id. Comiiositor máquinas coaer. 
A las 2 de id. Grabadores con taller, 
A las 2} du id. Doradorea por todo aiatema, 
A las 3 de id. Azogadorea espejos 
Día . 27 . 
A ¡as 7} do la mañana. Tiendas mixtas del Veda -
do. 
A laa 8 do Id. Cnfés cantinas de: Vedado. 
A laa 8̂  lie id. Bodegaa del Vedado. 
A lau 9 do id. Fondas del VoitaCo. 
A las 9} de id. Cafés-cantinaa de Casa Blanca, 
A laa l l i de id, Bodegaa de Casa Blanca. 
A las 12 de id. Bodegas de Puentes Grandes, 
A las 12} do Id. Fondas de Puentes Grandes. 
A la 1 do la tarde. Bodegas de Arroyo Naranjo. 
A la 1} de id. Bodega de Calvario. 
Habana, marzo 21 du 1892 El Jefe de la Sección 
Administrativa, Francisco Fontanals. 
Excmo Ayuntamiento. 
RECAUDACION. 
Se hace saber ¿ los oontrlbsy<:ntos de este Término, 
que ol día. 4 do abril próximo venidero empezará en la 
oficina de Recaudación situada en esta Caía Capitn 
lar, entresuelua, ui cobro do los Recargos Municipa-
les sobre lau cuntrlbuclonua del Ei t «do. por finesa 
lúeiiciin j urbanuB y por subsidio Induatrial correa 
pondlciitoa ul 8? y »'V trimestres de 1891 á 92. aií co-
mo de lúa reciboa de aiiluriorea trimestres, que por 
modilloacióii de cuotas ú otras cansas no ae háblese 
puesto al cobro en su oportunidad. 
En el propio dia 4 de :ibril comenzará también la 
cobrenza del Impuesto Industrial que de por mitad 
porcilien t i Ettaiio y Mauiciino por Piteaior. 6 vecta» 
do tnbacou y cigarroa a tuados en portales, caféi ó en 
cualquú-r otro establecimiento, juegos de bolón, de 
billar y naipea, tiendas ó puestos íijoa pira la venta 
de huevos y aves do corral y por baratillos do quin-
callería y biauterfu y cualquiera otra claae de efectos 
situados en plazas, mercado» y portales, correepon-
diente al 3er. irimektre do 1891 á92. 
La cobranza no realizará todos los dias hábiles des-
de las dinz de la msñana hasta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo de aproraio terminará 
en trei do mayo siguiente. 
Al propio tiempo se hace saber á los contribuyentes 
por baratillos de quincallería y bisutería j cualquiera 
otra clasu de efectos nituados en plazas, mercados y 
portales, que voneiendo en 30 del corrieute mea el 
plazo pan pulgar lúa cuota» que lits correiiponden en 
ol 19. y 21., trimestres do 1891 á 92, en equivalencia 
de la notificación á domicilio y con arreglo al ar-
tículo 14 jeformado de la Inetruicióu <te 15 de 
mayo de 1883, seles concedo'un últmo plazo de 3 
dian hábiles que tmpezaráná contarse desde el 31, 
turminando en 2 de abril, en los quo esínrá abierto el 
cobro dé diuhas cnotas hatU las tres de la tarde, y 
podrán satitfacerlaa ain aumento alguno; en concepto 
de quo los que no lo verifiquen dentro de dichos tres 
dias, incurrirán, deilnitivamaute, desde el 4 de abril 
en el primer grado de apramio y pagarán por ese he-
ohi^el 5 por 100 sobre el importo del recibo talona-
Los contrilrayeutes por conceptos de recargos por 
fincas rústica» y urbanas y por subsidio Industrial á 
quo se contrae ol primer apartado do la presente con-
vocatoria, podrán satisfacer, ai «sí los conviniere el 
3er, trimes're solamente; pero on ese caso habrán de 
abonar el 4'.' trimestre en todo el mes de mayo próxi-
mo, á cuyo objeto expresamente se les convoca dinde 
ahora. 
Lo que ee anuncia on cumplimiento de lo dispuesto 
por la mencionada Instrucción. 
Habana, w z < 28 de 1892.—El Alcalde Presidente, 
Jjuis García Oomjedo, 4-29 
SECRETARIA DEL, EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El Excmo. Ayuntamiento en la sesión ord'naria 
que celebró en 22 del actual, acordó que ss proceda á 
la venta en pública subasta de aeia mulos y un caba-
llo pertenecientes al ganado del R, de Obra» Munici-
palus, por no ser apropiados para los trabajos del 
mismo, y cuyo acto tendrá lug^r en el local de la Ad-
ministración del R, ya m-anciuuado á laa 2 de la tarde 
del primero del entrante. 
Habana, marzo 24 de 1892. 3-29 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB OONTB1BUOIONKS. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal qne el día 4 de abril próximo venidero, em-
pezará en la oficina de recaudación, si'nada en dicho 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Fincas Urbanas correspondiente al tor-
cer trimestre del ejercicio económico de 1891-92, 
así como los reciboa de ejercicios anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tardo y 
el plazo para pagar n'n recargo terminará el día 3 
de mayo siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, £6 de marzo de 1892.—El Sabgobemador, 
Jbté Godoy García, 
I n. 43 8-29 
Orden de la plaza del día 29 de marzo* 
SERVICIO PARA EL DIA 30. 
Jefe-de día; El Comandante del primer batallón do 
Ligeros Voluntarios, D. Manuel Alvarez. 
Visita do Hospital: Batallón Cazadores do San 
Quintín. 
Capiianía General y Parada: Primor batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Ligeros Vo-
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta' de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar:' El 
1? do la Plsza, D. Carlos Júztis. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo, 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Ha.ro. 
con Teelstoro abierto. 
Para Progreso y Veranruz, vap. correo esp, Cataluña, 
. ' Qénis, por M. Calvo y Cp. 1 
k l'z y Barcelona, vapor correo español Vero-
Wi.;, cap. Cardona, por M Calvo y Cp. 
¡orto Rico y escalas, vapor esp. M. L. Villa-
•.¿rde, cap. Carreras, por M. Ca'vo y Cp. 
Uulaware <B. W.) berg. Ing. Mary E. Mallet, 
por Hidalgo y Cp. 
i1' il'aea! qyx<a so k a n descachado. 
ParvNueva Orleans, vap. ing. Crete, cap. James, 
• -r L. V, Placé: en lastre, 
'iczacola, berg. amer, Nohemiah Gibson, capi-
tán Risley, por Bridat, Mont'Ros y Cp: en lastre, 
Mobila, gta, amer. Nimroh, capitán Falker, por 
Moret, González y Cp,: en lastre. 
Delaware (B, W,) bna, amer. Matanzas, capi-
tán Erickson, por L, V. Placé: con 2,485 sacos 
• azúcar y 120,000 kilos miel de purga. 
SSat^csm que h a » abierto rsgiata'o 
oyor. 
Pa f̂l Veraorua, vapor amer. Drizaba, cap. Mo I n -
tosh, por Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Uno. 
—"--Cayo Hueso y Nueva Orleans, vapor amer. Har-
ían, cap. Maxson, por Galbáu, Rio y Cp. 
—^-Nueva York, vapor esp. Méjico, cap. Alemany, 
por M. Calvo y Cp. 





'i'abaoos torcidos..., B. o. ̂  










Sx'jraofco de la carera de baques 
despachados. 
Anúcar, sacos 2.485 
Miel de purga, küos 120.000 
DON VÍCTOR MANUEL ABOCA Y BAKRIO, Teniente 
de navio de la Armada, de la dotación del cruce-
ro Navarra, y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del crucero Navarra el dia 
7 de enero último el marinero de segunda claae Joa-
quín Balleater Benitez, á quien instruyo sumaria por el 
delito de deserción. Usando do las facultades que 
conceden las Reales Ordenanzas de S. M . , por este 
tercer edieto cito, llamó y emplazo al referido ma-
rinero, para que en el término de diezdiás, á con-
tar do la publicación de este edicto, se 'presente en 
esta Fiscalía á dar sna deacargos; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado on rebeldía. 
Abordo Habana, 23 de marzo de 1892.— Víctor 
Manuel Aroea. 3-29 
LONJA DS VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 29 de mareo. 
Madrileño: , 
20 oajan chorizos Astúrias 11 rs. 
200 sacos arroz semilla corriente 82 rs. 
Forgas: 
900 cajas jabón Rocamora Rdo, 
Villa de Sitges: 
3000 cajas jabón Rocamora.......... Rdo. 
Perla de Sitges: 
1000 cajas jabón Rocamora Rdo. 
Pío I X : 
60 sacos habichuelas 8} rs. 
Almacén: 
.1G0[2 cajas sidra Cruz Blanca 30 rs. 
200i2 cajas Idem Guerrillero Cubano. 30 rs. 
Edicto.—Don Angel Rimoa Izquierdo y Vivar, alfé-
rez de navio de la Armadla de la dotación del cru-
cero "Jorje Juan" y Fiscal do un proceso. 
Habiendo abandonado el servicio que prestaba en 
el Destacamento de los Polvorines de Punta Blanca 
ol dia 11 de marzo del corrieute año, el soldado de in -
fantería de marina Antonio Martínez Hernández; enJ 
uso de las facultades que me conceden las Ordenan-
za» de la Armada, por este mi prmer edicto, cito, lla-
mo y cmplaso al referido soldado á presentarse en es-
ta fiscalía á bordo do este buque á dar sus descargos, 
de no hacerlo se continuará el proceso juzgándole en 
rebeldía. 
Abordo Habana, 24 de marzo de 1892.—E' Fiscal, 
Angel Ramos Izquierdo. 3-29 
V A F O í l E S D B T J K A V B S I A , 
. . SK ESPERAN. 
Mzo. 3'< Yumurí: Veracruz y eaoalaa. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo -Hueso. 
. , 30 Oiizaba: Nueva-York. 
. . |30 India: Hambargo y encalas. 
Abril 19 Eúikaro; Liverpool y escalas, 
4 Keiua M? CrlntlaB: Santander y escala*. 
4 Panamá: Nueva-Yo/k. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
„ 4 Mr.lumina: Live»pc")l y escalas, 
.4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Saint Germaiu: 81. Kaziáre y BM ¡M 
„ 5 Guido: Liverpool y oeoalas. 
6 MirtíaSaenr: Barcrlena y •ws!1'. it 
(j "¿uflatan; V<uacr<u; > ..-soai*". 
9 Scotagrey: Londres y Amberes 
„ 14 Kamón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
14 jGaditane: Liverpool y escalas, 
10 Sorra: Liverpool y escalas, • 
18 Pedro: Liverpool y eacolai. 
SALDRAN. 
Mzo. 30 Áraneas: Nueva-Orleans. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
30 Drizaba: Veracruz y escalas. 
_ 30 México: Nueva-York. 
. . 30 Veracruz: Cádiz y Barcelona. 
31 M. L. Villaverde: Puertu-Eico y escalas. 
31 Yumurí: Nueva-York, 
.. 31 India Veracruz y eacalas, 
Abril 5 Saint Gerir.ain: Voracrus. 
6 Panamá: Colón y escalas, 
7 Yucatán: Nnova York. 
„ 9 Saratoga: Nueva-York. 
„ 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas, 
,» 20 Juan Fcrgas: Barcelona y eBcalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. " 
Mzo. 30 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Abril A Manuela, de Santiago de Cuba y scalas. 
. . 6 Joiefitt». en Batahauó: do Cuba. Atausa» 
Uo, Santa Crn«, Júcaro, Tunas, T-iaidsd 
y Cienfítaeop. 
. . 14 Ramón do Herrqya, dn Santiago du Cuba y 
'escalas. 
SALDRÁN. 
Mro. 30 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos. Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
(/aba y escalas. 
Abril 5 San Juan, nara Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Táñame, Baracoa, Guautánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
< Guantánamo, Santiago de Cuba - y esca-
las, 
10 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y .Santiago de Cuba. 
ASELA: de la Habana, para Suguu la Grande y 
Caibariéu, loa lunes de cada semana, á ias siete de la 
tarde, llegará á este puerto los viernes. 
CLARA: de la Habana, para Sagua v Caibariéa leu 
lunes á las seií de la tsr le, y llegará a este puerto los 
vlíínoa, de ocho á nueve de la mañana. 
JÜLIA: pura Puertu Padre todos los miércoles, re-
tornando por Nuevitas. 
TRITÓN; de la Habana, para BrJiía-Honda, Ri 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los ná-
bados, á las diez de la nocho, regrosando los miér-
coles. 
GUANIGUANICO; de la Habana, para Arroyos, La 
Fe, y Guadiana, los dias 6 12, 18, " i y SO' üo cada 
mes, á laa cinco de la tarde , 
P U E R T O D B L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Veracruz y Progreso, vapor-correo español Ca-
« talnüa, capitán Génis, trlp, 121, t¿ns, 3,784, con 
carga á M. Calvo y Cp. 
Nuíva York, gta. amer. Mtittie E, Eaton, capi-
tín Gara H ge, trip. 8, tons, 589, con carbón á Ba-
rrios y Cp. 
Nueva Orleans y Cayo Hueso, vapor amer Har-
ían, cap Maxson, trip. 31, tons. 708, con carbón 
P G ilbán. Ric y Cp. : 
Cardiff, vapor ing. Scaw Toll, cao. Stanhope, 
trip. £8, tona. 1,410, con carbón á Bridaít, Mont'-
Ros y Cp. 
Nueva York, gta, Amer, B. R. Woodtide, capi-




Para Matanzas, vapor esp. Catalán, cap. Gaerrioa. 
Dflaware (B W,)bía, amer. Matanzas, capitán 
Erickarn. 
Dia 29: 
Para Nueva Orleaca, vapor iag. Creter. cap, Jimes. 
—¡—í'anznc-jla, bca. italiana laabella Varé', capitán 
Saubagata. « 
. Movimiar.t.o ae pasajeros. 
ENTRARON. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Hartan: 
Sres. D. Ricardo Araoz—J. B, Allisar—J. TI. 
Hodgson—J. A. Brath—P. L. Visconte Ropert—Tí. 
A. Syler—R A. S>lor—fí. Shoparord—C. Sanón— 
V. Jans—A Benitnz—M. A. Benitez—J Benitez— 
G. Baez—J. J. Philbuck—Además, 43 asiáticos. 
Do VERACRÜZ y PROGRESO, en el vapor-co-
rreo español Cataluña: 
Sres. D. Miguel Montilla—Serafín León—Manuel 
L. Mora—Charles Kalm—Ramón Morales é h i jo -
Ana Ruíz r 2 'iijns—Joaqnín Pi Sañete—Fermín Be-
navon'o—Juan B. Soutlet—Antonio Paisea—Pedro 
Perolló—Primo Monto va—Francisco García y señora 
—José- Deas—Jesús M Jiménez—Mario Sánchez-
Antonio Ortega—Miguel Autar—Además, 11 de trán-
aito. 
¿Si&ftradas de oábofcAjv. 
Din 29: 
Do Cuba, vapor Julia, cap. Vaca: con 500 sacos a-
zúcar, 102 bocoye« imol, 3!',000 plátanos, 1,267 
sacoa maíz, fi80 rosea y efectos. 
Baracoa, gta. Anita, pat. Mas: con 60,000 cocos 
y efectoa. 
Oabiflaa, gta. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
400 sacoa azúcar. 
53^29; 
Para Bijas, gta, Angelita, pat, Zaragoza: con efec-
tos. 1 
Cabanas, gta. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
i—Cabaiias, gta, Rosario, pít. García: con efectos, 
San Cayetano, goleta Gallego, pat, Macíst: con 
efectoa. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de abril 
A vapor 
De Kersabiec . 
Admite carga á flete y pasajoroa. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de toéact las ciudades importantes do Francia. 
LOE señoreo empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por euta línea. 
Bridr.t. MoaVros y Comp.. Amarp.-cra número 5. 




Saldrá el 20 do abril próximo el nuevo y 
magnífico vapor español 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o L lorca . 
de 4,600 toneladao clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyd Inglés, admitiendo pasajeros para 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de los pasajeros (quie-
nes recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor en este puerto al muelle de 
los Almacenea de Depósito. 
Informarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, C. Blanch v 
C 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
\J 
(antes Fonce de L e o » ) 
Esta hermoeo y cómodo vapor ealdrá so-
bre el 15 de mayo próximo de este puerto 
para 




con escala en Puerto-Rico. 
Admite cá'rga y pasajeros, á quienes ae 
dispensará el más esmorado trato. 
Para mayor comodidad de les señores 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacanes de Depósito (San Josó ) 
Informii-rán sus consigoaterios, C. Blanch 
y Comp., Oficios númsro 20, 
O 4(59 50 18M 
P L A N T S T E A M S H I P L Í N E 
A I^ew-York en 7 0 horas . 
Los rábidos vapores correos americanor-
Uno de eatoa vapores saldrá de cate puerto todos loa 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 de la tarde; 
con escala,en Cayo-Hueso y Tampa. donde ae toman 
loa trenes, llegando loa pasajeroa á N, York sin cam-
bio alguno, pasando por Jaekaonville, Savanab, Cbar-
leston, Richmond, Washington, Filadtlfia y Baltlnio-
ro. Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todaa laa principalea ciudades de loa Eata-
dos-Cnides, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores quo salen do Nueva York, 
Billetea de Ida y vuelta á iíuova York $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ae despachan pesajes 
después de laa once de la miñana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus cousignala-
rloa, LAWTO'V HERMANOS, Meroadoren 35. 
J. D. Haahagm, 261 Broadway, Nueva York.—C, 
E. Fucté, Agente de Pasajeros, ' 
J. W. Pitegorald, Saporintendente.—Paarto Ttttu-
Vaporea-correos Aleiriuiies 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa - A m e r i c a n a » 
PARA VBRACKUZ Y TAMPICQ. 
Saldrá, para dichos puertea sobro el día 30 de marzo 
ol vapor-corrao alem&n 
c a p i t á n Scbmi-í t , 
A 'mite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
ouantoa paesjerou de 1? cámara. 
Frec ios de p;¿a«Je. 
En 1? cámara- En proi. 
Para VBEACRTTZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPICO . . . . 35 „ „ 17 „ 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para HAVRE 7 HAMBURGO, son escales en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el día 12 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
I I s T 3 D I , 
cap i tán Sehxnidt. 
Admite carga para los citados puertos y también 
traabordoa con conocimientoa directos para un gran 
número de pnertoa de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menorea que ae facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada .4 puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite paaajeron de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity,. Havre y Ham-
burgo, á prnclos arreglados, sobre los quo impondrán 
loa conaignatarios. 
ADVERTENCIáTlPORTANTE. 
Loa vapores de esta empresa hacen eacalaa en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre quo ae lea ofrezca carga suficiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
loa pnertoa de su itinerario y también para cualquier 
otro punto cen trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correapondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
S i r T O M i CEBA 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correes 847. 
•V MARTIN. F A L K Y CP. 
Cn-X8l6 IMWOH 
H A B A N A "ST KZiW-'SrOBK. 
Roa hermosos vapores de esta Coimpaflía 
saldrñQ como sigue: 
De N n e v a - Y o r k los s s i ó r c o l e s & laa 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la nna de l a tardo. 
CITY OF WASHINGTON.. , . .„ Abril 2 
NIAGARA „ 6 
YUMURI,, . . . . . . „ . . „ ^ 9 
ÜKTY OF ALKXAWDRIA „ „ 13 
TÜCATAW., „ la 
BARATOOA „ 20 
OUÍSABA ...p.,r..0.a., „ 23 
NIAGARA _ 27 
OITY OF WASHINGTON., . . , , . „ 80 
S e la H a b a n a Ies Inores y los 
iBábadoo) & la s 4 da l a tarde-
YUMURI. Marzo 81 
HOLSTEÍN Abril 2 
YUCATAN. „„.„ 7 
BAEATOGA , . . . „ . „ „ , . 9 
OBIZ ABA ,...*„ , . „ . » „ . . . , „ „ 14 
NIÁGARA L...„ „ 10 
OITY OF WASHUrOTON.. . . . . . . 21 
CÍ'i 'YOF AI i lCSAEDHIA. . ^ . . , „ 23 
Y U M U R I . . . . „ „ 28 
B A I ^ 0 O A . , J , - ¿ 4 ¿ i . « , « , ^ ' , « . „ 80 
Kifm homoacs vitcnvun tan t>iaa eonooiaoa por la 
rapídes y fogiuidsd do MS vlajefl, tlanoa excelontea co-
Bsoaiaaúos pora paoíjasos en cus ospacioian oámaraí. 
También ae llevan á borolo excelentes coclnercs ea-
pafiolos 7 íraucesei. 
La carga ee reciba ra el nmelie de Caballería h"*t» 
la víspera del dia do U calida, y te admite caiga ¡f.. ,r« 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Anutordan, Rotter-
dam, Havre y Ambereq Buenos Airea, MonteTideo 
Santón y Rio Janeiro con conocimiento» direotot. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
AdmMewación Gonoral do ü o m o i . 
0e dan boletas de viaje por los va-
Eores de esta l inea directamente A .iverpool, L o n d r e s , Sonthamton, 
Marre , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l inoaa Cuaasrd, W h i t o Star v con « s -
jaecialidad con l a JUinoa F r a n c e a a 
para v ia jo» redondos y combinados 
con l a » l ineas de Sa int Waaaire y la 
B a b o n a y MTew-York y el H a r r » . 
L í n e a enÑao Nneva "Srork y C íenfne-
aos, cen escala en Naosan 7 San-
tiago de Cuba ida y rne l ta . 
BT 'Loi íiurmosofl vapore» da hierro 
capitán PIERCE. 
o i É i m r B a o s 
oapltún COLTON, 
Balen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L B'U'R. 
Do ETew-Xork, 
CIENFUEGOS Abril 7 
SANTIAGO . . 21 
De CienUne^os. 
SANTIAGO Abril 6 
CIENFUEGOS 20 
De Santiago do Criba. 
SANTIAGO Abril 9 
CIENFUEGOS . . 23 
BPPasaje por ambas línao & opción del flafero. 
Para flete», dlrlglrue á LOUIS V. PLACK, Obra-
pfa número S5, 
Do más pormenores impondrán su oomlenatarlot. 
Obrapí^ SS, HIDALGO y CP. 
C n. 951 812-.T1 
VAPOR ESPASOl 
PEDRO MURIAS 
Viajes lijos decenales. 
Saldrá de eate puerto los dias 5, 15 y 25 de cada 
mes, á la» nueve de la noche para 
B a h í a Honda, 
S a n Cayetano, 
1 Dlmas , 
L a F e y 
Ctaadiana. 
Admitiendo carga y pasajeros para los mencionadoa 
puntos. 
La carga para el presente viaje, so recibe por el 
muelle de Luz, desde el dia l'.1 do abril. 
Para máa pormenores informarán: 
D. Pedro Muría a, Zulueta 44. 
D. Juan Santa Marina, Oficioa 27. 
0 512 8d-íü a8-28 
r u L M S 1 ( ? 
Vapor ALAVA. 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende s u s v iajes 
hasta nuevo aviso. 







E l v i í . po r - cc i r eo 
cap i tán Cardona. ' 
Saldrá para Cádis y Barcelona ol 30 de marzo á las 
5 de la tardo, Uevando la oorroapondenola pliblloa y 
de oficio. 
Admito pasajeros para dichoc puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz solamente. 
LOÍ pa*í.part3» ae óntregarf^ A! roolbk los bJlletoí 
á'cpaaaje. 4» i 
Las pólixas do carga se firmarán por los consignata-
rios ante» de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 28. 
Do má» pormenoreo impondrán »ug conaignatarioi, 
M. Calvo y Comp., Oficios numere 28. 
I n. 38 312-1E 
L I N E A D E " Ñ E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa . V a r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
lose vapores de este puerto loa d ias 
I D , 2 0 y SO y del de N e w - Y o r k , 
les dias l O , 2 0 y 3O de cada 
mes. 
E l vaper>eo 'reé 
M E X I C O 
V A P O R E S E S P A Ñ O I i E S 
LAS ANTILLAS í TRASPORTí 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor SAIÍ JUAN 
c a p i t á n D. Manue l Ginesta . 
Este vapor saldrá do oato puerto el dia D de abril 
á laa 5 de la tardo para los do 
Nuevitas, 
Gribara, 
M a y a r í , 
Baracoa, 
Q n a n t á n a m e , 
Cuba 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sro». Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sre». Monéay Cp. 
Guantánamo: Sre». J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Moua y Gallego. 
Sedoapacha per sus ARMADORES, Kan Pedro 20, 
Plaza de LUK. . 187 812-R¡1 
V A P O R 
M A N U E L A 
c a p i t á n V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de abril 
á las doce del día para los de 
Nuevitas . 
Gibara . 
E a r a c o a . 
Cuba. 
Port-au'Prince (Hai t í . ) 
Cabo Hait iano (Hait í . ) 
Puerto P la ta . 
Ponce. 
Mayagüez. , 
Aguadi l la y 
Puerto-Hice. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ee admi-
ten basta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnovitaa: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. Tí. Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monda 7 Cp. 
Cuba: Srea. Stonger, Meaa y Gallego. 
Port au-Prlnco: Sres J E Travieao y Cp, 
Puerto-Plata: S ea. Joaé Ginebra y Cp. 
Ponce: Srea, Ktaemor y Cp. í , 
Mayagiiez: Srea, Schulze y Cp, 
Aguadillc: Sres, Valle, Koppiaelt y Cp. 
PueTto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaco, 
Cabo Haitiano: Sres. J. I . Jiniéaez y Cp. 
Se despacha por sua armadores, San Pedro número 
23, plaza de Luz. I . 37 S12 E1 
108, A G M J I A H , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CA11LE 
Fac i l i tan cartaa do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do PaerU-Rloo, Londre», l'urla. Bur-
deos, Lyon, Baroaa, Hamburgo, Roma, Nftpolos, 
Milán, Génova, Marsella, Iluvre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turtn, Meaina, &, así como tobro toda» las 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A É IST4A8 G A N A R I A S 
C285 »r>«-lF 
H I D A L G O Y COJaP. 
Hacen pagos por el cali j , giran letras á orta 7 
larga vista y dan cari t< du ••.rédito sobre Now-York, 
FUadelpbia, Now-Orleana, San FraucieCo, Londres, 
Parla, Madrid, Barcoloui y lemá» capitales y ciuda-
des ̂ importante» do loa Hlvtii to» Unido» y Europa, a»l 
como sobre todos lo» xw íll»» do España y sus provín-
ola». Cu t i ' 1R6-11C ' 
ANTIGUA ALftiONBDA PUBLICA 
F U N D A D A 1N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle da Juttú, entre las de Jiaralillo 
y San Feilro, al ludo del café La Marina. 
El jueves 81, á las doce, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agente de la Conipníiú Melvotia, 200 
oolobonetas de 115x17 ), 100 do 14Rx20r> y 100 de 
llI&xlSO, Habana, SH do marzo do .18«il,—Sierra y . 
Gómez, 8(W6 8 29 
—El jueves SI, á las doce, ae remal.aián con inter-
vención del Sr, Agente del Lloyd íng'én y on el imie-
lle (peso voluminoso) 50 cojas de á Jl2bojas de lata 
de 20x14—1C, llábana y marzo 28 do 18SI2.—Sierra 
y Gómez. 3557 3-29 
—El mismo día, bora punto 6 intervención, »e re-
matarán 268 coja» de á 120 bojua de lata de 19iii4— 
I C, 72 id de á 226 bojua ae lata de 20x 0—l C. Ha-
bana y marzo 28 de 18u2,—Sierra y Gómez 
8558 3-29 
—También ol mismo día, Imra, punto ó Interven-
ción, 16 cajas de á »12 bojas de M» de 2uxU—IX y 
6 id de á 58 id, id, do 20x14—IXXXX II abana y 
Marzo 28 de 1892,—Sierra y Gómez, 
8559 i! 29 
m 
M E R C A F r i L E S . 
COIirAfHA. ANONIMA 
LONJA DE \ m m M U UlItAM. 
SUORICTAKl A. 
Por acuerdo del Sr. Protidente, tango la lionra do 
citar á los saGores socios á junta general extraordina-
ria, que tendrá lugar en los salones de la Lonja do Ví-
veres, Lamparilla 2, el domingo 3. de abril próximo, 
á las 2 do lu tarde. 
En ella se tratará de la reforma de los artículo» 20 
y 25 de Ion Eslntatos y on su cato do loa qne exijan 
modiQoaciones como consecuencia de dlclm reforma. 
El acto so llevará á cabo cualquiera que sea el nú -
mero de concurrentes, por ser segunda oitauión. 
Habana, 2ti de marzo do 1892.—El Secretario, Ma-
nuel M r. . i . C TilX 4-30 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá'para Nueva York ol SO do marzo á las cua 
tro de i a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se oireco el buen 
trato que esta antigua Compafila tiene acreditad •:• en 
sus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Ajunterdan, Bottordan, Havre j Amberes, 
con sonoclmiento directo. 
La carga ée recibo hasta ta Tinpera de la salida. 
La correapondencia solo «o recibe en la Adminis-
traeión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aíegurarso todoa los efecto» 
que se embarquen en aua vapores. 
138 S12-1B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
[LLAVERDE. 
cap i tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
Penco, Mayagiiez y Puerto-Rico ol 31 de marzo á 
las 5 du la tarde, para cuyoa puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
haata «1 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compaliía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarso todos los efecto» 
que se embarquen en ana vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I D A . 
SALsDA LLEGADA. 
De la Habana ol dia últi-
mo do cada mes 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 
. . Glbura 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponco 
. . Mayagiiez « 
. . Fnerto Riso.. . . . . 
SALIDA, LLEGADA. 
A MnvBgiiez el..P... 15 
. . Ponce Ifi 
. . Puerto Príncipe.. 19 
.. Santiago 'ia Cala. 20 
. . Gibara 21 
.. Nui vitas , 22 
Habana 24 
De Puerto Rico el.. 15 
. . Mayaglles 18 
.. Ponce 17 
. . Puerto Piíncipi'.,. 19 
Sautiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitaa . . 22 
N O T A S . 
En su viaja de ida recibirá en Puerto-Rico luu »lífts 
13 de cada mes, la r-arga y pasajeroa quo para loa 
puertoii dtl mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el nía 26 y 
de Cádiz el 30. 
Kn na viaje de regreao, entregará al corroo que 
iftle d« Puerto Rico el 15 la <nrga y patajeroa que 
onnduzca nrocelente de loa puertos del mar Caribe y 
ouei Pauííieo. para Cádiz y Barcelona. 
En la éposa ni cuarentena ó seadeade el 1° de ma-
yo al Si) de «ei tiembre, WÍ adoiiti carga para Cádiz, 
Batcolona, Santaador y Coruíia. peto paaajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp, 
138 1-B 
LIMA DE l i ÍBANA A (¡OLOI. 
En combinación con los vapores do Nnova York y 
con la Compaliía de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la casta Sur y Norte del Pacífico. 
'¡31 vapor-correo 
Capitán Grau . ' 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, con 
dirección á loe puerto» que á continuación so ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todo» loa puertos del Pa-
cífioo. 
La carga ae recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafila no rerponde del retraso ó extravío 
qne sufran loa bnltoa de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y nmrcoa de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa 
miamo». 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 
Santiago de Cuba. 






. Puerto Limón (fa-
cultativo/ 
M. Calvo y Cp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . LaGnaira.-i, 12 
. . Puerto Cabello... 18 
. . Santa Marta 10 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
„ Puerto Limón (fa-
culfativo) 21 
Santiago do Cuba. 26 
. . Habana . . . .23 
18» m-w 
VAPOR "JULIA" 
Saldrá directamente para PUERTO PADRE to-
dos los miércoles, retornando por NUEVITAS.—8o-
brinoa de Herrera. 137 312-E1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la Habana todos los lunes á la» sel» do la 
tardo, llegará á Sugua ios martes al amanecer y á 
Calbarlén los miércoles por la mafiana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llega-
da del tren de pasaiero» y tocando en Sagna el mismo 
dia, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 do la 
mafiana. 
NOTA.—Be recomienda á loa aenores CM-gadoies 
las condiciones que reúne dicho buquo para el tras-
porto de ganado. 
A V I S O . 
Se deapaolian conocimientos dirooto» para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavo» por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sre». Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se deapacha por su» armador©» Sobrinos do Horre' 
ra, San Podro 2G, plaza de Lnz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todoa lu» vieruna á laa 6 do la 
tarde, y tncurá on SAGUA loa nábadoa y llegará á 
CAIBARIEN loa domingos por la mafiana. 
RETORNO, 
Saldrá de CAIBARIEN los martoa dospnéa do la 
llegada del trén de paaajaros v tocando en Sagua el 
mi uno día y llegará á la HABANA loa mlércolea de 
8 á 9 do la mafiana. 
Sobrinos de Herrera. San Podro 26, Plaza de Luí 
137 IK-IIIS 
Empresa do Almnceiios <ie Depósito 
por Macendíndos. 
SECRETARIA, 
Do orden del Sr, Preaidente intorluo y con motivo 
del í'Alleoimionto de D. Agustín Arnilolios, Prsaidente 
de esta Compafilu, ocurrido en la Puuínsula, so »OB-
pende la Junta General de Sres andouibtas'bouvo-
cada para el día de hoy. 
Habana 30 de marzj do 18<W.—El Secretario, Vár-
los_de Unido. ' 1 n0 681) 5 3ii 
A los SOCÍÜM de la Cointxiflf u tic Sc^nro» do 
iiitmidios 
BX. I R I S . 
So suplica á dirima asociados la aaintencia personal 
á 1» juutaquo debe tener logar el día 30 doi presento 
aiea, á lasduoo del día, en lúa üliniaas de la Cotnpa-
Cía, por tener que tratarae asunto» do »unia impor-
tancia para loa suíiorea asociados. 
Tai-ios «ocio», 
ssn a»-a8 2d-29 
GIROS DE LETMS, 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DK CREDITO, 
y giran lotraa & certa y lerga vista 
SOBRE NKW-YORR.. BOSTON. CHKMOO 
SAN FRANCISCO, Nll IfiVA- ORLKA NM, VERA-
CRUZ. MtfJICO, HAN JUAN DE PUERTO-
RICO. PONCK, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMBN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. ETC. ASI'OOMO BOBBB TO-
DA8LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A I Í A É I S L A S C A N A R I A S . 
ADEMAS CAMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESfAÑOl.AS. FUA Ni'ESAS E INGLELSAS. BO-
NOS DE U) i ESTADOS UNIDOS Y CUAL-
QU1E«A OTRA OLASB DE VALORES PUBL1-
COS O '•'¡«i lfifl-1 F 
A L. ETJIZ & G 
8, O ' R E I L L Y 8. 
IÍS(JUINA A MEUCADKHLM. 
H A C E N PAGOS P O I l K L C A B L E 
Fisci l i iaa cartas do eró lito. 
Giran letran sobre Londres, Now-York, Now-Or-
loans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
pole», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Naute», Burdeos, Murnolla, Lille, 
yon, Méjico, Veracruz, S, Juande Paorto-Rloo, &, 
Sobro todas la» capltalos y pnebloa; sobre Palma de 
Mallorca, Ibi/.a, Muñón y Santa Crus do Fonerlfe, 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobro Ma^ansa», Cárdena». Rnmedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuugo», 
Sanctl-Spírilut, Santiago de í'uba. Ciego de Avila, 
Manranilio, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Principo, 
Niinv.tjiK -tn. V. 40 1RR-1K 
JB B I L I » ! Y Cá 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A NDM. 43, 
E N T R E O B I S P O "Y" O B R A R I A . 
O 4B IMU1 W 
. PIÑON a 
Mercaderes 10, nltos. 
H A C E N P A Q O B P O R C A B I J E . 
GIBAN LETRAS 
A CORT A Y A IJARGKA V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva York y demás 
plazas importantes do Francia. Alomania y Entados 
Unido», asi como sobro Madrid, todas laa capiUlea de 
provioca y pueblo» ohicosy grundea do Espafi^, Isla» 
Baloarea y Canarias. 
en m m-im 
BMQQ ESPAÑOL 
DE LA 
ISXJIA D E C U B A . . 
Desdo el dia primero dol entrante mes de abril y do 
once á dos do la tarde, todoa los dias hábiles se paga-
rá por la Cuja do este Eitablecimionto, ol oopón do 
interoxea número 12 que vence on primero' dol referi-
do mes do abril, de las obllgaclono» del Ayuntamien-
to de la Habana, primera hipoteca, convnpondlciilo 
al Empréitito de $1.500,000, 
Al efecto, los soflures iuturoHado» deberán presen-
tar los cupones, cun fiinturtui duplicadas, cuyo» ejem-
plarv» iittpresoa so facilitarán grati» on la OontMlUfa 
dol Banco. 
Lo que «o anunoia para general conocimiento. 
Habana, 2tt de marzo do 18,.)2,—El Secretario, .Itmii 
Bta, Cantero. 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles UnidoH de la Habana y 
AlmaconoR de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta IMreelivn, »e cita á loa ae-
fiorea acoioniata» para celebrar junta guneral ordina-
ria el día x do abril préximo, á la» da la m mni... 
en la ca»a de la Sociedad nabo do M erci>ilcri(H inlmo-
ro 8(1, cotí objeto do dar cuenta con ni Uulanco, Mo-
moriá é iDrormoa del 2'.' olio nootal. 
DH oonforniiilad enn lo dinput ntu en el .vlículol? 
do lo» E»r.at.nt08, deado el M del corrlonto, dn fi. 'J 
le la tarde, estarán en la Secrotarf i á dispoiltritfii do 
los «orioros i ocios, ol Balauce y ia Memori i quo lia-
brá do somoterae i examen y volaolén cu aquel acto, 
y tuir la Cinta Inrf i Ituervenoléu no faittlitarán 
.'uantos datoi. rclaiifonndoa con aquello» doantnontos 
denéen lo» auDores aoototi atas, 
Y «e advierto que, Kffúa el Ktt, 12 del Reg amento 
general, anrán válidoa loa noiiurdos, cnciquler» que 
ana el número de aomníi onniMiiT.nitnH; y quo dradq el 
lia 6, á las hora» qu'. quedan nefiulatlas, ae expedirán 
icr Secretaría las bolclaa A que ae ulleré el aiticulo 
14, A llii de MUO ia lu .hura pueda couotltnirao on pun-
to .1 • lavhora dealgnnda. 
Hiibiina. marzo 21$ ilo 18112.—Arturo Atnblnrd, 
CMO 10 27 
4 S O C I E D A D ANONIMA 
Banco del Coxxnarcio, Farrocarri lo» 
UnMoa dn la Habaa¿'\ y Almaconoa 
Ce Regla. 
Desde el din 19 dnl préximo abril qnoia iiblorto el 
pago en las caja» do cito Hinco del cupén número 
1 del 2V Bnprésttto Municipal y du lúa obligaotonos 
quo rcnull.aron umertlzuble» nn el ilil.lmo sorli'o. 
Ilubaiia, msiao 20 de lKt)2.—El Díreotor, .1 M, do 
Arrarte. • O BU «-27 
Ferrocarri l de Gibara y Holguln. 
EMl 'KllSTlTO. 
El día IV dol préximo abril, vence el cnpén nfiniero 
A de lúa ohllgaclonns hipo'ccaria» dn cuta Hnciiuliid, 
oí cual será siilisfucho por loa aofiore» Soluínna do 
'lerrnru, del eomerclu de la Habana, lo que por eate 
uedlo »o avisa á lo» pnneodores do dlclnia t.bllgaolo-
nna á flu do que puedan realizar ul cobro á partir dol 
ültado día 
Gibara, 16 do marzo do 1H93.—El Vioe-proaldiuite, 
Toré H Uoolft. C IS? IB-'.-JAIr 
Compañía unid» de los íorrocarrilcH 
de Caibarién. 
SKOniCTAllÍA. 
Improaa la Menioiiu corroapondleute ul primor 
c|oroiol'i Hociul de < «tu OmpuCih, niedon loa «efioie» 
accioniatna que no hubieren MOUtido au roipuntivo 
ejemplar, lervliKO pauur ¿ vunrgi'rlo á la Contadiiiíu. 
de la Emprnaa, J^aáa MuiiuilK. Ilubauu, 95 de niar/.o 
le 1HII2 -*M A Romero. C ftrtw ln-an 3(1-27 
Compañía Culiana de Alumbrado de 
Ü»s. 
Kn cumplimiento do lo que dbpone oí art. 27 de lo* 
K atututoa y cun lo» objutoi. que ae indl.-nii en e) 21, el 
S r, Preaiduntu ha dlHpuei.t.o »e cte á lo» Sre», necio-
n latan do esta Ilmpreaa pura 1» Junta general ordina-
ria que ha do cnlthrnrue el 111 del corriente, á la» 12 ! 
del (lía en ol dorparho do la Adtnliiiat,r«ción, Ainur-
gnra 81, on la oue además »e procederá oportunumen-
te á elegir un Consillurio piopUtulo y do» BU píent e» 
ara la Directiva por lulior dejtdo dn nor aocotilatu» 
a Srea. quo dosonipnriaban dichos orugoa. Habana 
arzo 21 de 181)2.—El Soorotarlo, J , M. Ünrhnne.ll y M 
Ruis 8-^2 
Banco Espafiol de la I s l a de Cuba . 
En cumplimiento do lo provenid.) on el artículo 62 
de lo» Estatutos y de lo ncordado por ol Consejo de 
Gobierno de ente Itunco, eu su teiién de 15 del co-
rriente, to convoca á lo» atHoro» uccloniataa pura la 
Junta general ordinaria que debo efotituarao ol dia 30 
do marzo préximo venidoro, á laa doou de su maüuna, 
en la sala de aeiiliinos dol Kiituhltieiuiiento, calle de 
Aguiar número 81*, advlrtioudo que Kél» so permitirá 
la entrada á dicha sala á los sotlorna uucioniHtsn que, 
non arreglo á lo dlapneato en ol artículo 80 del Regla-
mento, preaonten la papeleta do usiatonoia á la Junta 
do la cual podrán preverse on la Secretaría del Banco, 
desde oí día 22 del mintno marzo, en adulante.—Deado 
el expresado día 22 de marzo, lainUién un adelante, 
de una á Mea do la tarde, y con arreglo al iirttculo 81 
(bal Reglamento, ae aatlafirán cu laa dopeudeuclaa dol 
Banco, la» preguntaa nuo tengan á bien huoer loa »e-
fiore» ncoloniataa facultados para aalatir á laa juntas 
gonerale». 
Habana, 28 do febrero do 1892.—ElGobernador, 
iZtcardo Galbii, 
I 85 28-Ü8 F 
Si , SALON M U MODA. 
Queda ablorta la snaoripolón do tan interesante pe-
rlédico do modas, pora el ano de 1892, en au agonola 
Nept.uno 8. Precios por un aTio $5-30; por nn aomoí-
tre $X 50. pago anticipado en oro, (Como ebaequio 
de esta agencia) será entregado de regalo nn bonita 
álbnm do cirraa deoorativan p<.r& bordado, «n el acto 
da yerlfloarae ol pago do la sttiic.ripciltfn, Pídanse pt-oí^ 
poatoa en Neptcno 8. 
" 0 8f? Si» í-M» 
H A B A N A , 
MIEKCOLES 30 tíVí MáEZO m 1802. 
L a actitud del "Diario." 
Queremos definir más, el cabo, de lo que 
lo hicimos en nuestro número anterior, la 
actitud que las clrcuuet&ncias nos imponen, 
y que juzgamos conottfcuyo nuestro deber. 
Tres pontos, todos ellos de importancia 
y capital interés, exigen de.nosatros deola 
raciones que no den lagar á dudas respecto 
de nuestra actitad. 
Es el primero, en estos momentos difíci-
les que venimos atravesando, aquel que se 
refiere á nuestro partido, & la agrupación 
política á que pertenecemos. Juzgamos ha-
ber sido, sobre este particular, lo eaficien-
temente explícitos. E l DIAEIO DE LÁ. MA-
KINA no ha defendido nunca, no defiende 
ni defenderá otro programa ni otros ideales 
ni otras aspiraciones, qoe ol progruma^ loa 
ideales y las aspiraolones del partido de 
Unión Constitucional. 
§1 en todos los momentos y en todas las 
circunstancias estuvimos dentro de IOD con-
ceptos que tiene formados respaoto de núes 
tras necesidades, ydelassoluoioaes que pue-
den darles satisfacción, nohem.de cambiar 
hoy. Por lo mismo que vemos con tristeza 
que su unidad no so ha ostentado en la úl 
tima Asamblea, y con tanto mayor calor y 
brío cuanto mayor saa el peligro que lo 
amenaza, lamentamos lo aoonteoido: porque 
entendemos que esa anidad es necesaria 
para que llene los fines que está llamado á 
realizar. 
Ahora bien ¿puede creerse que se conso-
lide esa unidad, cuando las representacio-
nes locales ce han dividido, de la manera 
en que aparecen hoy? Por ello excitábamos 
á todos para que se aplazase la reanión de 
la Asamblea, precisamente porque creíamos 
con lealtad quo el conflicto on ella surgido 
hubiera podido evitarse. Si ce hubiese ce 
guido nuestro consejo, por lo menos se ha-
bría demostrado por todos el deseo de que 
no quedaran, después do empeñadísima lu-
cha, vencedores y ^vencidos, deaáo que era 
el nuestro más vehemente. Los liechcs han 
justificado ese consejo. 
Porque, debemos insistir en ello, una 
división tan profunda como la que paten • 
tizan, por una parte, las numerosas abs 
tenciones, por otra los encontrados votos 
emitidos por los concurrentes á la Asam-
blea, no ha podido menos de producir en 
nuestro ánimo el temor de que el partido 
se vea privado do conservar aquella pre-
ponderancia y aquella fuerza que le con-
quistaron siempre el triunfo en las luchas 
políticas, preponderancia y fuerza que prin-
cipalmente residen en la cohesión estraoba 
entre todos sus elementos, garantía esanoial 
de dicha unidad. 
Otro do los extremos que han de merecer 
nuestra atención, es el que se refiere á la 
persona que ha merecido el mayor número 
de sufragios en la Asamblea; y acercado ese 
extremo, no puede pesarnos el declarar que, 
en manera alguna, influye ea nuestro juicio 
nada que menoscabo ol respeto y la con»! 
deración que para nosotros merece el señor 
Marqués de Apezteguia. 
No deacandemos al terreno de las apre-
oiadoues pereonsíe», del que cuidadosa 
mente procaramca huir siempre. Dignos, 
dignísimos son loa dos candidatos que lu-
charon en la Asamblea. Pero el triunfo de 
cualquiera de ellos, como resultado de la 
proporción en la votación que se realizó en 
aquel acto, nos habría inspirado idéatlcAS 
reflexiones á las que hemos tenido ocasión 
de consignar, lo mismo quo la do otra cual-
quiera persona que resultara electa on igua 
les condiciones. 
Sobre este punto creemos excusado hacer 
ninguna otra manifestación, ni contestar á 
las preguntas que por algunos colegas se 
nos han dirigido. Representaolonfis que han 
conferido la jefatura, á ello únicamente he-
mos atendido y atendemos al escribir só-
brela Asamblea: no discutimos parso&as 
para nosotros todas respetables, y merece-
doras de la honra de dirigir á nuestra co-
munidad política. 
Sí, pues, no renunciamos á nuestra filia-
ción da individuos del partido de Unión 
Constitucional; si no envuelve nuestra ac -
titud nada que desdiga da aquel respeto y 
aquella consideración á la persona del Jefe 
proclamado, de que acabamos de hablar, 
Contra el anarquismo» 
Preocupación general es hoy on Europa 
la criminal actitud asumida por loa anar-
quistas y los no menos criminales propósi-
tos que se las atribuyen con motivo de la 
conmemoración de 1?, que bí-n dado en lla-
mar "Plasta del Trabajo", al día primero 
del próximo mes do mftyo-
Loa úlílrcoa sucesos do Jares de la Fron-
tera, Barlln y París, oonuo si respondiesen 
á una consjgoa 6 á un previo acuerdo de 
los anarq nífitas, parecen reveatír la forma de 
un anuncio temerario de lo que puede ocu 
rrir en la pitada fecha en las principales 
poblaciones de Europa. Y tanto es así, 
que todos los gobiernos de los pueblos ama 
nazados por la dinamita para el referido 
día primero do mayo, dirigen su atentí-
sima vigilancia á precaver los desborda-
mientos de esas ciegas muchedumbres que, 
en las sangrientas visiones da sus en-
sueño», descubren como una amplia y plena 
satisfacción do sus odios y da sus renco-
res. v 
El gobierno democrático de Francia no 
ha vacilado un Instante en adoptar una ao-
tlíud por todo extremo enérgica, llegando 
¿1 puato, como nos lo anuncia un telegra-
ma de París, que podrán ver los lectores 
en nuestra «ficoión telegráfica, de haber 
aprobüdo la Cámara de los D-pufeados el 
anunciado proyecto de ley quo castiga con 
la pena de muerte á los anarquistas que 
destruyan propiedades por medio do la di-
namita; determinación que justifican, en 
verdad, los últimos atentados cometidos en 
la capital de dicha República y en cuya 
virtud os iotsusíairoa !a alarma que reina en 
la gran ciudad. 
Nuastro gobierno no ha podido menos 
que aenmir, á su vez. una actitud inflexible 
ante los crimlaalea proyectos que osada-
mente quieren, á lo que parece, poner por 
obra los anarquistas y Qoclalistag de algu-
nas de las mís importantes ciudades de la 
Península, no satisfechos aún con su abo -
minable intentona de Jerez de la Fron-
tera. 
Vénse, pues, obligados los gobiernos, aún 
los más liberales, á hacer frente á loa de-
satentados enemigos da la sociedad, si es 
que los prioclpios del orden y de las moder-
oas iastitaoionoa han de consolidarse fon-
damentalmonto. Nada de extraño tiene, 
pues, el movimiento que ha empezado á 
Iniciarse ea reputados publicistas pertene-
cientes á diversas nacionalidades y á dis-
tintas escuelas contra la Ilimitada libertad 
de reunión y asi>olgoi6n de que disfrutan los 
pueblos constitucionales y á cuya sombra 
<!<3*propagan los más extraviados errores 
doctriuaiaa y los más execrableg procedi-
mientos. 
Comprendemos el peligro en quo puede 
aaeree ai se inaugura una era de gobierno 
preventivo, qu^ venga á poner trabas á la 
honesta libertad de las ideas; pero no pode-
mos menos que reconocer á los poderes pú-
blicos en todos los países la necesidad de 
defender viril y legítimamente loa grandes 
derechos sociales que, cualesquiera que 
puedas ser las interpretaciones de una críti-
ca más 6 monos hábil, los constituyen el or-
den, la propiedad, la misma bien entendida 
libertad, la moral y la religión, fuera de las 
cuales la civilización ea una falsa conven-
ción, un ostensible mito. / 
Cámara de Comercio. 
Antenoche celebró sesión la Junta Direc-
tiva de la Cámara de Comercio. Empezó 
presidiéndola el 8r. D. Segundo Alvaréz, con 
laaelatancia do loa vocales Sres, Herrera, 
Quesada, Rabell, Serpa, Rodríguez, Solór-
zano, Cruaeiias, Jané, Clarens, Bidegaln, 
Solía, Fernández, Qaícia Castro, Sónoea, 
Martínez, Solí y Guzmáo, Gotarra, Fabra, 
Codlna, Méndez, Aguilera y Váidés Alva-
ros. 
Leida y aprobada el acta de la sesión an-
terior, el Sr. Alvarez manifeató que iba á 
dar posa«lón da aus cargos al Prosideíhte, 
Vice-Presidenta y Vocales elegidos en la 
última asamblea para sustituir á los que 
hablan cumplido oi tiempo reglamentario. 
Con este moiivo expuso el Sr. Alvarez, que 
lejos do canearle sentimiento el tener que 
abandonar la presidencia, le proporcionaba 
ana gran eatiafacoión, teniendo en cuenta 
loat!abajos que posaban sobre la Corpora-
olóa, loa cuaiaa no podían recaer en mejores 
manos que en las do los señores nuevamen-
te elegidos. Añadió que las bellas condi-
ciones que adornan á los señorea Herra-
ra y Quesada, Presidente y Vice, ros 
peiitlvamont©, contribuirán á que la Cá-
mara liegue a todo su esplendor y conaerve 
el pressiglo de que ha menester una Corpo-
ración de la índole que representa; y termi-
'nó saludando cariñosamente á todos los que 
venían á compartir los trabajos de esa Di-
rectiva. 
Tomaron posesión de sus cargos los se-
ñores referldoí», y al hacerlo de la Presiden-
cia ol Sr. Herrora, expresó au gratitud sin-
cera hacia los miembros de la Corporación 
que le habían elegido para ese cargo; pro-
metiendo en reoümpanea poner de BU parte 
todo lo quo está á su alcance ea beneficio 
do la Corporación. Dió laa gracias al señor 
vivares por las frases oariñosaa que lo ha-
bía dirigido, y expuso que dicho señor ha-
bía prestado tantos y tan buenos aervioios 
A la Cámara, que esta no podía olvidarlos, 
y como prueba de ello lo había nombrado 
vocal. Manifestó también que contra la 
opinión fcionltaiiva y haciendo un sacrificio, 
por el est&do de salud en que se encuentra, 
había acudido á la sesión con objeto de dar 
aa curiüoao salado á la Directiva, y termi 
prociamauo, uo quu ^ u m u y o uo uaui^, ^ ^ raprescc£aado la Cíimara ^tareses 
réstanos solamente, para definir de un mo j caa grandes, que es neossario defender, eo-
do cumplido esa actitud, expresar nuestro 
propósito en los actuales difioilísimos mo-
mentos. 
Dicho propósito se encierra en la eígoien-
te línea de conducta: lamentando que nues-
tro partido no haya quedado constituido de 
manera que garantice su unidad, y haoíen -
do votos por el restablecimiento de oaa 
unidad, ajenos á toda mira personal, pro -
curar servir, en la medida do nuestraa fuer -
zas, los intereses del país, consagrándoles 
especial y constante atención. 
Y al obrar así, creamos cumplir con el 
primero y más alto do los deberes de todos 
loa afiliados á nuestra agrupación poiítios, 
cuyos interesas son, después de todo, loa in-
tereses de ese mismo país. 
para de todos los individuos quo componen 
su Directiva le ayuden para conseguir loa 
resultados que todos desean. 
E l Sr. D. Satuvnlt'o Martínez, Secretario 
de ¡a Cámara, en un corto y expresivo dia-
eurüo, se lamentó da que abandonase la Pra-
aidenoía el Sr. Alvarez, que la había desem-
peñado brillantemente, elevando & la cor-
poracióa a gran altura y trabajando con 
iaboriodidad y conataneia para mantener 
el prestigio de ella. También aa lamentó de 
que varios compañeros abandonasen loa 
cargos, desde loa cuales tan buenos oervloloa 
hubiaa prestado & la Cámara; pero creía 
que al müimo tiempo eran momentoa de fe 
lioltaolóa, porque á relevar al Sr. Alvarez 
venia una persona de tan relevantea cnali-
dades, tan popular y tan querida como lo 
oaol Sr. Herrera. Asimismo ee felicitaba 
por la entrada de los nuevos vocales, todos 
oataai&«tos por el brillo y esplendor dí; la 
Cásiara. E l Sr. i&irtiuez terminó da-ndo un 
aentide adioa á los que ca marchan y un ta 
ludo cariñoso á los que vienen á sustituir-
los. 
Terminada esta parte, la Secretaría da 
cuenta do las renuncias presentadas por les 
vocales electos Srea. Snárez Gplbán y Or-
dóñez, y eo acordó que una comisión pro-
cure que los citados señorea retiren la re 
aunóla. 
E l Sr. Herrera dejó la presidencia por 
encontrarse molesto del padecimiento que 
le aqueja y lo sustituyó el señor Quesada. 
L a Secretaría dió cuenta de una reclama-
ción de los aebores Romagoaa y Montero, y 
se acordó que la meaa gestione del Cabierno 
-lo que desean los citados señores. 
También dió cuenta de los asuntos si-
guientes: 
De los trabajos realizados por la comi-
sión nombrada para informar sobre loa 
aranceles, ae acordó publicar ol informa y 
el arancel y dar un voto de gracias á la co -
mielan por au constancia en el trabajo-
Acerca de un oficio del Cobierno Gene-
ral, interesando á la Cámara para que o mi 
ta su informe referente á laa actuales or 
denanzas. Se acordó que la rnism^ oomi-
aiiíu que habla intervenido en los aranceles, 
informe en este asunto/ auxiliada por el 
nuevo vooal Sr- Aguilera. 
Dé una solicitud do varios detallistas, in-
taresando de la Cámara su gestión para que 
se resuelva el conflicto producido por ha-
berse negado el Banoo á canjear los bille-
tes deteriorados por otros nuevos. L a dlroo-
tiva acordó quo la mesa gestiona del Go-
bierno este asunto. 
Por último, isa díó cuenta de otros asun-
tos. 
Terminada la orden dia, el Sr. Alvarez 
biao presente á la junta, que según noticias 
que isa hablan recibido, on. el proyecto de 
preaupueatos que ha de presentarse en bre-
ve á las Cortea, se-gravan con un impuesto 
ol axúear y el tabaco; que el aumento de 
tributos á esta última producción traerla su 
completa ruina, y el cierre de la mayor par-
te da laa fábricas que á su industria ee de-
dican y que rogaba á la Cámara que nóm-
brese una comisión para que estudio el pro-
yecto y con brevedad pida al Gobierno que 
deje sin efebto el referido impuesto sobra el 
azúcar y el tabaco, y que en su defecto, cu • 
bra esa parta del presupuesto modificando 
la ley de relaciones mercantllo?. 
L a Cámara acordó nombrar una comi-
sión, compuesta da la meaa y les señores 
Alvarez y Rabsll, en repreoentaolóa del ta-
baco, y Valdéa Alvarez y Sell y Guzmán, 
en el del azúcar, que se ocupe de todo lo 
referente á este particular. 
Los billetes deteriorados. 
A medio dia del domingo oelabraron en 
los salones altos del Centro Asturiano, un 
número considerable da comerciantes de-
tallistas de casi todos los gremios, la reu-
nión á que habían convocado varios seño-
rea pertenecientes al da ropas, con objeto 
do tratar de lus dificultades que ae presen-
tan en al comercio, á causa do la negativa 
del Banco Español de esta Isla de admitir 
á depósito, y mucho más de canjear por 
otros nuevos, loa billetes deteriorados de la 
emisión de guerra. 
Varios aeñorea hicieron uso da ia pala-
bra, de acuerdo todos en la necesidad de 
que se ponga nuevamente en vigor el ar-
tículo del contrato celebrado entro el Ban-
co y el Gobierno, que obliga á dicho eata-
bieoimlento de crédito á canjear por bille-
tes nuevos loa que se hallen deteriorados y 
que actualmente no admite el Banco por 
haber quedado en auspenco dicho contrato 
al ordenarse la recogida de dichos billetes. 
Los ooncurrentea acordaron acudir á la 
Cámara de Comercio con una exposición, 
qua en el acto suscribieron reprosantantea 
de diversca gremios, pidiendo á tan respe-
table corporación que aaa intérprete de sus 
deseos en laa esferas oficiales. 
En la tarde del lunes tuvimos el gusto de 
recibir una visita de los miembros de la Di-
rectiva del centro da Expendedores de 
Carne, D. Francisco Sánchez, D. José 
luana, D. José Masans, D. Franclaco Cua-
to y D. José Puig, secretario, quo sufren, 
como todo el comercio, las consecuencias de 
la titURCión qua se ha creado al comercio, 
con motivo efe la determinación del Banco 
de no admitir á depósito, ni á canje por otros 
nuevos, los billetes deteriorados. 
L a Bituaolón de este gremio es verdade-
ramente difícil y puede traer un conflicto 
más grave qua ningún otro, llegando á con-
vertirse en cuestión da anbeiatanclaa, por 
quo loa expendedores de carne qua pagan en 
oro á los hacendados y encomenderos tie-
nen que vender en billeíes. Si rechazan 
los deteriorados, ee quedan con su mercan-
cía, que paaadas algunas horas resulta de 
deshecho, y el público no adquiere eae in-
dlspeuflable elemento do vida: ai, por el eon 
trario, admiten como deben y tienen neoeal-
dad do admitir, toda claaa de billetes, cuan-
do vaná cambiar por metálico los deteriora-
dos, se los rechazan en las oaeas de cambio, 
el Banco los repudia, y quedan en una si-
tuación por extremo dlfiell. 
Estas y otras raaonea expusieron los se-
ñorea de la comiaión, primero al Goberna-
dor del Banco Español; después, al de esta 
reglón y provincia, y por último, al Gober-
nador General. E l Sr. General Polavisja 
les manífootó que había telegrafiado al Mi-
nistro pará que ordene al Banco qua conti-
núe el canje de billetes deteriorados por 
otros nuevos, quo tiene en depósito ea sus 
cajac; ofreciéndoles reiterar ia petición ei 
pasaban tres días ein que llegase la res-
puesta. 
Necesario os que el conflicto tanga un 
término perentorio, y celebraremos, por con-
siguiente, cuanto ee haga en el sentido de 
resolverlo. 
y , 
Sobre el mismo asunto nos remiten los 
Sres. V. Campa y C% propietarios de loa 
grandes almacenes de tejidos " L a Isla de 
Cuba," la elgniante comunioasión, que ex-
presa la miama queja: 
Habana 29 de Marzo de 1892, 
Sr. Director del DIABIO DK LA MARIHA. 
Muy Sr. nuestro: Le agradeoeríamos, quo 
por mediación de su ilustrado diario, pre-
guntara al Banco Español 6 á quien corres-
ponda, qué se deba haaor con loa billetes 
deteriorados y rotos, que teniendo laa nu-
meraciones y seriea bien claras y comple-
tas, el referido Banco no quiere admitir, 
ocaaionande con esa conducta, grandes per-
juicios al comercio en general y al público 
menesteroso en particular, pues mientras el 
primero deja de efectuar sus operaciones, 
el aégundo ee ve privado de adquirir los 
efectos más neoessdos para la vida, sien-
do el caso que tienen billetes del referido 
Banco, y no ee Ies puede admitir. Da pro-
lougarse esta anómala situación, los parjui-
oloa serán grandísimoa, porque además de 
mermar laa traflsacolones en mas 50 p g por 
la referida causa, los diignetcs y compro-
misos personales ee multiplican, sin qua la 
prudencia sea suflolante á evitarlos. 
Esperamos, Sr. Director, da su iluatra-
cioa é imparcialidad qua llame la atanolón 
de los llamados á arreglar el ya mencionado 
asunto, pues el atreverse dirlgirae á V. eata 
modesta eoeiedad, le demostrará la aflictiva 
y embarazosa cuestión mencionada. 
Perdónenos ol atrovimlonto y 
de S. S. Q. B. S. M. 
V. Campa y Comp 
S. en O. 
Escrito lo que antecede se ha reoibido un 
telegrama del Ministerio do Ultramar auto-
D E S A P A R E C I D O 
NOVELA I580RITA BU FKAKOÉS 
por 
A L B B K T D S L P I T . 
(Esta obra, publicad» por " E l Cosmos Editorial", 
•e halla de venta en la Galería Literaria, de la seño-
ra Viada de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
Después de siete horas de tsn intermlna 
ble subida, Esteban comprendió que sus 
compañeros estenuados no darían un paso 
más, y mandó haoor alto, ordenando qua se 
rannisaen tres tlamias: unas con otras, pa-
va defender á au escolta contra loa calores 
ardiente^ y bien oroato hombrea y caballos, 
y^pueatcs al abrigo del sol, y después de 
haber comido y habido durraióronsa pro 
fundamanta. 
Hacia las seis se recogieron las tiendas y 1 
la trepa continuó subiendo hasta la noche; 
extendíase en la cumbre máa alta una pla-
nicie cubierta de árboles y llena de frescura, 
y Esteban tuvo deseos dainotalur engen-
te allí para pasar la noche; paro nao de los 
arqueros le aconsejó ir un poco máa lejo», 
porque á la extremidad de la planicie habla 
una aldea en la cual comenzaba el descan-
so. i,Cuánto máa cómodo ssría allí la no-
che? 
Dos días después Eatobau. y on escolta 
entraron en oi Him-Kai: eeta ciudad está 
hoy enteramente abandonada del comercio, 
porque los negociantes deaaan mejor dete-
aeraa más abajo ea Lno-Kal, en el mismo 
rio Rojo; y como las provlslonoa del convoy 
no habían sido agotadas, Esteban se conten-
tó con cargará bordo del gran junco el vino 
y los paquetes de arroz preparados para el 
viaja, pagando generosamente á sus servi-
dores 
rizando al Gobierno General, para que dis-
ponga que el Banco Enpañol cambíelos 
bllltítea deteriorados por otroa nuevos. 
Comité Económico. 
Por la Secretaría del Comité Central ¿e 
Propaganda Económica, ae nos remite para 
su publicación el siguiénta telegrama: 
Babell. 
Habana. 
Constituido Comité local Propaganda 
Económica en GQIra do Melena por indivi-
duos del comercio, Industria, propietarios 
y profasionea, felicitan Comité Central y oe 
adhieren á su programa. 
Herrera. 
Sotore Voluntarios. 
E a el número del pasado domiago del 
Boletín Oficial de los Vehintasics de esta 
Isla, se publica la alguiente circular de la 
iSubinspacoión general del patriótico Insti» 
tuto: 
E l Excmo. Sr. Capitán General, eneserilo 
de 17 del corriente, ae ha servido resolver 
que, mientras no su notíflque cflclalmente & 
este Centro la declaración de soldado de 
alguno de los individuos qua eirven ea ol 
Instituto, no se procederá á la aplicación 
de loa beneficios que conceda el artículo 3?' 
adicional de la Ley de Eaclutsmlento y 
Reemplaao de 11 de Julio de 1885; y que, 
por tanto, ceae la práctica aegalda haats 
aquí do conceder lea raenclonadoa benefi-' 
oles á solicitud de los interoasdos y por la 
mera presentación da un cerfeifieado muni 
cipal, con que hacían constar el hallarse 
sujetos á responsabilidad militar, dándose 
coa ello ocasión, muchas vacas, á demaa-
dar é imponer las obligaciones inherentes á 
esa responsfibííídad, á ladividuos que luego 
reeultabaa exentos de ella. 
En su conaecnencla, he resuelto se publi-
que esta superior reaolueión para que por 
las Autoridades y Jefes de Cuerpo no ae óó 
curco & ninguna soílcitud, pidiendo los ol-
tadoa beneficios, rdn más fandamento que 
la presentación del oeríiificado municipal. 
Habana, 23 da marzo de 1892.—El Gene-
ral Subinspector, 
Sánchw Góotes. 
E l Sr, Gofloy y García. 
Hemos sabido, por uno de nnaatroa cole-
gas, que á bordo del vapor Veracrus, eo 
embarca esta tarde, con dirección á la Pe-
nínsula, el señor don José Godoy y García, 
Snbgoborhador del Banco Español de la 
Isla do Cuba, quien efectúa dicho viaje on 
comiaión del servicio. 
üisificacióa del Magiaíei io. 
Dice aueatro ilustrado colega E l Magis-
terio, en su último número, que el Sr. D. T i -
burcio Pérez Caatañeda, diputado á Cortes 
por la provínola de Pinar dalElo, ha diri-
gido al Vice-Presidente del Colegio da 
Maestros Municipales do ost* Isla, una car-
ta anunciándole que la unificación del ma-
gisterio paniuanlar y ultramarino, sa otor-
gará en breve, porqne es de extricSa juati-
ola y porqne en talea ideas abunda el Mi-
nistro de Ultramar. 
Tisita de presos. 
Don Diego Méndez Casariego y Aranguía, 
Contraalmirante de la Armada, Coman-
dante General del Auostadero y Escua-
dra. 
Da acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor in-
terino del Apostadero, D. Miguel Snárez 
Vlgil y Blasco, he dispueirto qua la vifiita 
general da presos sujetos á esta jurisdicción, 
que debo preceder á la Semana Mayor, coa-
forme á las Layes, tenga lugar el día nueve 
de abril próximo, á las ocho de la mañana, 
empezando por laEesl Cárcel da eata ciu-
dad y tsnninaado en el buque prisión. Dón 
aa las órdenes oportnnaa^á la Mayoría Ge 
naral, á laa Comandancias y Ayudantías de 
Marine; particípese al Sr. Fiseai del Apos 
todero y publíqueae en la Gaceta Oficiai y 
DIABIO B E LA. MABTNA para general co-
nocimiento. Habana, veinte y ocho de 
marso da mil ochocientos noventa y dos.— 
Diego Méndez Casariego.—Miguel Suárez 
Vlgil y Blasao—Auto mí—Emilio Perrer.— 
S« copia.—BÍ»ÍKO Ferrer y T?éres> 
En lo máa bello dota vida, víetima da u-
na rápid» eafarmediwl, ha fallecido en Cfen-
fuegoa el Sr. D. Enrique Hernández y Do 
míngeez, sobrino carnal de nuestro amigo 
y compañero de redacción el Sr. D. Jaocbo 
Domínguez y Santí. 
Joven, Intal'gonto, laborioso y modelo do 
virtudes, au pérdida es doblemente eeuai 
bla, así por sua prendas de carácter, como 
porqua era el principal apoyo do eu excí-
tente madre, que en breve tiempo ha perdí 
do, primero, una hija; despuóa, su espoco, 
y ahora el mayor de sos hijos. 
Deeoaníía en paz, y reciba su numorosa y 
eatlmadiaima familia al más sentido pé-
vi-sionea, lea recomondó que la esporasan du 
rauta cuatro días, y al pasados estos él no 
reaparecía, la escolta y los arqueros de 
bían regresar inmediatamente á Meng-tza. 
Losbasttleros le eaparaban en el Junco al-
quilado por Hong-ma ñas, y por lo general 
eatoa navegantea .del rio Eojo no ee inquiei 
tan por nada y trasportan á los viajeros que 
les pagan; paro Esteban, para mayor aegu 
rldad, enseñó al patrón del junco el rea 
cripto del virrey. 
E l patrón se Inclinó con profondo respe-
to, manifestando que estaba diapuesto á 
ponorne en camino, y una hora depués el 
gran junco dascendía rápidamente por el 
rió Rojo, si bien dicho patrón hizo observar 
al joven marino francés que solo podría con 
dnoirle hasta Lao-Kai. 
Eata ciudad ea la frontera del imperio: 
más allá reinan tribus indapsndlentea, y el 
jefa de ellas no era otro qua el general de 
loa Pabellmes negros, Lun-vlnh-Pouch, 
quien debía ilustrar máata?de su-nombre, 
dejándose derrotar por las'tropas francesaa 
! al mando dal heróico general Nehrior. 
I Lun-Vinh-Ponoh era un hombre indoma-
ble y de extraordinaria violenela que ven-
cido alempre por Nogt lar, sabía reunir sas 
hombres y lanzarse do pronto para empañar 
un nuevo ataque. 
—¿Por qué no podéis acompañarme más 
allá do Lao KaVf—preguntóle Esteban. 
—Pues sanclllamento por esto: haat-a el 
rio Song boque desagua en el Rojo, mas 
allá de Son-tay, el canee pertenece al jefe 
do los Pabellones negros, y éste no permite 
á los bateleros oMnoa confandlrsa con los 
bataieros annumlstais, puea los primaros re-
husan el pago de loa derechoa de aduana, 
qua los segundos entregan fielmente á Lun -
vlnh-Pouch. 
E l gran junco llevaba á Lao-Kai el 31 de 
agosto hacia el medio día, y Estaban indem-
nizó bien á ana batalei-os, mientíaael patrón 
I »a dedicaba á buíicar loa que debían roem-
que el vi&jero era rico y generoso y que lo 
protegía el virrey de Yan -nan. 
—¿Cuátoa días ee aeoesltaa para ir de 
Lao Kai á Künoif-preguató Bstebau ál pa-
trón cuando ésta le dejaba. 
Y le respoadió qua ia travesía duraba 
apenas dieciocho días. 
E l corazón de Eateban palpitaba do ale-
gría. ¡Dieeiocho días solamente le separa-
ban da ios francedas!, ¡Dieciocho dias, yse 
reuniría con sus oamaradas, y eatreoharía la 
mano del comandante Enrique Rivlere, y se-
rla Ubre para dldglree Inmedlamento & Pa-
ría y volver á abrazar á au adorada Olomen-
cia.——. Sin embargo, preguntábase silos 
aduaneros de loa dragonea negros lo deten-
drían en el camino 
Días después de au marcha de Lao-Kai 
encontró el primer puesto do aquellos ban-
didos, en Bao-ha, hacia las dle« de la no-
che, y los eapíaa no le vieron, sin duda por-
que el fiilenoloso junoo ae deslizaba rápida-
mente por el rio como una Inmensa ave 
gris. 
E l viajo so prosiguió sin dificultad y háoia 
el noveno día el frágil esquife tuvo que fon-
dear en la bahía de Hman-Rnan, delante 
díl seguido puesto de Ida Pabellones negros, 
cujo jefe interrogó ámpllamento á Estébíin; 
y aunque éfite conoció desde el primer mo-
mento que zs las hab'a con un dragón ne-
gro, espitán independiente, mostróle el res-
cripto dol vlray, y le «xpUeó que llevaba 
un mensaje para el comandante francés. 
E l capitán de los Pabellones zegros, pro-
rrumpiendo en recia carcajada, exclamó: 
—¡Pues será necesario que un día ú otro 
arrojemos al mar á todos los franceses! 
Estéban respoadió coa la mayor sangre 
fría, quo el viíey dol Yun-nan enviaba á les 
franoüees do Hamoi la enérgica orden de 
h icsrae á la mar en el término de quince 
Importante resolución. 
Traascribimcs á oontianaolón la Real 
Orden del Mlniaterio de Ultramar do I I 
dol corriente, quo deroga ia de 2 de sep 
tiambre de 1881 y dicta laa presoripcionea 
que deben observarse en la pereeonelón de 
los delitos de desfalcos y falsedades coma 
tidoa por empleados, diaposieión cuyo espí-
ritu nos habla sido oportunamente comuni-
cado por el telégrafo. 
MINISTERIO B E U L T E A H i E . 
BBAL OBDBST. 
Exorno, Sr.: Laa dilaclonas, casi siempre 
injnatlñcadas, qae han sufrido en la Isla de 
Cuba, y en algunas épocaa expedientes in 
coados para descubrir y castigar adminia-
trallvamenta deafalooa y falsedades que 
irrogaron gravas perjulcloa al Tesoro, ain 
que en la parto poBiblo hayan sido repara-
dos hasta hoy en el mayor número do ca 
sos; la tramitación que lauta por deíaeios 
qua aólo legislativamente podrán ser corre-
gidos, hace durar alguno da aquellos expe-
dientes desde 1881, y la gravedad que das 
graciadamente tuvieron los hachos parse-
guldoa son causas anftolentea á determinar 
y exigir medidas que conduzcan á facilitar 
por todos los medios legalmente posibles 
que puedan prontamente declarar ee y exi-
girse las reaponsabllidftdea en que hayan in-
currido los autoras, cómpllcea. y por en no-
gligeacia ó desacierte» encubridores da aque-
les hechos. 
No ae puede aguardar á quo ge agoten los 
prooodimientoa administrativos para que 
después comience la investigación judicial 
al sumario del mismo hecho, que desda cu 
conocimiento revela la comisión del delito, 
porque se da ooaalóa y logar á que la ac 
clóu del tiempo borre aaa üueilas, asegure 
la impunidAd p«r la daaapsriclón del delln 
cuento, y haga ilusoria 1» acción reparado-
ra da la justtttía. Esto gravísimo mal hu-
bléraee siempre debido prever, si ya por e-
rror funesto no fueae hecho consumado, im-
posible da avisar en lo pasado, pero uece 
eario de corregir y remediar par% lo por-
venir. 
Y en seguida, confiádoles todas lea pro-! piazarlcí;; y claro es que no dejó de decirles 
PbTo loa dragones negroa ae echaron á 
reír, como si contestaaen bou su alegría y 
aplausos a las palabras de BU jefe, el cual 
so manifestaba bascante inquieto al obser-
var quo el portador del rescripto no sa ase-
mejaba á un chino: ai tenían los ojea oblí 
cuos, ni el color amarillento, ni ol aupacto 
ofleial de un foncioniurio del Celeste Impe-
rio, 
Éstéban, quizás sospechando algo, refirió 
con la mayor tranquilidad que era hijo de 
padroy madre indo-europeos, llevadoa por 
la casualidad á MBni?-tzn; y que él mismo 
habla nacido ea ol Tan- nan y hablaba el 
idioma annamita, el dialecto Linannés y 
aún !«•. lengpa mandarina. 
Esto dirimo fué lo qua impresionó viva 
monte si capitán de loa dragonea negros, 
quien comprendió qua un hombre tan sabio, 
UK íngmiéro, según decía el roscripto, de 
bíA ocapsr en China una posición muy ela-
vada; y le dejó pasar, y aún lo dió una reeo-
nwadadón para su colega de Hung-OA. 
Allí era ei limite de loa dominioa de LIm 
Vlnoh-Puhoo, y el gran junoo fondeaba de 
lauta de Hung Oa claco días más tarde. 
Sirvióla á Estéban la sencilla recomen 
dación del capitán de loa dragones negros, 
y la aduana ni siquiera reclamó el derecho 
da pasaje que exige indefectiblemente á to 
dos los viajeroa. 
Era ya el dóclmo tercio día de cu viaje, y 
Eatéban podía realizar desde entonces la 
travesía con rapidez extraordinaria; ys no 
oncontraría torrentes qua detuvieran al 
j^nco; ya no encontraría aduaneros que de 
tuvieran al fugitivo. 
L a barca se deslizaba rápidamente, de 
jando á su izquierda la ciudad de Bach-
H&c y á au derecha Son-Tay, cuya conquis-
ta debía Ilustrar más tarde al heróico almi-
rant© Courbort, y algunas horas máa tarde 
sa balanceaba delante de la aduana franco 
americana de Hanoi. 
Estéban ae hizo conducir al punto á tie-
rra, porque tenía ardiente deseo de entre 
garae á Iza expansiones do ?.u alegría reeon-
qulatada y de gritar: "¡VlvaPrancial" 
Vió á corta diataacla un puesto de infan-
Nada empecen, ni en ponto alguno ee di-
flcultcin ó oontradloau da c&arChar y proae-
gulr eu aimnttásea ssaatiroola-iUSo, loa pro-
eedltatentoa criminal y ad;;d;.-)$tratlvoj quo 
ai funbos persignan ol fl:i comdi de vplarar 
y fijar exiio6am?Dta el bncho y laa cir<juoa-
tancíaa conoarrenioq ea ea ejanuoión, á !a 
'/ea qae ccrntcfir y probar qnó personas en 
eata ejecución íntervlníííron, dlflafan eften-
olalmoiití en la cltise de ríisponaabilidad 
que determinan y en la finalidad da la ac-
ción reeolut-oria qua los conolu.ve. Y aun pa 
ra la misma investigación parece qua lejos 
de parjudioarsa se complementan uno y otro 
prooadim'.ento, puesto qua limitada ia ln-
vostígí-clón sdminist-raSiva á las peroonss 
que de la mi¿ma administración forman 
parto, y no pudiendo rebasar para laa que 
á ella no portenezean el limita estrecho que 
la fija, la única rosponsabiiidad meramento 
pecuniaria que puede hauersa efectiva exi-
ge el complemento déla acción judicial qué 
por igual comprende á todoa y que es ia 
única capaz por sus facultades de asegurar 
con medidas preventivas todaa laa rtíspon-
oabllidades exigibles. 
Claro está que en todas aquellos casos en 
los que aólo ae trata do m^raa faltas admi-
nistrativaa que no rebasas el círculo de tus 
diapoeiolonea y no pasan á ser penables on 
el ordt a criminal, la Admlnlatraoióa sa bao 
ta con ana propina facnlíados a la correscióa 
debida., ola recurrir á la acolóa judicial. 
Pero desdo el momívato en que na hacho, 
esa ó no do índolo admlnietrativa, reviate 
loa caracfceroa de delito, al ae puede ai se 
daba retrasar 6 entorpecer la investigación 
judicial que, por el contrario, debo recla-
marse, pnsaado el tanto de culpa y exclsau-
do el et-lo fiacíd, ala que jamás haya dla-
puí-sto lo contrario níngfia precepto legal. 
Esta doctricK, tin embargo, ha sido an 
paria dosooüocida y quebrantad» por la a 
pUcación que viene dándose á lo dispnfiñr.o 
por Riial orden do 2 da Septiembre da 1881, 
que se cumple coa caráctor general, ápasnr 
do rtífrtrirsa á uu caso conoroto, ea el aspe-
dienta conoursado en Dlotsmbre da 1878 
por el descubrlmienjo de librsmlcatoB fal 
«OB, al parecer, en varias oficinas de Ha-
cienda do la In'a. 
Y en BU VÍHJ\, S. M el R E Y (Q. D. d.) y 
ea eu nombra la R E I N A Rageíita del Reino, 
ba aorvido disponer queda derogada y 
sin ningún vtílor ni eféoto para lo BUCCBÍVO 
«qae.Ua Rsal orden, doblando obaervareo ea 
todoa loti caaos las príissripoloc-es signlen-
tee: 
1" Sin perjuicio da la investigación con-
fiada á las Autoridades «¡dmiaístrotivas, y 
do qua por ellas y en la forma legal ae iae 
tznyí!. el opr-rtuno expodíehte, tan luego aea 
Conocido, ó da loa miamos ^ cxpedlcntoa re-
sulta la oomlaióa da cualquier hacho quo 
revleía loa earacíeres diji delito, el funciona 
rio quo do aquello» conoaea, y bajo su raáa 
eetreeha responsabilidad, lo pondrá en oo 
noolndento de la Autoridad judicial coma 
pondionte, á la qha faoUisa$á al mismo 
tiempo cuantos datos y aatooíidtfatws poaou 
para ol mejor conocimiento dal hecho y per-
secución do sus autores. 
2̂  Todoa loa procedlmientoa judiciales 
que hubieran sido suspendidos, 6 aquellos 
que no hubieran sido incoados por efecto de 
la R?al orden do 2 de septiembre de 1881, 
prosegukáa susfemuiándosa ó ce incoarán, 
remitiendo los funcionarios qua eonoeen de 
loa expedientes adminUitrativoa, extracto é 
Informo da todo lo ©K,olloa actuado á la Au-
toridad judicial. 
•>Lo que de Real orden oomnnieo 6 V. E . 
para qua cea cumplido y obaarvado: de 
blando á su vez parfileipar V. K. á este Ml-
Dií>i<ir!o, habarsa ejecutado lo provisto an la 
dtaposleióa sognada, remitiendo on término 
de treinta días, á contar de aquél en qoe 
esta Real orden se publique ea la Gaceta de 
la Habana, copias da todoa loa informes que 
se pasen á la Autoridad judicial, y que ox-
«rsoten lo aotnado ea los expedieates ad-
n^uistrativea para ea su vista adoptar las 
onpbaloionéfl que coaveagan. Dios guarde 
á Y. E . muchos afioa. Madrid, 11 da mar-
so do 1892. 
ROMBSO. 
£r. Gobernador General do la lala de 
Cuba. 
Fiar la S-aoreíaría dsi Cíí-eraio ds Haoosn-
dftdca m nee «omunioíB o). ¡aUmSoaí© íels^ra 
ma dal saérlGiu parsioelgff dol xatemoí 
Nvism York, 29 ele «aam. 
Msx^ado quieto y acst-aaldo. 
• CaaferííUgafi poláiriiJ&eito 28 á S i ota, 
eoifüo y flete. 
tiSiÉTOMÚ T^Küdra», fkraa.. 
Aii&ef̂  ramoía/sha SS aaáiMa, á 1818. 
L a yMa milita i* en Ensia, 
E a u a libro jnatamento elogiado, Stísia 
Militar y la Guerra Europea, mi distinguido 
saigo Ibáñes María, ka trasado lo» perfilas 
origlnalísimos del moujik j del cosaco, b.v 
aes ea que dascanaa «i organismo militar 
del gran imperio. No presendo ahora dar 
idea do nao y otro; únieameut» á título de 
ourloüldsd ofrecer algunos interasanses de 
tnWes de la vida militer moa, detalles áim-
minados on publicaciones ^rofeaioaíalea de 
dietiptes paiHea, y muy particúlarmente 
fraaeosoa, puesto quo, como ya es aabido. 
aligado ol Pirlnep, alcanzó gran boga todo 
lo moscovita. Y en verdad que no c&reca 
do «tructivos cnanto sa refiere & aquella so 
oledttd, on la que Jas corrientes europeae 
chocan, por deoírlo a?í, y se abren paao ca 
tre laa corrientes asiátwaa. 
Comenzamos en E»p$ña á darnos exacta 
ilea da aquella civiliaaoión, merced á las 
obras qua versidaa al francés llegan á anea 
tras manos. Aquí, ea Madrid, como en Pa 
ría, se editan y aloaassaa éxito las obras de 
Tolatoy, y de otroa noveliaíaa de no inferior 
mérito"que éatr; el arte ruso coa en marca-
do earáoter bizantino, las coasumbrea ruses 
tin variadaa y típicas, nos intareean por 
Igual, mueve nuestra ourioaldad ol modo 
da ser de la aookdad moscovita, aa la que 
bollen y ee sglían elementos tan aatagóni 
coa, inflnenoiss tan opuestüse, y á noaotros, 
los militares, no nos oauUvan manos loa 
datss qoe ofrece la estadística, como la 
ooascituolóa, ! ^ vida de aquel ejército. Con 
cretándoaos á óaía, lo primero quinos ad-
mira es la clíica de cinco millones de eiolda-
doa de quo aproximadameai;» paede Rusia 
disponer; luego, al deacompontir aaa suma, 
el número de 45,000 caballo» que puede 
arrojar á laa brochas de sus fronteras y de 
819 cañonea coa que puede barrerlas; y por 
último, la índole de los soldadoa qua posee, 
puesto qua en su ejército se colcooa indivi-
duos de tan dlatiato, origea como soa los 
finlandeoea y los salátioos, ofrecloado por 
ende individualidades no menos dignaa de 
estudio que las da la sociedad civil. 
Un extranjero que hará cosa da un año 
penetró ea el imperio por la frontera pola-
ca, dcficrlbíama la exfcr&Sa impreaión que le 
produjo la pieaenoia de los priraeroa aolda-
doa ruieos. E n Gatachlna contempló na 
destacamento de estas, colocado ea la osta 
oión y deadé Gatschlaa á San Petsexaburgo, 
á lo largo dm la vía, ouareata kilómoíroa 
próxinaaraonte, un. cordón de oontlnelaa en-
cargados do vigilar dia y noche la vía fa-
rrea- Hacía an frió horroroso y loa pobre» 
diablos eavualtos en grandea mantas ama-
rilla», cubiertos los pies ñor botas enormes, 
y .el fvísll á la bandolera", pfefeábans'S eüen 
cioeos ein perder do vista el objeto de sus 
cuidados, y cuadrábanse y ealudaban al 
paao dal tren;—porque el soldado ignora si 
el Emperador pnoda eticontrarsa en. esto.— 
Da uno á otro kilómetro, una especie d© 
cuaríeiiUo 6 bloek^ua, caai hundido en la 
nieve, dibujándose sobre Ja blaufja suporfi-
cie. En él parmiinecea les que están fran-
coa de eervielo y loa jüfes del destacamento. 
El terreno ea llano y eon fRcilldad pueden 
loa oeatlnalas y las patrnUaa descubrir si 
que aa adelanta mé» allá da cien meiroa 
haola la vía. jPobrea soldados! y ¡po 
bra Emperador! 
Pero el miamo amigo me daba estas 
explicacloaaa no ma hablaba con mrmos 
admiración ae la vida frugal, fragj&iííd-
ma del soldado ruso y de la dlsoipüna in-
terna que existo en el ejército y que aa lá 
base da au fueraa. Cuantos hayaa leído la 
preciosa obra de Tolatoy L a Gusrra y L a 
PQSS, reoordar¿a el tipo do soldado tan ma-
glatralmaato desorito ea loa capítulos coa 
sagradoa á la pareoeuolóa dol ejército fraa-
cé?: tlpp aquel an quo el auto? encarna y 
simboliza el de loa heróiaos combatientes 
da 1812; aspeado, rendido, poro Heno da fe 
y da abnegación, moribundo, pero resigua-
do con BU destino, que oree hnber cumplido 
dando la vida por la patria y por el Czar. 
Puea bion; ese tipo exista aún en laa filss 
del ejército ruso; para é l compuso su Cate-
cismo Dragomlrow, sua máximas Souva-
rcw; él ee el qua canta todavía lleno de f.-ir 
vor, tarde y mañana, el himno sagrado: 
"Dios de los Ejóreitos, sed con nosotros: on 
nuestras alegrías, cítmo on nueeíras amar 
gmr.a, no tañamos más quo tu ayuda. ¡Dios 
nuestro, bendecidnos!" Para él s» ha escri-
to ea obra oflolsl: "Haced lo que so os en 
señó an la escuela; tirad poco y blan; cas-
gad vígorosamanto á Ja bayoneta; id sism-
r,re ádelaata, y Dios os recompansará con 
la viotor'a." ¡Qnó gran resorte moral el do 
la fe pi?,ra movor al combatíante! 
Pues vengamos á la disciplina, é la- su 
bordíaación, al amor, á la fraternidad rei-
naates es Tft faásilis militar. Esta discipli -
na mantlóneaa en vircud de an hondo soa-
timianto do reapetuoso afecto dal inferior 
hacia al rnipericr y corra por loa oslaboaas 
da!«jerarquía sin tropldxb, porque el sol-
dado va en BUG jefaa padres cariñosos y en 
sus camaradaa uDi-.a ftgma?ios,—aaí suela 
llsimarlos—y el oficial á ea ve», trata a l 
soldado con bondad y co doavclapcr su 
bteaeatar. "¡Guán diferente son el trato 
las relaolonea entra los oficiales abímanes y 
sus aubordiaadvel"—no» dada el qua de 
vlsu habla podido apreciar ambos ejóreitos. 
Cierto quo "el ejército ruso tlena doa clases 
de oficialidad, nnñ que podríamos llamar 
da fila 6 do batalla, procedente da las os 
cuelas regionales y en sa mayor páriié do 
la cla¿;e de vblttútarlos, y otra prcvüíígiada 
ó palatina, qua ae recluta aa ei Oaorpo de 
jefes dei Emperador y pasa (i ejercer clesti-
nóa en la Guardia y on la Eaoúéla da Gao 
rra •aqcf.lla y este plantel del Esstftdo Ma-
yor moseyviía; paro n'oxúo ei oficial qua máa 
abunda es el barguóü, ya qae no plebeyo, y 
como este se encuentra ea conaíanta con-
tacto coa el soldado, claro es que entre di-
chos subalteraos y el acidado sa establece 
Uaa relaolóa estrecha y cordial, hija del 
roce y de las penalidades de la vida, ao 
manos que Im eoadioiones patriarcales coa 
qua eaía ee desarrolla ea el ejército y ea la 
aaclóa. E l oficial no aada escaso de ra -
curso, el soldado vive coa graa frugalidad; 
uno y otro vegetan ea ciudades, por regla 
general, de soguade orden, pa las fronteras 
6 junto á las grandes vías de comunica 
:ión. Los vínculos da la fraternidad han 
db eer por lo mismo muy esurachos: ambos 
soa pobres y sobrios; ambos se hallan dis-
puestos á entregar au vida á la primera in-
dicación del Czar. 
Do en extraordiaaria saagre fría, júsgue-
sa por el amea» relato que hizo Koaropat-
Kiae de ua episodio de ia guerra de Orion-
te, ea el que resultan ambas admirabis-
mente retratados: 
'Los tureoa avanzaban haeia laa trinche • 
ras: un plano de plomo sa deullzaba sobre 
las cabezas de los aoldadon rusos: loa sh?a 
iwiete estallaban on los parapetes. Reeo-
rriendo la línea, me detuvo caacalmeata al 
lado de un capitán de compañía, que dere-
cho é inmutable eo hallaba sobre la berma, 
mandando & sus pubordlnadoo con voz se-
rena y reposada. Frente á é l , sobre el ra-
vés da la Trinchera, ua Roldado, BE asiatea • 
ta, que sin duda recibía el bautiümo de san-
gre aquel dia, llevaba, todo tomblorcso y 
emocionado, pedaaos de la&a al hogar, don-
do uíia cacerola contenía humoanta y bnlii-
oiooa la comida del capitán. L a llama que 
levantaba la lefia, iluminaba el rostro páli-
do y sadosxiíío del ínfajia; rggljnfea. Atento 
Al ataqae, y prevlaléndcfie para reoíblr coa 
los mayoréa homenajes á la infantería, el 
bueno dal caplíén no perdía ojo al pacha-
rota da marrísis, y aun parecía regodearse 
te la perspectiva del guieo adobado por 
su ordcaanaa. Deepuéa qua mandaba 
¡ A p u n t e n ! . . . . . . ¡fuegol E l capitán se 
volvía hacia donde agasepado, estaba su 
atiateato, y bajaudo la voz le desia: 
'-—Td bellaco (otra latargección más ra-
ra y má% dura dsbía deoirl®). ¡Mucho cui-
dado! ¡Ojo con que se pasa ó aa queme la 
puchera! ¡Mira quo te . . . . (¿7) 
''Después fijaba au atención enlaeom-
püifiia, y gritaba: 
"—No haya miedo! ¡Apuntar bajo, y ti-
ra? como un sólo hombre! ¡Paego por des-
cs?ga%!.... ¡ápnntaa! ¡PuítgoIII 
''Los soldado*! tiraban como en ua poll-
goao: el corajudo Don Juaa, coa frió eata-
eiaemo, lea gritaba: 
" —¡Bien, hijes míos! 
"—Hamos hecho lo posiblel—replicaba 
algún qua otro pobre infslla, sin volver el 
rostro, pese á los sUbidoa de las balas tur-
CftS. 
"A todo, el capitán no psrdía de vista la 
cocina improvisada: el puchecete lo tenía 
sobra su aíma. 
"—¡Pon le3a, bribón! (ottra cosa diría 
también) ¡Qué ea eso! ¿Tlomblas oomo uaa 
mujemiia. 
"Loa turooa faeron reohaaadoa: media 
hora deepoós, volví á pasar por ol mismo 
aitio, y pB.de ver al capltáa sentado ea me-
dio da ana aubaltaraos, devorando aquella 
sopa que hirvió en el pucherete durante la 
pele&. Al lado de olios y ca el lugar, la 
sartén ea la que chleporroteab&n las chule-
ta* paestaa & freír; con el cucharón ©a la 
mano el pobrete soldado-cocinero. L a sim-
pática figura dei capltáa, respiraba eatis-
facolón. 
"Eso capitán, concluye Kouropat-Klno, 
pertenecía al ©xcelenfi© tipo da oervldores, 
por fortuna muy numerosca en nusatro ojór 
cito, que mandan diez ó müs años ana com-
pañía y la consideran oomo á «u verdadera 
familia". 
Yangamoa ahora á la vida da cuartal. 
Sólo las grandes ciudades loa poseen y sólo 
aatáis scuartelados en todo el imperio, anos 
240,000 hombres. £1 resto está alojado ó 
acampado—fácil es suponer lo que eaío sig-
aifiea ea Basia, recordando el cordón de 
centinelas que ae extíoado da Gftteehlna á 
S&a Petívaburgo. Ésto ofrece grandes in-
coa veniaíi tea eu el caso de una moviliza-
cioa rápida, porque la tropa «e encuentra 
muy áiaamiüáda y las viaa férreas eaoasoan. 
También ofreca stogularíBimo coatraaía por 
lo quo respecta á ia vida y trato existente 
oa olortoa regimientoB y la dol resto del 
ejército. En casi todos los cuartales eeob-
8arvnu,,5in embargo, idénfilcaa coatambres»; 
los aoidades comea ea grupos de aeis y en 
uua miama o^oerols; cada compañía tiene 
su cocina y loa mismos soldados amasan el 
pan. Terminada la comida loa soldados sa 
desoubrea y comienzan el rezo dirigidos 
por el sargento de servicio. Cnanto á la 
ración, eu b/vaê ea: pan, carne y harina da 
avana. E l pon OÍ negro y amasado con ha-ilaa da contieno, debiendo advertir. que en 
Raelu. esta pan goza de gm?. estima. L a 
carne ae da ea cantidad da 200 gramos por 
eoldudo (cantidad que sa duplica ó triplica 
aa campaña). L a harina de avena aa usa 
coeidft y preparada coa manteca: aún lige-
ramenia oocida coa agua, aprecian en gra-
do sumo los soldadas eata alimentación, 
qua tiene papel tan importante oomo el 
airrpz ca otros palees. Los regimientos po -
sean y oulíivaá huertas para proveerea de 
vtírduras. por último, laa comidas eon dos 
y en la aeguada ue da al soldado una sopa, 
hecha con verduras fermentadas, bebiendo 
ea una y otra el üwass, líquido aollulado y 
bastanta agradable al paladar. 
Ecepecto á loa dormitorios de los cuarte-
les, son espaciosos y bien diapuestos. Las 
camas están juntas de dos en dos, y qsda 
compañía posee su altaroillo frente al que 
arda constantemente una lamparita. Cada 
batallón tiene además su altar ea el que el 
pope celebra mensualmente los divinos ofi-
CÍOB-
Es por demás cariosa—nos decía el viel-
tante—la forma coa que eo dirigen los ofi-
ciales á los .solds'vdoa. Nanea habiaa aatas 
que el saperior; pero cuando liega éste al 
dormivorio y da loe buenos dias al primero 
qae encuentra, conteatan á coro ios de-
más: 
—También os damos los buenos dia», se-
ñor bfieiáL 
E a suma, qua en el trato entre las distin-
tas gerarquías, qua ea las relaolonea entre 
camarades y que en el modo de ser de es-
tas agrupaciones ó colectividades, existe 
una verdadera compenetración, hija de las 
ideas y da las costumbres y sellada por la 
religión. Las tradiciones qua tan poderosa 
menta alientan en aquel cuerpo militar y 
que mantiene loa relatop verbales y escritos, 
y las grandes láminas qae adoraaa las pa-
redes del cuartel, son sin duda alguna el 
más podoroeo motor de las energías de oaa 
ejército, cuyos teatlmonios de herolamo es-
tán por cierto bien reolaatea. 
Para tenar idea d© ©lias, para compren-
dar la abnogsoióa qua atesora el alma del 
moujik, ea preciso leer á Tolstoy y_ á loa 
hbstoriadorés de la última campaña de 
Orienta. T7a corresponsal qua coatempló da 
cérea las peaalldftdea quo enfriaron laa tro-
pas de Gonrko, expresábaae en estos tér-
minos: 
"Encontré el destacamento del general 
Ganrko, cuando eate llevaba tres semanas 
dé confitatiía y roda lucha eon la naturale-
za. Ha sido testigo de loa últimos días de 
esta lucha coa ios olemeutoa. Desde el jefe 
hoata el último soldado, todoa llevísbaa se-
ñale» e'.oouer.toB de rudos sufrimientos^ to-
dos tenían Idea do en ¡situación; eabían que 
su vida üe deslizaba como en aaa agonía 
iadafinida. 
"LoaHoldados llevaban uaa aapoaie do 
sandalias; los más favorecidos, cubrían laa 
plantas de sus plés con uaa tira de suela, 
de becerro, de piel de carnero.... Sus uni-
formes desgarrados, ee hallaban siempre 
húmedos, cuando no tostados por los fuegos 
del vivac. Lao carnes, el espíri tu. . . . todo 
paréela sucumbir en medio de aquellas 
cordilleras cubiertas de nieves, y ea ol foa-
do de aquellos abismos negros y erizados 
como laa propias regiones de la muerte. E l 
abrigo no existía, y cuando la noche aobre-
venía ea medio de la cordillera, deapués de 
marchas peaosas, coa hambre, con frío de 
15 grados bajo cero, coa el cuerpo deatro-
zado por los rasguños de la piedra, el sol-
dado rnao caía tranquilamente ©a la grieta 
de ua peñaoco, y aili aaperaba, coa la ora 
olón ea les labios y el recuerdo dal hogar 
on al alma, qua apuatase la luz dal nuevo 
día, ó ee abrlstcn los templos de la eterni-
dad , . . . . dado que sua miembros quedaban 
muchas veces tan helados como los copos 
que blanqueaban laa crestas recosas de los 
Balkanes. 
" E a tal aituación, los batallones proee-
guían coa inusitado vigor; máa parecían 
cuerda de resignados mártires, que falanje 
de hatóicos pabriotaa. Paro . . . . al sonar ei 
clarín do guerra y vibrar el eco del mando. 
Dios, el Czar, la patria, la raza, todo aflata 
ea coafaso desorden á su corazón, infla-
maba su sangre, devoraba febrilmente au 
ánimo y la ̂ precipitaba en Piewna, en Gor-
nay-Dnbnlak, en Sohipka, con la abnega-
ción majestuosa del que acude al puaato del 
honor, impelido por las fuerzas irresistibles 
del destino." 
No se puedo pintar con más fidelidad y 
elocuencia ©í rstraco dsl soldado roso: 
blando y melancólico como las estepas, eí-
lancioao y reeighado como buen oreyeníe, 
iuírépldo como eatuslas-ta patriota, «mbor-
dtóaüo por an ooadíoióa social, poáeido do 
la idos do qne cumpla ea las filas coa ol de 
bar máa noble dsl ciudadano, eaíuslaata do 
aus caudilloa, respetnoeo coa BUS superiores 
y afaotnoeos con sus igualas. E l autor de 
Umia Militar al traza? al retrato del mou-
jik, tanama diciendo: "Sus caudillos, caao-
oen eee temperamento incoante y raligloao; 
por eso lo hablan de Dioa y dol Emperador, 
cuando el peligro arrecia; por eso evocan 
aus venerandas craenoiaa; ante la idea do 
quo pueda mucho y ss mucho héroe, el 
hombre que parece llevar sobre su ánimo 
los manes de valientes antepasados; la ro • 
membranaa del cementerio donde reposan 
los huesos queridoa al arrullo de los puentes 
y bajo el verde pabellón da los árboles; la 
cruz griega puesoa oobra ua globo, algno da 
redención y de poder, di bieaaveaturanza 
y do coaquiata, que trasía an silencio una 
een Ja ou. la tierra y otra ea el cielo por 
donde ruareharáa los buaaoa hijos de la 
estepa rusa." 
TAI es la flaonomía de aquel ejército, tal 
su vida intima: factor podarosiaimo en 1% 
lacha que se avecina, oreemos que 6\ cono-
cimiento de su especial modo dq Reí, no de-
jará de {.aüt!re«ar á nnaatroa leotores. 
PBAIÍCISCÍO BASADO. 
Madrid, 6 de marzo de 1892. 
Consejo de Guerra» 
Hoy, miércoles, ae celebrará Consejo 
de Guerra por el cuerpo da Orden Público 
en la Jefatura de Policía, Cuba núm. 24, 
bajo la Presld^aola del señor Teniente Co-
ronel D. Dámaüo Berenguer, para ver y 
fallar la cansa instruida eonira el guardia 
Eamóa Veiasoo, por delito de insulto d© 
palabra y obra á superior. 
Matma de la Habjmft. 
Pesos. Cts. 
Dia 29 de mam 26.089 03 
esna du marina, y diriglóee al centinela, 
quo lo gritó: 
•—¡áltol ¿Quién vive? 
E l joven, so paró en el acto, recordando 
que aún llevaba al traja chino, y en segui-
da, cruzáadoaa da bra»os, dijo soarieado y 
coa voz muy tranquila. 
—¡Francia! 
E l cantinela continuaba teniendo prepa-
rado eu fusil con bayoneta balado, y repli-
có: 
—¿Quién sois? ¿Qué pedia? 
—Entóban Daroourt, alfóres de navio, 
prisionero de loa chinos h&oe aleta años. 
Ua ayudaate, alférez, que, tomaba el sol 
allí carea avanzó iamedlatamenta háoia el 
joven, y cuando estaba á pocos pasca de 
Baíóban, eate se adelantó, le arrojó los 
doa brazos al cuello y le besó ea las meji-
llas. 
—¡Perdonadme, ayudante!—dijo Estéban. 
¡Hace siete añoa qua no he visto un unifor-
ma francéa! ¡Hace siete años que vivo 
entre loa chino soñando coa la patria aa-
saate! 
E l ayudante miraba á Estéban con cre-
ciente emoción, y da repente éste último co-
menzó á llorar. 
—¡No os admiréis de mi llanto!—murmu-
ró Estéban.—Hace ya siote años quo Fran-
cisco Garnier, Balay y ciento cincuenta 
camaradaa nuestros haa sido martirizados 
allá abajo, al otro lado de la ciudad; y yo 
también. i . . . iMirad mi rostro cortado por 
un sablazo! ¡Miradmi pecho agujereado por 
uaa lanza aanamitíU Pero ya estoy salva-
do, sí, porque estoy entre loa que amo, en-
tre soldadoa de mi querida Franela. ¡Oh! 
ayudante, permitid quo es abrazo otra vez! 
—; A. dónd« queráis que os conduzca, oa 
pitán? 
—A casa del comandanta Rlviera. 
Eata comaadREte sabia ya la noticia, por-
que uno da los acidados del puesto da mari-
na habla contado la aventura ea diversas 
partes, y ea todaa no eacoatraba más qua 
iucrédalce, 
Enrique Riviero estaba oa la mayor ia-
eer&láumbris; más proato recordó qua tenía 
ua medio seguro do averiguar la verdad: 
entra los oficiales do marina que estaban á 
su» órdenes hallábase el teuieute da navio 
Maigrait, antiguo oamarada de promoción 
de Eetóbaa Daroourt, y cuando éste llegó, 
el comandante aproximóse á él, y lo tendió 
la mano. 
—Noa ecnsídoramoB dlohonos, mi querido 
compañero, con volver á veros después de 
pasados tantos añoa. 
—¡Gracias, comandantol 
— Y tanto más cuanto que aquí tenéis an-
tiguos amigos, y entro ellos Maigrait, vues-
tro camarada do promesíóa. 
—¡Maígraifc! ¡Dios mío, qué feliz coy! ¿Po~ 
déla, comandímte, hacer que la llamea? ¡8a-
b&d qae él ha sido la causa indirecta de mi 
matrimonio, cuando estábamos jautos ea 
Cherburgo! 
E a aqusl iastanto el teniente de navio 
Maigralt entró en ol gabinete del eoman-
dante y Esteban corrió á abrazarle. 
—¡Oh dicha!—esclamó, estrechando las 
manos do Maigrait.—¡Qué feliz soy! ¡Ah! 
¡aste solo momento paga los siete años de 
mi cautiverio! 
E l teniente de navio separó sus manos 
do las de Esteban y murmuró: 
—¡Esto ee bien e&raño! Conozco qua tú 
eres tú, y, sin embargo, me parece qua eres 
un extran j «ro .—. . . 
Una angustia profunda oprimió el cora-
zón da Daroourt. ¿Quizás sus amigos, sus 
miemos compatriotas rehusarían reooaocar-
la ahora? Coa aa movlmioato rápido arran-
có la pantalla que cubría la luz de la lám-
para, é irguiendo con altivez la cabeza, ex-
clamó: 
—¡Ah! ¡Tá, amigo mic! ¡Td te alejas de 
mil Pues bien, mira. ¿Está cambiando mi 
rostro? ¡Justo Dio¿! ¡oa que he padecido 
bastante para que suceda asi! ¿Yes la oica-
Hoy, miércoles, á las doce del día, 
celebrarán junía general ordinaria los sc-
oioniatas dal Banco Español de esta Isla. 
—Hsuja dios ha ocurrido en loa Palacios 
el sensible fallecimiento del Sr. D. Ju»n Pi-
ñara y Cimentes, antiguo y celoso agente 
en dicha loaalldad dal DIABIO DB LA.MA-
EUTA y persona muy conocida y oatimada 
por ees bellas prenoas. Dssoaase ea paz, y 
reciba ea íaadiia la expraslóa da aueittro 
aentímento por la desgracia que la afllj». 
triz que divido mi rostro? Pues la ha reci-
bido ea el momento ea qua Francisco Gar-
aler espiraba á mi lado. ¿Vea que ahora 
aoy rublo y antas, cuando tú ma dejante era 
moreno? Pregunta al primer cirujano da 
marina que encuentres, y ta oesefiará lo qu* 
ignoras, lo que yo mismo ignoraba antes de 
mi o-raai eníarmedBd, la fiebre tifoidea, esa 
fiebre que, ©apocialmenta ea estos paisea 
cálidos, hace; caer los cabellos y la nbarb 
de un hombre, y cuando brotan nuevamen-
te, tal vez por capricho de la nstuíaloza 
son cERtañoa, ó rublou, ó rejos. ¿Qcó quie-
res oxigirma ahora? ¿Quieres recuerdos per-
sonsleíi? ¡Sea! L a víspera dal día en 'que 
partimos sobre ei Barda, habíamos comido 
ea el restaurant Pígaud, en la plaza princi-
pal de Lorient; eramos cuatro oamsradas: 
iú, Chsmíijoo, Lenepven y yo. ¡Pobra L e -
uepvon! ¿To acuerdas de lo tristes quo está-
bamos al darle tierra en la Martinica?.... 
¡Escucha! Te voy á citar el recuerdo más 
grande que existo entre nosotros: Eetiba 
moa los doa ea Cherburgo, y el almlraate 
daba ua baile; yp ao quería ir y regreaé á 
mi caoa, tu me obligaste á vestirme y a 
compañarte, y ea aquel baile conocí á mi 
bienamada Clemencia . ¡Ahí ¿Poro no 
tu acuerdas de néds do lo pasado? ¿No te 
acuerdas siquiera del espléndido ramo de 
rosas que me regalaste en Louveciennes el 
día de mi flaaamianto? 
A medida que Esteban hablaba, notábase 
una variante en el rostro del teniente de 
navio Malgrait, el cual, arrojándose súbita-
menta, al cuello da eu amigo, exclamó: 
—¡91! ¡sí! ¡meacuerdo de todo! ¡Acúsame 
da ao haberte reconocido inmediatamente! 
T a eras uno de los mejores entre nosotros, 
y aolo eu oyendo ta voz, solo con tu mirada 
ha debido abrazarte como al amigo más 
querido, como á mi hermano. 
—¿Has visto á mi mujer desde que se me 
creo muerto?—preguntó Esteban oonau-
guatia. 
—No, ni una wz. 
—Ha pasado al Gobierno da la Región 
Occidental, la moción presentada por tres 
señores Diputados ProviooiAle-o, A fia deque 
se la concede á la niña doña Juana Berre-
ra, una pensión de $100 en oro mensaa-
la« por el término de dos f-ños, y á partir 
desde el mê  de julio próximo, con objeto 
de que pueda paaw á Europa á perfeocío-
narso ea la pintura. 
— L a Diputación de eata Provincia ha 
tomado el acuerdo de adquirir eu $500 en 
oro, ua retrato de SS. M ü . el Rey y 1¿ Rei-
na Regente, obra del señor D. Rafael Gó-
mez Cabrera, en vista del informe favora-
ble presentado por el Director da la Escue-
la de *(Saa Alejasdro." 
— E l limo. Sr. D. Frauciaci) Arazoza ha 
doaado á la Dipuoacióa Provincial 250 pe-
sos en oro, con dastino al edificio que se ha 
de qonstruir para la Escuola Provisional de 
Artes y Oficios. 
— E l gromo de Ebanistas, celebra junta 
enlanocbo de hoy, m. el local que ocupa 
el "Cfrculo do Trabajadores." 
—También hoy se reunirán loa señores 
que componen la sooiedad " L a Humanita-
ria" para nombrar su Consejo de Direc-
ción. 
—Inútil parece decir nada respecto del 
celo y laboriosidad que eiempra hr.n distin-
guido á los RR, PP. Paules para el^rnato y 
esplendor del grandioso templo de Nuestra 
Señora da la Mercad, puea estos son pro-
verbiales. Ahora, además del magnifico de-
corado ooa qua adornan las espaelosaa na-
ves del mismo ea las saatuoaaa solemalda-
das, se haa propuesto aumeatar el brillo de 
óatao, á cayo fia haa encargado íd acredi-
tado organista Sr. D. Carloa Petera la re-
forma del órgano, cambiandado posición el 
teclado y ol aumsato da los registros gene-
ral y trémolo de que carecía; operaolómde-
lieada y ooasoaíeima, qua exige laalteraolóa 
da todo sa mecanismo. No dudamos que 
tan acreditado artieta manifestará una vez 
más su pericia y habilidad en tan difícil 
operación. 
—Sa ha coaatituido en oafca ciudad una 
sociedad mercantil que girará coala firma 
de R. Cifueatea y C? para continuar Jon ne-
gocios de la casa Almacén de tabaco en ra-
ma, qua existía con el nombra de Ramón 
Ufaantes. > 
Forman eata nueva seoiedad, eou el oa-
rfeoter da ssoolos gérerntaB, D. Ramón Ciíuen-
tes y D. José Saachea; cou el de colaotlvoa 
D. Bonifacio Rivera y D. Francisco Pego, y 
coa el de iadastrlal, D. Ramón Pérez. 
—Por conducto fidedigno sabemos que el 
lunes quedó terminado el contrato catre el 
Ayuntamiento de Santiago de las Vegas y 
una Compafiía de gas, americana,'paira es-
tablecer el slumbrado de eso fluido en la 
mencionada población. ERto revela oi oa-
sado floreclense de Santiago da las Vegas. 
—Varios socios da lo compañía de soga-
roo mótaos contra incendios "Ellrib", reco-
miendan á todos loa asociados la asistencia 
á la junta general qua ea celebrará hoy, 
30, en las oficinas do la miama, Empe-
dtado 42 
—Nutistro colega E l Diario del Ejétcito 
rectifica la noticia, que por venir de tan 
competente condacto reproducimos ea el 
DIABIO, de haber llegado en el último va-
por correo de la Peaíasula el aaavo latan-
danta Militar Sr. Araujo, 
—Se ha concedido la baja al primer te-
aieate de Voluatarios D. Antonio Sordo y 
ai aeguudo teníante D. José Antonio Ser-
pa. 
—Algunoa da nuestros colegas anuncian la 
próxima publicación da un tomo de versos, 
que ae tltularó "Nieve", del Inspirado poe-
ta D. Joiián dal Casal. 
E l cronista mu»ioal ñ»\ Diario del Ejér-
cito recoge la noticia del probable ingreso 
en la compañía de zarzuela do Alblsu de 
las Sras. Torrea de Capa y Alonso de Rolg 
y 'el Sr. Rolg. 
SI conocido Sr. D. Felipe de Pazoa, ha 
sufrido la sensible pérdida de su amante 
padre, ol Oficial V. da Administración Olril 
Sr. D. José do Pazos y Valdéa. 
Desde el día 1? del próximo mes de 
abril, y de once á doa de la tarda, todosi los 
días hábiles se pngará por Ja caja dol BAOCO 
Espeñol da eata Isla, el cupón da ínteroseB 
número 12 que vence en dicho día, perte-
neciente ála^oblígacíonoa del Ayuntamien-
to da la Habana, primera hipoteca, corrgs-
pondíente al empréstito de $6.500,000, 
Al efecto, los señoras interesados deberán 
presentar loa caponas, ooa facturas dupli-
cadas, cuyos ejamplarea impresos se faojll- ^ 
tsrán grá'tta en la Contaduría dal Banco. 
En los círculos diplomáticosM© BsrlíE 
sa relata una curiosa anécdota que podría-
mos üamar la historia da un oficial, da ana i 
dama y un dentista. 
E l más afamado donílota dí> Bertta. «tv 1 
coatróse mi d?a de la pecada semana, álaa 
diez de la mañana, coa Ja víaica do na jo-
vea ofloial de coraceros de la Guardia In- . 
peria!, que acompañaba á uua señora, joven 
también. 
E i oficial hizo al dyatlsta .muchas rooo- ̂ | 
mendaeloaos espoolales á p r o p í t M t >. loa 
cuidados que debía prodigar á la duuia, la 
enáltenla, sogúuparaca, naoesldad deorf-i|| 
fiearse un diente' SRUÓ deepuéi d; esto 
líe eaióa dal dentista, y volvió' á la media I 
hora. Recogió á la sofiora, y el dentista les 
vió montar en ua oürraaje qua lea esperaba 
á la puerta de la casa. 
E l deñííeta reconoció ea sus cllentoa. al 
Emperador y á la Emperatriz da Al.ama-
nia. 
Decidldameata, Guillermo I I I es empeña 
ea aingularizaraa hasta en los'actpo máa oo-
mentes de la vida. 
" M O DE U MAMA." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Soma, 3 de marso de 1892, 
m. 
De los infinitos saraos dados por la aris-
tocracia y laa Embajadas, el más eaeanta-
dor ha sido el ofrecido, así á la aocisdad 
negra como á una gran parte de la blanca, 
por la distinguida Condesa da Reverterá, 
Erubajadoro de Austria-Hungría cerca de' 
la Hanta Sede. Esto ha tomado verdadera-
mente carta de n&tnraleza ea Roma, ya por 
sus cualidades'distinguidas, ya por el ea l̂ 
laca de su hija coa una prlnceea Aldom-
braadini. Juaco á estos principea loa Bor-
ghesoa, Altáerls y otroa del mando Pontifi-
cio, estaban ea loa hermosos aaloneadel 
paleólo de Veneoia, las princesas da Teano, 
de Belmoate, de Raapoll, de Pogglo Saaso, 
la marquesa de la Somaglla, la princesa 
Veaoaa y otras damas da la Reina. La a-
tracción de la fiesta consistió en una serle 
de cuadros vivos admirablemente presen-
tadoa. E a lugar de limltarfie á asuntos mi-
tológicos ó de fantasía, que tampoco falta-
ron, OOKÍO el de la jj^TMavera, la Embaja-
dora dió la praforencia á asuntos todM 
mkricos. San Benito, dibujo da Luce»de 
la Robla, rodeado dá un aanto y de la, Vir-
gen: Santa Catalina da Siena, á qnlen 
cercaban grupos da ángeles; la ADuaclación 
dal beato Angélico; oi cuadro áí> aaossro 
Murlllo, San Juan da Dios. Una colección 
de bellísimas damas y de nifiíus enoaníado-
rrjB, con alguaáo jóvenso artlatvífl, desempe-
ñaroa ea eaíos Itenzoa su papel verdaderá-
mt ata admirable, y ol encanto fie lo« 400 
convidados á la Embajada de Austria en el 
antiguo palacio da la Sarenlrixua de Veia-
c'a, no lo olvidarán ea largo tiempo. Pre î 
aloaleima camtiéa fué la rüpreo'?ntitól6n*d9 
— i Per o slfuierahas tenido notoas de 
ella? 
—Nlaguna. / 
L a anguatla del joven aumentaba, y Mal-
grait. lo cidlvinó. 
—¿Plenaao ea tu mujer!—le dijo con voz. 
dulce. 
—Sf, siempre; y me pregunto qué habrá 
sido de ella 
En aquel momento fueron interrusapidoa 
por el comandante. 
—¡Corriente, caman-idal Parece que 
el reconocimiento se ha hecho....m Esta 
tarde telegrafiaré al mialatro la fells notl-
Malgrait explicó al comandante la Bitas-
olóa particular de su amigo, qnlen ee verla 
precisado á buscar é au mujer de«de el ins-
tante de eu llegada á París, y deseaba qne 
solo el minlatro estuviese enterado de la 
verdad. 
—Está bien, y lo comprendo tddo: no ig-
noro vuestra historia, y creed quo eeré uno 
do los primeros en ayudaros . Ahora á 
la mesa, y buen apetito. 
E l comandante Enrique Rivlere habla in-
vitado para eata memorable comida á su 
estado mayor, y al empezarse el banqoeta* 
levantóse en medio de profundo eilendo, y 
dijo: 
- M i s queridoa amigos, todoa sabéis con 
qué alegría hamos encontrado á aueatro oa-
marads; pero os invito á guardar secreto de 
esta encuentro hasta nueva órden. ¡Unica-
mente debe conocer la verdad el ministro 
da Marina! 
Numaroaas aclamaciones respondieron á 
Rivlere, y. entonces óaíe poniendo uua ma-
no sobre el hombro de Esteban, que estaba 
eent ado en el puesto de honor, dijo con voz 
recia: 
—¡Brindo por nuestro amigo, que antes 
da seis semanas ae llamará el teniente da 




. nn provwbi^ gafante trímBd'*» del desdén 
con el desdé* da Mareta* en el ifP.lacío de 
Auaftrla-Hun^rííN ceica del QaVrlnal. Tomó 
la ilireoolón do aqoella compafiia ©Ugante 
la marqueBa Lady Dafferia, Rmbajadora de 
Incilatflrií*, qne como sns hijas, ea actriz 
verdaderamenío dlatilngnlda, reuo^leado 
la aotigua virreina de lae Indias B r l i ; á u l c a 8 ; 
owoWn tfin1 o má« iemenía cuanto qne la 
•ooiedud de Roma ve con iameaso dolor qne 
estos Embajadores de primera altara, que 
hoy se hau despedido de los lieyoa, nos de-
jan pára ocupíir la Embíijad^ de París. 
Oórpáaol6n la m ŝ artística del Carnaval 
roiriímo, ib hfi sido la fiesta dada por escul-
tores y plntnreo italianos y extranjeros en 
el o-rcnlo artíatiao qne lf)8 sirve do clnb 
ceroa de Ift plaza de "E- ^^ña. Sím oisrapre 
estas fiestas codioiadíaimas, HO sólo por la 
sociedad elegante, Bino por todos aquellos j 
á qnienes inspira el amor del arte, segnros 
de encontrar una grata sorpresa que hará, 
olvidarla brIUante del año anterior. Dn-
rante somanaa todos los artistas trabajan 
periíonalmenta por el Incimiento de nufies-
ta. Las dos novedades de cate año han sido 
la grnta de oro en quo QO habla trasformado 
la gran sala del clrcnlo, y todavía la 
tienda tobe, obra del elemento español 
dal pintor Bimllluro. L a grata do oro debia 
asemejarse al infierno da Platón con cus 
Clelopes, sus rocas que destilaban el pre 
ciado metal, mientras ésta fcolía en un fue-
go constante, qne reproducian espejos 
perfectamente combinados en ost^ noche 
de un S a b h á romántico. L a tienda árabe era 
una escena, qu? lo mismo podía recordar 
la Granncfa de Boabdll. que la corto en Ma-
rruecos del Sultán Muley Asan. Sobre los 
tapetes orientales estaban medio recostados 
• algunas docenas de marroquíes qne pare 
dan auténticos, puesto que muchos do ellos, 
artistas españoles, han p^ado larga tem • 
perada en í'oz y en el Cairo. Dos jóvenes 
árabes ejecutaban la d&nza de las almoas. 
Pasadas las impreaiones deliciosas que pro-
dujo este fímtflatieo espectáculo, U \ grnta 
de oro se convirtió en el má« animado salón 
de baile, inlentw.io poéticos caníoa anima-
ban I» fiesta quo duró todft 3a noche. Toda • 
yla n«s ha refiervado sorprectia el martas 
de Carnaval y el entierro da esto con loa 
faniMoB mwooroli 
De estas sorpresao resultó brillantísimo \ 
el festival del antiguo Circo Agonal de los 
Bomanos. donde se desenvolvía una iluml-
naoMn á la Veneciana, mientras la luz ©lóo-
trioa se reflejaba pobro las verdaderas cas 
que paracló desesperado de su hermana la 
Infanta Luisa Fernanda en Sevilla, dc-nde 
llegó A recibir 'oo HaoramentoH, notándose 
def*de entonces una progresiva mejoría. L a 
Onnde.«a de París, su hija, el Conde do Pa 
rís, la Princesa filena y el Duque de Or-
ieaos, corrieron á Sevilla juntamente con e 
otro hijo. Duque de M<mtpensi»;r, no pu-
diondo nacerlo su esposa la Infanta Eulalia 
ñor tener en París un niño gravemente en 
farmo. Refttableclda la Joven Duqne«a de 
Monípeneier y en madro la Reina Isabel, 
parten pitra Madrid y Andalucía. 
A l a triste imprpslón quo prodajo el he-
cho de ser COSÍ cierta que parte do la dina 
mita robada en París por los anarquistas, 
con complicidad c!o un español, estaba 
itinada /ft hacer saltar la Embajada de 
[ nu^etrn patria, han «ucedido otros dos he-
chos do la misma índole, á cual más triste, 
I y que cKilasándose con los desórdenes de 
Barlíny Isa agitaciones obreras de Viena, 
Btoma y Londres, prn&ban coa qué temor 
ju«tlflcado ve venir la eooicdad la fecha fa-
tl lipA do 1? do mayo. E n Lisboa, los anar-
quistas refaglados de Andalucía, intenta 
ron, acinque no con completo 4xito, hacer 
saltar el Consulado de Eapafia, y en París, 
antea de ayer, so notó una grande explosión 
en el frontispicio del palacio de la princesa 
de Sagan, cltuada en el faubourg Saint 
Germaln. Como U| princesa que alomós es 
dama caritativa para todos loa infortunios 
y sgona á la polilloa se halla en Niaa, es 
claro que no ib» el complofr"anárquico con-
tra su morada sino contra el palacio inme-
diato de su propiedad también, donde du-
rante largos años ha estado instalada la 
E m b o a d a española, xe^ldiendo en él S. M. 
Alfonso X I I cuando desdo Alemania pasó 
por Par s Nuestro Embajador, Duque de 
Mandas, aabía recibido un alónimo auun 
ctando estia voladura; y como la traslación 
de la Emb^jadti inmediata ahora al parque 
Monceau es cosa de pocos raesies y todavía 
las guiürt y anuarios de París l a señalan en 
el palacio Sagan, aparece indudable que 






mo la con 
mano y a 
quien procuraba sus 
ido sobre las magníficas 
Bernlnl. Ta l vez co-
ica del Carnaval Ro 
> \ esto moribundo, á 
ú islmos cuidados el 
popular Pasquino y servían de brillante sé-
quito con linternas alegóricas de odores loa 
principales carros premiados, se presentó 
el que nos hnbía enviado á. última hora la 
inmediata Tívoll, la ciudad dé las oasoodae, 
de la famosa ó blEtóríca Villa Adriana, y 
las moradas de Horacio y de Virgilio. Tivo-
11, sirviendo de poderoso motor las aguas 
torrenciales de su rio, había dado los ele-
mentos para la luz eléctrica, que pronto 
debe implantarse do una manera general 
en Roma, y había querido ofrecer alo 
góricamentG el triunfo alcanzado. Nada 
m&s artístico quo el carro do la laz eléctrica, 
"sobre todo cuando se presentó iluminan 
do lo noche, cayendo sobre las caecudas de 
Tívoll, Gko.poi de aldeanos con los trajes 
de la campiña romana, especialmente pre-
ciosos niños, ocupaban la plataforma do ia 
escena, mientras en alto una decena du 
agraciadas campeslaas veían reflejarse so-
bre sus bastas guarnecidos de corazas de 
acaro los rayos de la luz de Edison. 
E l 29 de febrero cumplíase el centenario 
dd Roosini. Nacido en Peaaro, su pobla 
olón «o ha agrupado precedida por las au 
torldadea y academias fliarmóníoas ante la 
casa en quo nació y qa« ea ya hoy propie-
dad dd Municipio. E n la cultísima Plo-
raucla, la verdadera ciudad do las artes en 
Italia y que reivindicó da la Praucie los 
restos mortales del gran Ualiauo, obtenidos 
después do ouasro lustros de su muerte en 
París, tuvo lugar también domostracióu 
más grandiosa ante el sepulcro de llo«»ini; 
que junto á las del Dante, Canova, Pfjtrar-
oa y otras glorias inmortales, guard* 1??. be-
Ha Iglesia-Pantheón de Santa Croce. Vene-
cla en su teatro IP. Fénico, donde se eseu-
oharon las primicias del Moisés, dló una 
represantftolón grandioí.a en que se eexílun 
dieron lat m4s IneplradaJ escenas del Bar-
hero cié Sevilla, el incomparable tercer acto 
de Guillermo Téll, la canción del S^uca en 
el Otelo, y la /?ran plegaria del Moisés. TTr 
bino, Siena, Tnrín, Milán y otr«s ciudades 
•0 han unido & ostos homenajes, sorpren-
diendo que sólo Boma no haya tenido ni en 
sus teatros, ni en BU academia de Santa 
Cecilia, guardadora de las glorias musicales 
itálica», un recuerdo para Ros*ini. T , «in 
embargo, todavía estfc en pié ol teatro Ar-
gentina, donde en febrero da 1816 se canta-
ba por voz primara e\ "Bárbaro do Sevilla". 
Boma ha qáorido sor tan ingraíia como ia 
ciudad eterna do aqu*»! tiempo, quo silbó la 
obra inmortal considerándola como una 
ofenea á P^siello. autor da otro "Fígaro" 
anterior. Nada tan curioso como una carta 
Inédita hasta ahora de SoscinI, en que cuen-
ta las tristes peripecias de squeli» noche 
para él fatal. Un froc de color avellana 
,eoa boienadura dorada que chocó al públi-
co cuando Rossini se presentó en ol sitial 
de la orquesta; un gato semlsalvajo que iu-
trodu^éndese en la escena espantó A la be-
lla Rogma cuando cantaba su más linda 
aria, el rompimiento da las cuerdas de BU 
guitarra espaüola con que el tenor García 
se empeño en acompañarse la serenata de 
Almaviva y la calda m uno de los hueooa 
de la easefta deJDbii Basilio, obligándole á 
cantar la célebre arla de la calumnia em-
papado su pañuelo en la sangre de su ros-
tro, cosa que una parte del público se ima-
ginó ser una excentricidad del pooma, pro-
do] eron tal tempestad, que Rossini tuvo 
abandonar la Argentina y con verdadera 
fiebre retirarse & su modesto alojamiento, 
deuda se encerró hermótioajnenta. Poro la 
reacción del gasto público vino pronto y á 
la siguiente noohe Rossini todavía fabril en 
cu morada, recibió la vísica de los que ha-
blan oído siempre HUS cotuaíaetas y una se-
renata que casi por faersa lo condujo de 
nuevo al teatro, donde on medio de frenéti-
ca ovación volvió á dirigir el aígondo acto 
do la ópera, qu» con "GníUermo Tcll", "Se-
mlramú", "Otelo" y "Moteó*", oonstitnyén 
las m;i2 bellas píiginas de su fecundo reper-
torio. Sus corresponsalde París y Ma-
drid les dirán cómo te ha festejado aiií 
también este centenar aunque en forma 
mszwB grandiosa que los recientes do Mo 
«aré y do Meyerbéer en Austria y Alema • 
nía. Mieníras Ja Grande Opera dabíi una 
repres«maoión moilelo do "QulDenno Tell", 
en el PsJ¿clo de la Alboní hubo un ooueler 
to encantador de las páginas más sublimes 
de la obra musical do Rossini, en el cual, 
octogenario, ar< presentó, saludado por in -
menao aplaujíí) el tenor Duprez, el inlmita-
, ble Amoldo del Guillermo. Y al lado euyo, 
á la edad de 65 tinos la hoy marquesa Al-
boní, la «íerioaa C^uere-aola, y el Arxaxes 
de la "8emlrami6w, cwntó de una manora 
eavldiable todavía los fragraientoa més lin-
dos adaptados á BU VOS ala rival do contral-
to. A Españat por sn parto, pertenece la 
gloria de que fció ei Prelado Várela, esplén-
dido comlp^rio de la Santa Crufada, quien 
hlao romper ta i\\mc\b á RCÜSÍDÍ después 
Tdel "Grulilonno Tftl{;>, excitándole á escribir 
oa preciosa misa y el iccomparablo Stabat 
M a t e r . Como al español Aguado, Marqués 
. de las Mailsmab, tocó en París la suarue, 
alendo adjnlrador del Cisne de Pesero, do 
reallsarle una fortuna aaociándolo genero-
samonto á sus espeüa?.aoíone§. De tal modo, 
que cuando el compositor á sueldo mezqui-
no do los empresarios teatrales ita'Liuos, 
apena'? en su juventud tenía para subsistir, 
habiend© siempre úesda niño consagrado 
lampad de su haber á sus am&dos padres, 
llégalo al apogeo con ei Guillermo inmortal, 
vivió confortablemcnto en su lindo hotal do 
Parle y dejó cinco millones á eu esposa con 
recomendación religlosamoate obcervada 
por ésta, de consagrar una gran suma ó un 
« hoapltu.1 para pobres en Peaaro y eu ausilios 
para los jóvenes compositores abandonados 
da la fortuna. 
• 
» * 
Üu golpe de estado en Grecia. E l gabi-
nete Dalyannls, que tenía inmesiíia mayoría 
eu la Cámara, si bien en disidencia hace 
tiempo con el Rey Jorge que veía con pena 
aerecrjrse el d ^ a í , ganar el oro 30 p § y 
aflojarle lo dlfleipllna del ejército, no na-
blendo Senado que pirvicae do elemento 
moderador entre la corona y l a asamblea 
pOpolar, «o ha visto pedir por el Monarca 
uoa ¿Imlsión que ee ne^ó a dar, exigiendo 
ser destituido y obteisiondo de la Cámara 
uu vô v) de couñansa mloi; 
te 'árj ngaba al pueblo ate 
tsrlaajeat^, no «.bdiearia el poder. Tílcou-
Esta semana nos han visitado los alguien-
tec oolygaH: 
E l B w de QaXiñay 
L a Remsta de Ágricultufa) 
E l Heraldo de Asturias, que ostenta en 
su primera página urv excelente retrato del 
Sr. Ferrjández Trapa; 
L a Familia Cristiana-, 
E l Hogar, con el retrato del Sr. D. Pran-
clsoo Gonjsáles Al rares; 
E l Boletín OJlciál da los Voiuntarios-, 
Laurat-Bat; 
E l Estudiante', 
L a Cotorra} 
E l Eco Montañés, con el retrato del Ldo. 
D. Ildefonso de la Maza y Collado; 
E l Magisterio; 
E l Observador; 
E l Progreso Médico; y 
Loa Anales de la Real Academia de Cien-
cias, 
E l número 3, año IV, de E l Progreso 
Médicot exoalonte pubUcacióí). que dirige el 
iluoírstfo Dr. O. Gabriel Oasufro, oontdene 
un notable trabajo rvlatlvi) 6, los ejercidos 
efectuados en el Aula Magna de nuestra 
TJidversidad, con motivo de las oposiciones 
A la cátedra de O ŝfiff trlcí^ y Ginecología, 
por los doctores GjMjuo y Moreno do la To 
rrc. Esa trabajo llena casi todo el número 
üfáEl Progreso Médico. 
rasan Prosidea-
iaase que voiun-
SUCESOS D E L DIA, 
¿Qué p a s a e n a-umnsLbaooa. ? 
Lí)8 vecinos de la villa de Pop e Antonio, 
viven e u verdadera sozobra, á cans í de las 
continuas alarmas qua vienen sucediéndose 
de algunos dina á esta, parte. 
Apenas se reponen del «u«to de los tiros 
que se disparan dos Undas da valientes, 
cuando las cornetas da bomberos alarman 
al vecindario, con la sefiivl de fuego. 
E l lunes la policía no se did punto de re-
popOf pues apenas eran las ocho do la 
mañana, cuando se dló la ssñal de faego 
por h.íiberaa declarado uri incendio en la 
casa númsro 37 da la calle da Palo Blanco, 
quemácidose los techos de tres habltaclonoj 
altas.. 
Liw bomberos y fuerzas de Orden Públi-
co, quo ü oudioroo, lograron apagar las l la-
mea á lou pocoB momentos, sin haber ocu-
rrido desgracia parsonal alguna. 
Esto incendio parece intencional, pues la 
Inquilina de la casa donde &a Inició, dice 
que no dejó candela alguna en su habita-
ción. 
Ro^peoto de esta casa, dice la policía 
que hace poco mAs de un año ocurrió en 
ella otro principio do incendio. 
Terminado el fuego y cuando ya los veci 
nos se hallaban un pooo tranquilo, vohieron 
á ponerse en movimiento, por haber corrí 
do la noticia de que un grupeo da individuos 
de R/jgla, se dirigían & Guatiabaooa á bus-
car camorra con los muchachos de allí. 
Seguidamente el teniente de Orden Pú 
blicü; 8r. Barrajón, salló con fuerza á sus 
órdenes y dispersó á un grupo do Indivi-
duos, que en ademán hostil se dirigía ai po 
blado. Tres do los revoltosos, qne se ha-
blan internado en las maniguas, fueron de 
tenidos y llevados á lugar seguro. 
R o b o e n J e s ú s M u r í a . 
Un vecino de la calla del Aguila n? 142, 
participó al oslador dal barrio da la Ceiba, 
que hallándose durmiendo al medio di a del 
lunes, oyó que su esposa lo llamaba á gran-
des voces, y al ievatitaree sa enteró de que 
aquella al entrar eu la segunda habitación, 
sorprendió ¡S un individuo desconocido, 
quien al verle, emprendió la faga dejando 
abandonado un estuche y dos paquetes de 
á cien cant^oes cada uno. 
Dicho individuo pareo» que p&uetró e n la 
casa por una puerta que da al callejón del 
Suspiro. 
Del registro practicado aparece que el 
invajor nootnrno so llevó otro paqae^a con 
quinientos tí elnta pesos en oro. A pesar de 
las diligencias practicadas por la policía, 
no ha podido averlgaarúe quién asa el autor 
do esta robo. 
F r a c t u r a graiv®. 
A los ocho de la noche del lunes fué cu-
rado de primera intención en la casa de 30 
cerro del cuarto distrito, el menor Alfredo 
Vázquez,, de ocho aSos, y vecino de la calle 
do Cádiz, do una fractura grave en el brazo 
laquierdo, que sufrió al caerse do un caba-
llo, doadé lo subió fe la fuerza un individuo 
blanco, que logró fugarse. 
A la una de la tarde dal lunes, fué llama-
do el Dr. Beif,to, para curar de primera iu-
tftnclóu al menor D. julio Carapuzauo, de 
13 años, el cual, al OÍ tur jugando con un 
pairo eu el patio de la casa número 15 de 
la calle do Las , se cayó, sufrieudo la frac-
tura de una costilla del lado izquierdo. 
B & teñidlo por robo. 
Foco depuóa da las trea de la tarde dal lú-
uedunapareja de gaarlias muuioipiiltía, de-
tuvo ft!«. vor/ da ¡atajnt ii uu pardo písreogui-
do por uu dependíante del estAbleciraiento 
de ropsis L a Popular, por haber robado un 
corte do casimir de los que estaban de 
muestra en la puerta do dicho estableci-
miento. A l deceiddo M le ocupó el cuerpo 
del delito. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Los guardias números 178 y 207, presen -
taron en la celaduría del Templete á un ca-
rretonero, por negarse á dar^uo genéralos 
y tener eu carretón obstruyendo la calle y 
dasobadecerlea. • 
—Los guardias números 25 y 129, con-
dojeron á la celaduría del Angel, & dos I n -
dividuos blancos por estar en cuesílíln en 
la vía pública y maltratarse de palabra y 
obra. 
—Fil guardia número 174 condujo á la o-
ñcina de vendedores ambulantes, por or-
den dol celador do policía á u n indlvidao 
por catar vendiendo localidades sin matrí-
cula. 
— E n el Cuartel Municipal ingresaron 4 
hombrea y 2 mujarea, para cumplir arres-
to. 
—InfrAcciones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal: 
Por Mtoa al Reglamento de Carruajes. 6 
CarreioneroB por ir en dirección contra-
ria 4 
Carretones por impedir el tránsito pú 
bllco 3 
Cafés por permitir bailes y cantos es-
c a n d & l o s u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Por faltas á La higene pública 2 
pi»), hu aulíguo rival, por él a m e n a z a d o de 
proeijao po l í t i eo , aunqua l l a m a d o por el Rey, 
uo creyó deber prec ipi tarse acopiando des-
do IttPgfl el podar; y por eu couaejo fué 
Cinscanívpulo, jefe del tercer partid» con 
UEafttrapas en Guerra, quitónea so hsn en-
c * r g a d ' de la c i l u a c i ó n . Por fortuna, e l o r -
dea material no so ha turbado y las ml l io iaB 
griega^ han permanecido obedientes. 
Durani o una semana la Eeina Isabel ha 
astado m angustiosa ansiedad por el estado 
Tota l . . . , 16 
B A I L E I N F A N T I L D E T J B A J E S . — E l que 
pregara la ^Hooiedad Protectora de los Ni-
ños" puté i la fttseaa de Resurrección, con 
el propósito de que los niños parteneeientes 
á fümliíííS acomunadas socorran á ios niñea 
quíj gkinuü <UÍ el dusampaío (que es el peor 
de todos k-s inforbunio..); brtlía veeparti-
no, repetimos, que se ha de celebrar en uno $ narse la eeeelén de 
de los teatros habaneros, s^rá una fiesta 
memorable, * jozgHir por los preparati vos 
que para el miumo se haesn y por. el fcntu 
sia«rae que reina entre Ins damas y caba 
Heros que figuran en ia Dirostlva da dicha 
asociación benéfica. 
A p?opósito do este sarao, véase lo que 
publicó ayer íd bim informado gacetillero 
de nuestro coLiga E l País: 
" Los Sres. Doria y Mllhau, dueQos del 
racembrado eatablédimlentp de la eal le del 
Oaiap>?, que Héva el nombrü de " L a R$ina 
de las Florea", han regaíado para ser rifa-
dos en el baile infantil,, urea objetes da mu 
dio gusto: una motera ttei cristal eblqr de 
rosa c.v.n adornos de rcliovo en b r o L c ^ y o-
ro, y 2 csrpeteai porta-papel, una de piel de 
Rusia y otra adornada erm viSetas de m\o 
res y oro. Pronto publiiíft?í,m<: s ice objecos 
quo'b.s/i regalado ocroa esbabiecimiantoa de 
eeíacludad. Las papeletea para la gran "ma-
tlnée" que tendrá efecto el primer día do | 
Pascjas, se pondrán & la venta mañana. 
La BireotlT^ h» escogido un grupo encan-
tador do madrinag, eniit» nuestras principa 
les peñorítíís, quienes, esmo aiempre, patro-
cinurán gustosas t m interesante fiesta." 
D B A M A CBIOOÍAXÍSIMO. — Gutiárrojs, 
que se cree un genio como cKoritor, y es un 
desgraciado, d e c í a ayer: 
—Estoy escribiendo ahora un drama de 
]o más oiiginal que putde concebirse- E s -
t o y seguro de que á nadie se le ha ocurrido 
eoca igual. 
—¡Lo creo!—le respondió! sinceramente 
uno de cua amigos. 
PERIÓDICOS I L U S T R A D O S . — < ' E l Fígaro" 
del último d o i r t i í i g o trae los retratos del es 
oriWr y poeta tsñor D,. Isaac Carrillo y 
O7 Farril y el dol Dr. D. Gabriel Caause; y 
c»ncitur»s por Cilla y B.KTÍO. E n la eec 
oiéA literaria i^seíta aabaj es de mérito, 
entra o!loe nu artículo del iluatrado peiio-
diswa Alvaro de la Iglesia, que tiene el va • 
lor de sus idefis. como lo reve-i' el isiguiente 
párrafo del mismo citado artículo: 
ge me antojan todos loa Claiines y Bo-
bao-ilíaí uno» agua fíescas, unos como v e r 
dogos d.e lesiones, y sus orí deas, como 
o b s t ó l o s malvadamíinte colocados en el 
camino del que trabaja, del que aspira, del 
que siente mo verso ífontro del alma, como 
«sa mueve e\ feto en el claustro materno, el 
estímulo generoso do producir, de hacer al-
go Y a eó 1c que se me dirá. E«o género 
da critica «a el más & propósito para quitar 
da eu mrrdio muchos acoquines lltanti'os. 
Pues j o creo que sería preferible el desdén. 
Entonces tendríamos la crítica sana y razo-
nada para lea obras dignas de la critica, que 
se reduce 6 saoriflear en el calvario del ri 
dículo al criticado. O la crítica de altura ó 
el Eilencio." 
E l señor Flgarola y Caneda, en el men-
cionado "Fígaro", copla una estancia d é l a 
elegía osorita. por el soñor Carrillo y O' F a 
rrii, cuando murió el padre de este último, 
estancia qm i:s como uigue: 
"Dlle al qne te rtótiene, de mi p^rte, 
Qué volverás á irte; 
¡Qué tengo tantas ganas de abrazarte! 
¡Qué tengo tantas cosas que decirte! 
Que me deja estrechar un breve instante 
T u pecho con el mió; 
¡Que me deje escuchar tu voz amante 
Para llenar mi corazón vacio." 
Esos versos—que Figarola llama "auar-
tetc&" no &8beEQ03 por qué motivo—ostán 
impragí^idoü de sentimiento y semejan el 
gomldo da un alma apasionada y sensible, 
di3 un poeta. 
Has^a ti próximo viernes pueden los aus-
cdptores ae " K l Fígare" emitir su voío a-
cerca de -as composiciones presentadas en 
el certamen provocado por la pregunta 
¿qué es la felicldadf" 
También hemos recibido el número V I I I 
de la revieta madrileñt* 4'El Correo de ia 
Moda", a la quo acompañuu una hoja con 
cifras p a r a marcee, y un piimoroeo figu 
zia iluminado. E n el texto trae copioces 
grabados en negro, représentimdo modelos 
de trajes da última moda, y otros acceso-
rios, de interés para las damas. 
COHOIJSBTO CLÁSICO S A . C B O . ~ L a Sec-
ción de iiaorao y All omo del *'Casino E s 
pañol" so ocupa en dar loa pasos conducen-
tes & ia crga^izasión de un gran con-
cierto de ¿itUieá clásica, sagrada, que se e-
feotuara eu aquellos suntuosos salonea el 
día 10 del entrante abril, Dominga de Ra 
moia 
Hasta ahora se sabe que los aiguiontes no-
tables artistas y famoBos aficionados darán 
luatrí) al Concierto, poniendo a contribución 
sus facultadas extracrdinarlac: Srita. D* 
Luisa GU del Rea^; Braa. Othon, Gindici y 
Aiemany; Srea. R w n e r y Jorda> L a or-
questa so compondrá de sesenta profesores 
y serii dirigida por D. Aüsolmo López, D. 
Antonia Ls< Rubia y D. M. González, alter-
nativameiite. 
Prepara á la sasón lujosos trajes 
E l <4mundo femenino," 
O i a t a i j blondas, riquísimos enoajaíi, 
Para el Concierto bacro del Casino. 
TBATBOS.-—Pí>r f^lta de espacio df-mos 
en feíüteíiiS, notician de las fuaciones que se 
anuncian para esta noche en los siguientes 
coliseofi: 
Pa^rsí.—Compañía drstmáíica. L a coma-
dla, Qivlüida en tita actos, Los Dnminós 
Blmcos A las 8 
Alfosí*.—Compañía da zarzuela. Función 
corrida. E l Bey que Habió, en'sres actos. A 
ÍBfl 8, 
ruCtf«i--Bufot! de Salús. Las plez&s, en 
un acto, Pcr^o Huevero. mmm; L a Morena de 
las Clavellinas y Betórica y Poética, A Iss 
ocho. 
¡Todos los (??,prÍchos 
Vóuao satisfechoel 
Los manjares son: 
En IPayret comedia, 
Zarzuela en Albisu, 
Guaracha en Tacón. 
E»r S A N T I A G O D E L A S V E G A S — A peti-
ción de variase familias, residentes en aquel 
pintoresco poblado, los notables artistas 
Albertini y Oervítntea han combinado un 
magnífico cífneierto, qua ee efectuará allí en 
el Centro de Instrucción y Recreo, en ia no-
oho da hoy, miércolec. E l programa so com-
pone de Im más selectas obras del reperto-
rio de ambos ^virtuosos." Inútil es aña-
dir la a&inmdón ano reina en Santiago, en 
vista del éxito obtenido por esos jóvenes, 
de reconocido talento um»icait el domingo 
último, cía San Antonio de los Paños. 
F»l próximo dia 3 de abril la sociedad ar-
tística Albertlní-Ccrvontea ofrecerá otro 
concierto en Güines, cjntlnuando después 
ia exeur&íóü que han emprendido por pro-
vlncifis, 
VACUÍTA.—Hoy, miércoles, se adminis-
tra en la saOristiá de San iNfioolás, de una á 
do?; en ei Angel, de dooe á una. 
DEFUgiCIÓ»* D B L A P A L A B R A <fCÍBCü-
LO . "—Exám^n d« materaaticaa: 
—¿Quiero usted decirme qué es círoulof 
— E s un sitio donde va papá todos los 
días á perder él dinero. 
S O C I E D A D D E L VEDADO.—E&to brillante 
Cfincro do Beereo dslebraré^ en el mes de 
abril, como funolón de socios, un concierto 
«aero q T i « so v e i i ñ o M í r á en la próxima sema 
na sauís). Be him prestado gustoaas á to 
m»r parte en diehfí. fioiem»!» ftesta, unas 
cuarenta distinguidas señoritas, que cantan 
u u magníüoo coro del Qtabat Mater da 
Boéiliii, el c u a l serfi esmerttdameu-fio ensa 
y a d o por el conocido profesor Don Mañano 
Cuero. Adamás, coadyuvan al éxito de 
la función, distinguidas damas y aprecia 
bise caballinos que íreouentan lo^ mcijoree 
círculos sooiaieM- U)i doblo cuarteto de 
cuerda, acompañado de piano y seraf ina, 
compuesto do nuestres mejores profesores y 
dirigido por D. Carlos Ankerman, acompa 
ñará las piezas de canto y ejecutará difíci 
les sliitóntas. Pronto tondromos ocasión 
de dar nuevos pormenoífes de esa fiesta, 
que de seguro (sorprenderán á nuestros leo 
torea 
BIBSVSNIDO .—Hemos recibido la visit a 
del señor D. Serafín Lbón, arrendatario del 
teatro da Payret, que acaba de llegar de la 
república mejicana. Nos ha hablado del 
éxito extraordinario que alcanza en el país 
mencionado la compañía de opereta italia-
na del1 Pignore" Praschesquiní; compañía 
que íandremos por segunda vez en el coli-
seo dal Dr. Saaverío, tan pronto como pase 
la cuaresma y llegue el Sábado de Gloria. 
Saludamos afootuosameute al señor León 
por su feliz arribo á es^a ciudad. 
SOLICITUD.—Defiriendo á los deseos do 
E l Eco de Galicia, reproducimos del núme-
ra del domingo, de ese colega, el párrafo 
siguiente: 
"Sa desea saber el paradero do D. Agus-
tín Revoredo, natural de Sant-ago de Gali-
cia, de 13 a ñ o s , quo llegó á esta ciudad en 
noviembre último, autantándose do &u do-
micilio Neptuno 79, cLu saberse su actual 
paradero. Se suplica á quien pueda dar in 
forme», l o haga en " L a Sección X," ó en la 
sedería " L a Sociedad." 
D. JOSÉ V A L L S — E s t e diligente y en 
tendido maestro sastre, cuyas tijeras son 
capaces de los mayores prodigios, se h; 
puesto al frente de la "vestifioina" do <SE1 
Turco", conocido almacén de ropa he 
cha, sito en la calzada de l Monte núm. 11 
Y con esa mot ivo , según el anuncio que 
verán nuestros lectores en otro l u g a r , en «1 
mencionado "Turco" eo confeccionan "fin 
ser" de casimir y armour, do vicuña y al 
bi6n negro y asul, á precios reducido», «leu-
do irrepioch^b e ©1 corto da esas prendae. 
E n la referid A tienda, marcea úien.ccio-
telas de Inglaterra y 
Francia, propias para trajes do gran fanta-
sía; lo miamo que el surtido inmonto da ca-
simir, toda clasa de forros, y útiles d^l ra-
mo, qua se venden á los sastres de la Haba-
na y de provincias. 
—¿Temes de " E l Turco" un julepe? 
¿En tu faz sa mira el sarco 
Del terrotí ¿No hay quién te inorepaí 
P U Í S ese allanja de " E l Turco" 
Son las tejeras de Pepe. 
C A P A CAEGADO.—Entre el ama y la cria-
da: 
—Ma paraca, Rosa, que el café que me 
ha traído usted boy. está más cargado quo 
el de los otros d í a s / 
—|Ay, señorita! E s que me he equivoca-
do, y le he ,'?ervido á usted el que tenía pa-
ra mí. 
I G L E S I A D E L P I L A E — C o n el propóMto 
do aprovíjobar el santo tiempo dfi cuareama 
y do que \oñ flyloscamplanel precepto pap-
CUÍÍÍI, el Párroco de áichéi igleaía parroquial, 
D. Francisco Revuelca, ha diapuesto unos 
ejeiclcloa pat a los días 2 y 3 del mes en 
trante. E l primar dia. á las seis do la tardt5, 
deypnóa del Santo Rosario habrá plática, 
sermón y cánticos. E l segundo, ¿ las siete 
de la mañíina, misa de Comunión ganoral, 
DnraiAí e todtV e! primer dia y las primeras 
horas da ia mañana del segnndo, habrá 
oonfíisores á disposición de ios fieles. E l re-
ferido sacerdoto invita á las Asociaciones, 
colegios y, pereonas piadosas, rogándoles 
que unidos santamente eoncurrau á dar pú-
blico testimonio de sus gjentlmlentos oató-
licoe. 
L A EMULSION D E S C O T T , da aceite 
de hígado do b&cal&o, con hipofosfitos de 
cal y «osa, es el raoonstituyente más poda-
- qua ee conoca hoy para combatir la 
debilidad orgánica. 
Certifico: Que durante un lergo período do 
tiempo he recetado & mis clieníea la " E -
mulsión de Scott" de aceita do hígado da 
bacalao con hipofosfitos de cal y de soaa, 
ptQFñ 1& cura do tuberculósis, RfeocloDes es 
crofaloaas y rsqai^smo, con al mejor éxito, 
por lo qno no dudo en recomandarlo en las 
enftrmodgdefl exprcfiadae. Y para que 
conste doy eate en la Habana, ó 30 do di-
ciembre de 1886 
D a . F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z 
15 
A 8 ü á áPBRITIVá H Ü N 6 A M 
H U N Y A D I J A N O S . 
Me lia dados buenos resultados 
eo ftlgimos casos de constipación de 
T i e i í t r e . 
I>r R a i m u n d o d e C a s t r o . 
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Lluvia caliAs. 
Machas ««ñoras ignoran que en L A F A 3 H I O N A -
B L E se oonféooio^sji con eiegancla íod» claso de 
veatidos, á precloñ reduciííos, (3«gán tarif* que Be fa-
Gilita en el eBtablecimiftDtrO ) 
recibe lo<ios los meset de Europa, loa últimoa mode-
los de sombreros y capotas, así' «jomo kambiéa otros 
muobod artículos de faittasía para señoras j niñas. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
sin competencia posible oa precio^ cantidad, oal!d«d, 
Tañe dad, efeí?. 
G -189 20- H 
O B I S P O N , Zl9 
Importador de plaí». vende plata 
con desetieeto por oro en tcíias cantidades. 
Z i A B O L S A , Obisno 21. 
2456 P ^t5-37!JIz 
Püra todaa ifta enfermedades del eg -
lago el m^jor medicamento es el 
V I N O D E P M Y Í M D i G A N D U L . 
Empléfise en D I S P E P S I A S , VOMI-
TOS D E L A S EMBARAZADAS, DIA-
R K a A S D E NIH08 Y V I E J O S , <kc 
De venta en todas las botiem 
Pídase oiempre 
V i O DS PAPAYIKá DI GANDUL. 
O 470 P 10-1 8ME 
3 A H M M O T O B A ; 
»IA 30 D E M A U Z O , 
E l Circular está en el Sñnto Cristo. 
San Régulo, y san Pastor, obispos, y san Juan Clí-
maco, abad y confesor. 
San Régulo, obispo de Arlés, en el castillo de Seu-
lis. Habiendo con sus qredicaffiones convertido á la 
fe los pueblos dependientes de dicho castillo de Seu-
lis, al propio tiempo qae también predicaba San Dio-
nisio, fué elegido primer obispo de aquel territorio, y 
murió en paz en el seno de BU rebaño. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
las 8, j «a iaü domásí Î ISBÍSS la» de cosfeunbíe. 
OOKTH? ©K HASÜÍI .—Día SO demarro-KJorrtBpos-
de visitar 6 Nuestra Señora de las Angustias en 
San Felipe. 
EN L A I G L E S I A P A R S O Q U I A L D E L M O N -3 errata, el miércoles 80 del actual, empieza la no-
vena de Ntra. Srs. de los Dolores, con rezo, cánticos 
y misa, todos los días, á las ocho y media de la ma-
ñana, 3571 al-29 d3-30 
IGLESIA PABROPAL DEL CERRO. 
E l sábado 26 de los corrientes comienza en esta pa 
rroquia ?a Santa Misión dispueeta por el liustríslmo y 
Rmo. Sr. Obispo Diocesano y durará hasta e l do-
mingo 3 de abril, en cuyo día, á las ocho de la maña-
na, se celebrará la misa de Comunión general con 
pUfcic i. Durante la Misión ee redará el Santo Rosario 
á las v ais y media de Ja tarde y ú continuación, des-
pués e algunos cánticos sagrados, predicará el R . P. 
I). M nuol Royo; S J., fermi'cándese con el Miserere. 
A latí v'ea de ia tarda habrá todes los días explicación 
de la «letrina cristiana. 
Cerr<». marzo 24. de 1893, 
8468 0-27 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
Solemne novenario en honor de la Virgsm de lo 
Dolores. 
E l miércoles 30 dol corriente y á h s ocho do la 
mañana, habrá misa solemne con acompañamien-
to da orquesta y despnén se hará la novena, ter-
minando con algunas estrofas del "Stabat Matar," el 
m'srao día por la tarde y á las seis y media so rezará 
el Santo Rosario y eu seguida la novena: hará un s&-
oerdote de la Misión la plática doctrinal y £3 c&ntará 
salve y letanía áe la Santísima Virgen con orquesta: 
luego el sermón sobro uno de los Dnlores de María, 
terminando con el "Stabat-Mater y bendición de u 
"Vera Cruz " 
Así se hará durante el novenario. E l día 8 de abril, 
fieota do Ion Dolores y á las siete de la mañana, ten-
drá Ingtir la m-SA con plática y comunión yene?-1, 
cant^ndeíe motetes para ou mayor Bcdemsidad Por 
la tarde se rezará el rosario, sa ve y letanía '.or 
quo*ta y sermón, y lo miómo el sábado. E i Domingo 
de R^mos á la3 ocho de la mañana se har/i la «oiemno 
bendición d» la? palmas y á continuación piioceaién y 
misa canteda. Por la tardé emoez irá el ÜeTno ejerci-
cio do )s.? m.«a hoías de María al pió de la Cruz, co-
menzando á W c i ñ o y media y á las seis y media 
empezará ol himno dellStabat Matflr compuaito por el 
maestro Rossini, á toda orqnesta, y después el nnr-
íaón por j.n sacerdote de la Misión. 
Se supliDü la a^síenola á estos solemnes y piadosos 
actos á todos los ñoies y en par'dcnlar á aquellos que 
sean devoto» de los Dolor&a de María, para merecer 
ei perdón de loe pecados y su especial proteooióa y 
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C E R T I F I C A D O . 
A L O S I N F O R T U N A D O S P A D R E S . 
A l dirigirle el que suscribe á los que saben conocer 
los sufrimientos sin nombro quo se pasan viendo pa-
decer á los tiernos angelitos que son la alegría del 
hogar; dos objetos le guían: el uno, es darles á cono-
cer al ominsnte Dr. D . Victoriano E . Ayo, quien con 
¡ms profundos conocimientos eu la ciencia que iumoi> 
talisó el gran Hipócrato«, consiguió arrebatar del bor-
de do la tumba á eu queridÍMtiio hijo Antonio, que 
padecía de fiebres paludeM; y el ü!ro, dar al buen 
doctor sun á trueque de herir su excesiva delicadojea, 
una muestra de aprecio y un testimonio de gratitud 
eterna por el decidido empeño que mostró por sal-
varle de las gsrr¿3 de la muerta y hacer renacer la 
aleiría de un desventurado padre. 
¡Leor á quien loor merecí! Pingue el cielo confler-
vnr por largoa años la vida del modesto cuanto sabio 
D r ÁJO, rsra bien de los padres de familia que les 
encc/mlcnaen la salvación de sus niños. 
¡Lo(ir eterno al farmacéutico D , Martín Arnautó 
(hjja1 por la gran efioacia que tuvo en proporcionar -
nes loa mo.lorea medicamentos de su farmacia "Santa 
Ana," CAlíe de la Muralla na. fi6 y 6S. También este 
ilustrado señor cooperó del modo mis eficaz á com-
batir sin pérdida do tiempo el mal que aquejaba á mi 
cierno niño y por el cual no pasaré desapercibido el 
f>rofundo agradecimiento por un servicio de tanto va-or. Habana, marzo 28 ae 1839.—José Rernándea. 
S[C Aguacata l . 3489 2-30 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Directiva en seflión de 17 del ac-
tual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita á 
laa señores socios para laa dos juntas generales ordi-
narhw que han de oeiebrarao ea los días 3 y 10 do 
abril, á las doce del día, o» los oalone^del Casino 
Enpafiol, para leer la Memoria del ejeroioio de líWl 
á 92, nombrar la comisión de examen y glosa de cuen-
tas y elegir Presidente y Vocálefi que oeean por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. L o qne se hace 
sabsr á los señorea socios para su conocimiento y 
puntual asistencia. 
Habana, rníwrzo 28 de 1892.— E l Seoietario, Grego-
rio Alvarea. O 494 11-83 
E . P . D . 
Don Bas i l io A m n n d a r a í n , 
antiguo v^ycino y piopletario de este pueblo, y muy 
querido de sus VCCÍDOS. Falleció después de una larga 
y penoaa enfermedad el día 22 del que cursa. 
Deu3oaJ—Crispina Marot de Amundarain, Adriano 
Amundaraín, Isabel Amundarain, Estéban Marst, B a -
silio Marot, Simeón L a Vega, José Arrondo, Tomás 
Valunza 
Limonar, marzo 22 de 3892. 3496 1-29 
f i n 
QII 
calidad E S T E . 
, ds cas imir v a r n o u r supeiior a $10.60 oro. 
. U E B I S A i e v i c u ñ a , u m ó n y armour negro y a z u l , 
á $15 y $17 oro. 
Recomendamos á l a s personas de gusto l a SECCION C H I C de te las 
I I N G L E S A S y F R A N C E S A S que p a r a trajes de G R A N F A N T A S I A h a 
establecido esta casa» 
m E C C I O N D E L O S M A E S T E 0 3 C O R T A D O R E S es tó á cargo del a c r e d i t a d í s i m o y 
G R A N M A E S T R O en e l arte D O N J O S E V A L L S . 
I P J ^ J R j é u L O S S . A . S ' X ' I R j f f l S . 
H a y surtido colosal de cas imires , armoures, v i c u ñ a s , &c., &c., lo mismo que toda c l a -
se de forros y ú t i l e s p a r a e l ramo, á precios como nadie. 
S«76 
8 X 3 F A C I L I T A N - M X 7 E S T H A R I O S . 
alt * 3a-29 3d-80 
MTITUD ETEBHA. 
J.^máa pagaré al Dr. Gilvez QuUlem el enorme 
bien quo me hizo hitciéndome desapavecer una hernia 
par*é la oual otros médiooo solo mo lubían aconsejado 
el uso do aparato. 
Doy así iaa más expresivas gracia» al Dr. P. Zayas 
por quien oonecí al Dr. GAlvea, O-Rellly 106, pues 
fué el que más mu aconsejó que le consultase sobre 
mi quebradura. 
Calzada Beal de Puentes Grandes, 61. 
José Valdés Gómez. 
C511 4 27 
— - — . « 
V i n o t i n t o d e P e d r o l > o m o e q , c e p a d e A r a g ó n 
E S L M E J O R D E E S P A N T A . 
Se detalla en cuartos, octavoe. Kurxafones y cajai d« 12 bolollas ó 9-4 medias. E X Q U I S I T O S V I N O S 
D E J E R E Z , D E P E D R O D O M E E Q . Existe un vurladísimo su " ' 
ca y muy parUcularmeuto los dol renombrado P E D R O D E M A C 
P. DOMEEt¿, seco y abocado, se detalla á precio sumamonto m6( 
noa comía-" 
espumoso de 
Conozco prácticamente el mercado de Nueva-York. 
AUí he sido comprador primer corresponsal en in-
glés y español en casas banqueras y comisionistas, y 
tenedor de libree) y Jefe de ofiekm. Ofrezco mió servi-
cio? á casas dd comercio en que estos conocimientos 
puedínn ser bien pago*. A los importadores de provi-
siocfu arasrlcanas, ofrezco relacionarlos directamente 
con loa fabricantes 6 productores, ahorrándolos así 
lo.< rf-oaTg«8 y comisioneB de sus agentes de allí. A 
cu .'q n«r oaaa Impoitadota puedo ahorrarla algunos 
m.líib do P^OM al uño. Puedo dar las referencias que 
se ex.jaíi. Conoaoo tamhién el francés. 
Dirigiríe á F . M. Pierra, Hotel Francia, Teniente 
Rey 16. 8461 4-27 
C o ñ a c fine C h a m p a g n e d o P e d r o D o m e e q , 
E l i M E J O R D E X i M T 7 1 T D O . 
So detalla en toda clase de envasee. So Karantiza In cnMÜá, pureza y origen de todos estos ortículoa 
Unico depósito, Villegas 63, entre Obispo y Obrapía, Telefono número 669. 
C 416 alt 12-6M 
===3 
V.4 
EL ENVENENAMIE1TT0 de la SANGRE 
ea el enemigo de la humanidad y destruye m a s 
vidas que la guerra, el hambre y la peste. E s 
el o r i g e n de los mayores padeqimicntos y acorta 
la vida un cincuenta por oiento. 
es el remedio para esta horrible enfermedad. Si-
empre es eficaz á menos que algún órgano vital 
esté arruinado de tal modo quo ia curación sea 
imposible. 
E l 8. 8. S. me ha curado de un ENVENENA-
MIENTO CONSTITUCIONAL de la sangre, de-
spués de haber fallido todos loe demás tratami-
entos. Su servidor, S. A. WRIOHT, Midway, P a . 
Le debo la vida al S. 8. S. quo mo enró comploiáraonto 
de un horriblo y contagiono ENVENENAMIENTO do 
SANGRE, después que los médicos me hablan doaahu-
ciado. Su atento S. 8, II . M. KKOIBTSB, Uvntlexi N. C. 
Por rauchoB anos ho padecido de IIIPUBEZA do la 
SANGRE, concentrada en ios ojos, poniéndome cáui 
ciego. Después de som^teimo á los cuidados facultati-
vos y á muchos remedios sin lograr alivio, tomé el S. 8. S. 
que ha efectuado una cura radical. Su 8. 8. 
ÜSCAK \Vii.ns, Huntingbwg Ind. 
Enviaremos grAtis por correo, un Tratado sobro laa 
EnfermedVides de la sangre, á quien lo pida. 
The SWIET SPBCIFIC CO„ 
2 Atlanta, Ga., £ . ü . de A. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
1BT1PIRIH 
( 4 gímaos 6 20 centigramos codia una.) 
L a forma más CÓMODA y EFIOAJK de 
mlnifitrar la A N T I P I E I N A pftra la onn-
éión do 
Bo lo?©» ©a gesioralr 
D o l o r © » r e u m á t i c o s , 
D o I o r ® 3 d ¿ parbo, 
Do lores poisrtoriores a l 
P a r t o (13nttiortosn) 
D o l o r o s d c » H i j a d a 
Se t-ragSEi con u n pooo do a g u a oomo una 
p i l d o r a . No se perc ibo ©1 sabor . No t i e n e » 
oublorta que d i ñ o u l t © m a b a o r e l ó n . ü n 
frasoo c o n 20 paalslilaa o c u p a menos l u g a r 
en OB Dolñ i l l o s q u e un relo¡J-
De vont» e n l a 
Broguoría fiel Dr. (?olms(m9 
Obispo 5 3 9 
? m w á m USA boticas 
' a 870 Mz 
Habana, 28 de mareo de 1892. 
Sr. Director del D I A R I O D E ' L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy Sr. nueafcro: 
Suplioamoa á V. la inaerción en su acre-
dltado peiiódioo al adjunto escrito, en res-
puegíñ al Sr. D. Manuel San Juan, Preei-
dente del Gremio de Talleres de Lavado. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
ofrecernos de V., muy atentoa S. S. 
Q. B. M. 
A l d í m a y Vivó. 
S. en C. 
A I . P U B M C O . 
Auto todo se nos ocurre preguntar: ¿Qué 
s é ba propuesto D. Manuel San Juan, y loe 
iieiiistAs de lavado en cuyo nombro se diri 
ge al público, con euo comunicados en este 
y otros periódídos, acerca del sistema de la 
vado por Vapor? ¿Será, acaso, evi&ar á 
tótiuiillos que quieran ensayar ese procedí 
iíiieíito( ei teengaño de vor su ropa estro 
p$ada? Nadie nec-esita de semejan Cea de 
sinteresadas adverfeenolas para abandonar 
ol nuevo Sistema,-^-nuevo relativamente— 
ñi i q anodeatrá en 6!, 3ao ventajas que bus 
Cfc; pbffí A cualquiera (iebe ccarrlreíüe que 
no estará muy tranquilo el 8r. San Juan 
de í o * resaltados úo la competencia eníre 
iú piocücilmionío d*>l vlavado pf>r VdpQt, y 
ai biguido hasta aQul por los treni&tss, 
cuaníio ao determina a g í fatar ei dinero en 
Cüi^anícados qa© no íieiion evidentemííüie 
otro objeto, quo el ;dii alejar a) público do 
sé cdnvenjia por sua propios ojos do ia 
ftttpfriorÁaad ó.vi primero. 
Qiérto es qjw ellste en la Hdbana hace 
tiempo oiro i n n do lavado po? vapor—co-
mo dice el Sr- San Juan en sus comunkíi-
üoa—pero Inéxaetp que no haya e^con-
tníáv hcepcadOn en el público. Precisa 
míüte U mucha que ftíem^rc tuvo, y sigue 
cenieÜdOj qus Ikga ai extremo do no ser 
bastante, ni r^moLamente, a satiefacer á i& 
demundfi, h» raotivfido el establecimiento 
de eete nuestro tellér. anñlcgo al ciliado, 
aunque en mayot escala. 
Carecen do todo fundamento las afirma-
ciones del señor San Juan de que emplee-
mes en el lavado substancias nocivas; de 
quo destrocen las centrifugas la ropa, y de 
que so tueesU ésta en los secaderos, pudien-
do convencerse de quo &ok> agua y jabí)n 
empleamos y ú t qut nada H-UÍÍO la ropa en 
las üentrifugas ni en los secaderog, quien 
quisra que nos honre con su visita, puea 
nuestra puerta está franca, y nuestras ma 
quines y slstemih á la visca del que desee 
examin&rlíio, 
Pero aquellos de nuüstroa lectores que 
sepan lo que son turbinas y la aplicación 
quo se lea da en esta industria, deben 
estar persuadidos de cuán inofensivas tie-
nen que ser para ia ropa. E n ellas pierde 
ósta per la acción de ia fuorza centrífuga 
casi toda el agua en que sale empapada de 
loa tambores do lavado, quedando sólo pa-
ra los recaderos el trabajo de quitarle la 
poca humedad que aún conserva, "bajo la 
acclín de un calor suave y muy infe-
rior al que muchas veces se experimenta al 
sol en ios meses de estío, y, por supuesto, 
al que suíre siempre aquella en la opera-
ción del planchado. 
No queremos detonemos en advertir va 
rics errores que contiene el comunicado del 
señor San Juan, como aquello de la presión 
del calor que necesañamente tiene que áár 
seles á las estvfas; aquello otro de hacer 
presente como corroboración á ella (á nues-
tra afirmación do que el nuevo procedí 
miento satisface & una necesidad), que hace 
ya más de seis años que existe otro tren, y 
lo de los trenes de referencia, errores que 
sólo demuestran su desconocimiento de va 
rías matarias elementales, por no separar-
nos de nuestro prcpósítoj que se reduce á 
desmentir sus atrevidas aseveraciones en 
asuntos de que manifiesta hallarse poco 6 
nada enterado. 
Habí; 28 b marzo de 1892. 
cta. 508 A i - m ^ m - m 
L I B E S E 
D t í £ . Z d Z Ó S A F H E P A H A O I O N 
e j Ú Ü L EJíJUAGATOSIO DE LA BOCA, 
Y E L 
m w m ü i e n t i f e i c o n m • ^: 
D E L MISMO A U T O S . 
á uea tariiafioí. Q-raadí>n á 1 p í í o bUletoa. 
iahaíle r-O ota. id,; chkías, á r;ft efa, id. D« venta--
w pwtmétít* y hotíne*. 3B22 15-30 Me 
M O R O 0 P U T A A L D E T A L L 
* U REIMA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, 8ana9 deliciosa, ©forvescente, ténictt para ©1 estómago, reeomendatía 
por los médicos máñ ufam&dos del mnndo» 
TONTA ANÜAIi: 20 mhJAmMB D E B O T E L I Í A S . 
óte i w n d e p o r s m i m p o r t a d o r e s 
L A N G r i E & L . E O W H A R D T . 
SAST I G N A C I O m i E . 3 8 . — H A B A N A . 
T R A T A M I E N T O 




D E V E N T A : D r o g u e r í a d e J o h n s o a , O b i s - | 
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GRÍA Y COMP. 
A f f l S J O S E G O N Z A L E Z . 
Agentes generales de l a s m á q u i n a s 
de coser 
BOMESTIC, BtKÉEÉ NAUMANN, 
y do modeinibima 
V I B R A T O R I A D'Fii N A U M A N N . 
Nunca, será bastote enealrado el inventa de la 
mil quina do coser, quo ha venido á e«r la ayuda de la 
pobre mujer que ames perdía la salud y la vida con 
la agnja en la mano. 
Pero fijaos en qne existen máquinas recias, peligro 
sas 6 fáciles de deccomponerso y qoe para evitar es-
tos escolios no hemoa reparado en sacrificios para 
ofrecer al núblico máqninas tan acreditadas como lo 
son la silenciosa DOME8T1C, la suave S I N ^ E R 
NAUMANN y la incomparable V I B R A T O R I A ro-
cientomento inventado por el ilustrado ingeniero me-
cánico DON BRUNO NAUMANN, que garantizamos 
por OCHO y CINCO AÑOS, respectivamente. 
P A R A B E G A I i O S , 
Caprichosos estuches, relojes de pared y tocador, marcos y alburas para retratos y 
un buen surtido de perfumería de los fabricantes más acreditados. 
S E M A N A S A N T A . 
Extensa variedad en URNAS é IMAGENES con esculturas de finísima madera de 
primera. Ricos vestidos y mantos bordados, de todas clases y precios. Maniquíes au-
tomáticos y cuadernos de moda de la presente estación, y un sin número de artículos de 
última novedad. 
74. O'ReiUy , 7 4 — A p a r t a d o 1 1 0 — T e l é f o n o 3 1 0 — H a b a n a . 
lo-aoMi 
UNO. 
L O Ü V R E 
C E N T A V O S B 
UNO. J 
UNO. 1 V " S ^ s '£ 
mami 
C E N T A V O S 
UNOa 
3 0 
C E N T A V O S 
U N O 
GUARDIA 
V E : } 
¡i i f w m t 
Contiene 25 por 100 de su poso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente.. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de ixnapureza intachables, oonati-
tuye un excelente vino de poaire. 
Tónico-reparador que lleva al orgar 
nismo loa elementos nocesarlou para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable a todos los qus 
siten nutrirse. / 
Recomendamos ee pruebo una vĉ a 
siquiera para poder apreciar su» espe-
cíales eondioionos. 
Al por mayor: 
doí Bector S o h n m t L i 
|y ea tc^das las botica 
0 n. reo 
Ü O F E B X Ó W E B 
A V I S O A I . P U B M C O . 
JIONOKARIOS A L ALCANCE DB TODAS LAS FORTUNAS. 
A R T U R O M A R C O S B É A U J A R D I N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Miembro fandudor de la Sociedad Odontológica^ 
Dentista do la "Asodacióu de Dependientes" 
y d« iu *'Protectora de los Nlfioa" de la 
Habana, discipalo quo ha «ido del Dr . 
Wílson, y además cuenta con 12 
afies de práctica. 
Participa á sus olientes en particular y al público 
ea general, como so ha traaladado á Concordia 23, 
entro Aguila y Galiauo, donde dar4 sus consulta» de 
7 á R, contando para el efecto con loa últimos apara-
tos inventados hasta el dia, y oon la comodidad é in -
dependencia necesaria para los que quieran utilizar 
sns servicios profesionales. También operará los do-
mingos de 11 d 3, á todas aquellas personas que no 
puedan hacerlo los días de labor, y por las noches de 
8 á 10. Í13G5 8-25 
D E . D I E C T O T A M A Y O . 
Da oonaultus diarias en su casa.—Empedrado '¿'i, 
de 12 á 2 y en el ostr.blecimient» hidroteráoico do 
Eelot, Prado 67, de » á &. C 495 27-28M 
Dr. J u a n Franc i sco O T a r r i U . 
A B O G A D O . 
Consultan de 11 á 3. San Ignacio l-L 
3666 36-ftMs 
B r . P . Arroyo Hered ía , . 
ConnuXas: para pasaos y traatornon neivionoo á 
todas horas, y para las dom&s eufermedade* de 2 á. 4. 
83, aitón. Telefono número 604, O'Reilíy Sil 
€1EUJAN0 H E N V I S T Á I 
Hace toda ciase de operaolones en la bo-
ca'por los más moderno» procedimientos. 
Constriaye dentaduras postizas de todos 
los materiales y slitemas. 
Llama la atención sobre sus PRSCIOS 
XJIMITADOS y ñivorablesá todas las c'ias^ii. 
De ocho de la mañana á cuatro de \& tai de. 
J X R . A N G E L R O D R I G U E Z , 
JL^'eBpeciaiidadá los p i i rtoo, enfe 
entre Compoatela. y Agniaeate, 
3621 15~8í)Mx 
.R . M, G. L A R R A Ñ A G A , ( J I R Ü J A N O - D E N -
Hlsta; verifica las extracciones dentarias sin dolo», 
mediante la aplicación de Id, eonaina y el aparato 
aoestócdco; oriíicaolonta, empastaduras y dientes pos-
tizos, por los prooedimieiitos más modernos de la 
ciencia Obrapía 56, entre * Urnipostela y Aguacate.— 
Consultas de 8 ¿ 4. 3t66 4 37 
S E D E D I C A C O N 
rmo da'lea do muje-
res y nmoe; entiende en laa ¿«más enfermodiiles y 
hace toda ciase de operaciones. Obispo 67. Consultas 
de 12 á 3. Habana. 34S0 5-27 
¡í¡CURACION D E LA S O R D E R A ! ! ! 
" C l í n i c a A u m l de araw-Tfork " 
PROPESOR LUDWIG MOBK, 
Habiendo descubierto un remedio sencillo qne cura 
la sordera en cualquier grado, destruye iustantauta-
mente loa ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
Tendrá el guato de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todaíi las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho todos los días de 12 á 3, Lagu-
nnp n. 2 
E n ceta cas» ne venden IOT ii>fttato<l arthlcíales de 
o'.do» út¿i inventor D ;' ud\7ic; Mrrk y sus precioi! al 
tlcacce do todac 'UM ÍOPIÚIIM: iátahiéa ae reciben ór-
denes paradla iiiBT.a'íaoió ; ü b ...'orado eléctrico. 
sÍ8to?uníi KTÍÍSOH y Thoahcn Haustou. 
3464 I5-27M 
C7faiianolS49alto^es(iuinaáDra^ones 
Eapeoiollsta «)n «¡intormadadoa Tcíiéroo--«idütioas 7 
•tfeociones de la piel. 
Oonjmlt&B de « á 4. 
T & h m m « ? ? i m * 
D |b 875 l*M« 
E S P E C I A L I S T A 
MM LAS ENFE11MKDADE8 V OrKRACIONES D E LOB WOÍÍ 
Consult?1!?, de 1 á 3. San iKaario 50. Grátia á los 
pobres de 3 á 5, martes, jaoves y sábaüo. 
SÜÜr> ^ 20-Í7Mz 
Dr» José María íanregíiiiM.., 
RÍEDICO-HOMSOPATA. 
río.r40l;íu rfc.Ucal dol hidrooolo pov n» pror^dij^w n-
lo soncTile aia íijffcracclóD del líquido,--5áco«ohilí v il 
ÍH tíahrar oeiídift-us. Ohr&pt» 4M. 13 n. 878. 1-Mx 
ABOGABOu 
Habana 4 3 , Teléfono 1 U , 
Q n 372 Tl-Mz 
AGOSTA númoro 19. Horas do consulta, do or.ca 
<5 una. Especialidad: Matrid, víaa urinariaB, larinpe y 
rifltfttMa. C n. 374 1 Mz 
AHUirCfltOS í m LOS ESTADOS-UNIDOS. 






L A N M A N Y KEMP 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TI8I8 PULMONAR INCIPIENTE. 
ffi I N F A L I B L E 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
Doctor eu Cirugía Dental, 
del Colegio de Penaylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A. C S66 26-2M 
D K , M O N T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4. O'Railly 30 A, altos. 
2526 26-3 Mz 
Doctor Adolfo C . Betancouxt 
CIBUJANO—DENTISTA, 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136. entre Mu-
ralla y Sol. C388 25-2 Mzo 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E z c m o , é I l tmo. Sr. Dr. D. Vicente 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é L u i s Ferrer . 
Se vacuna todos los días de 12 a 3 y 89 venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. OBKAPIA 51. 
UN ASIATICO GRAN COCINERO Y REPOS-tero desea colocarse en una casa decente, sabe 
muy bien cocinar tanto á la española como á la fran-
cesa é inglesa, cuanto se le pida del arte' culinario. 
San José esquina á Amistad, carboneiía. 
3611 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Prado 77, esqui-
na 6, Animas. 3593 4-30 
Se sol ic i tan 
dos criados de mano que sepan muy bien su obliga-
ción, sueldo $40 y se exigen recomendaciones. Cía-
llano 98, altos. 8591 4-30 
Barberos 
Se salicita un medio oficial. San Rafael y Hospital. 
3601 4-30 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO asiático, limpio y trabajador, bien sea en casa par-
ticular 6 establecimiento: impondrán Revillagigedo 
número 73, puesto de frutas. 
3599 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga recoáien-
dación. Prado 101. 3607 4-30 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular en casa particular 6 establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su buena conducta y comportamiento: 
informarán Maloja, esquina á San Nicolás, carbo-
neiía. 3583 4-30 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA peninsular con abundante, leche de dos meses de 
parida: informarán calle de San Pedro, fonda La Ma-
china. 3581 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y entienda 
algo de costura y que tenga buenas referencias. I n -
quisidor 4, altos. 3574 4-30 
Se so l i c i ta 
una buena cocinera. Sol 12, altos. 
3618 4-30 
Se so l i c i ta 
un cocinero: Oficios 32 3594 4-30 
Se so l i c i ta 
un ctiado de mano peninsular que entienda de sus 
quehaceres y que tenga personas que abonen por su 
conducta: Lealtad 122. 3619 4-30 
C 3fi3 -1 Mzo. 
¡ I n t e r e s a n t e ! 
Solicitamos 4 criados de mano, 3 criados y un buen 
cochero, y tenemos excelentes cocineros y porteros. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reüly. 
3624 4-30 
Dr. Henry Eobelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 455 15Mz 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impoteneia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reilly 106. 
C 387 25-2 Mzo 
A M A E G I T S A 3 9 
sol ic i tan u n a cr iada. 
3572 4-30 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CORTA familia, que entienda de cocina y duerma en el a-
comodo; se exigen buenas referencias; sueldo 10 pe-
sos plata. Jústiz n. 2, altos del almacén de víveres. 
3565 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una criada do mano, todos 
con buenas referencias. San Miguel 43, de 12 á 4. 
3577 4-30 
INTERESANTE, — CLASES DE INSTRUC-ción primaria á domicilio, $7 oro al mes, método 
especial, rápido y explicativo: conocimiento real de 
las cosas y de las ciencias, desarrollo de ias ideas, e-
duoación de los sentidos* cultivo de la imaginación, 
evolución intelectual, láminas explicadas. Amistad 
núm. 136, segunde piía 3506 4-29 
UNA SEÑORITA, PROFESORA DE PIANO, que acaba de llegar de Madrid y que obtuvo su 
título en el Conservatorio, se ofrece para dar clases 
en el Vedado: pnaeña bien y sabe cumplir con su de-
ber: vive calle F número 84 Vedado. 
3515 13-29 
PROFESOR D E IDIOMA INGLES, 
3536 
O'REILLY 104. 
CLASES DE 1? Y 2? ENSEÑANZA, DE MU sica, trabajos en pelo, pinturas al oleo, en porce-
lana cocida en el horno, oleogrcffa, estampado en to-
da clase de sedas, trabajos en cera, cuero, badana, 
escama, barro, corcho, frutas, esmaltes de todas cla-
ses y colores, bordados en blanco, oí o, plata, tfjldos 
y puntos, llores de todas clases, trabajos en papel, se 
enseQa á cortar por meüida, á confeccionar prendas 
de vestir y á toda clase de costura á HIBCO y á máqui-
na: informarán de 12 á 6 de la tarde en Cuarteles 28, 
3463 4-27 
Mr. Alfred Boissié, 
después de una corta preparación teórica y prác- J 
tica, por medio de su texto, pone al discípulo <i 
en el caso de hablar francés, modificando eu 
acento español por el sistema del mecanismo délos 
sonidos. Galiano 130. 3459 4-27 
X T N LICENCIADO EN FILOSOFIA Y L E 
\ j tras se ofrece para dar clases <ía primera y se-
gunda oneenanza y déla expresada Facultad. Recibe 
órdenes en O'Reilly 34, barbería. 
3«34 4-26 
Inglés , Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 3424 4-26 
X T N A BUENA PROFESORA DE NUEVA OR 
%J leans ensefia el ingiéo, francés, piano y soifeá 
doraicilio ó en ou inorada: informarán Amistad 90 
«n el Carmelo calle 11 n. 89, entre 18 y 20. 
8412 4-25 ^ 
T A ACAOEMI4. DE IDIOMAS D i ; A. CA-
I irricabnru. Lamparilla 21, altos, está muy concu-
rrida por señoritas y caballeros á causa del método 
especial que se emplea. Sus gramáticas inglesa y fran-
cesa de venta ¿qui y en ha librerías. 
S369 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como de 16 años para dependiente que 
sepa leer y escribir; de máa- particulares informarán 
en Salud 23, librería. 3477 4-27 
P o r u n a cr iada 
que sepa su obligación y con buenas referencias se da 
buen alquiler, buen trato y lavado de ropa. Acosta 44 
entre Compostela y Habana. 
3458 4-27 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE SE-pa su obligación y una muchacha ó muchacho de 
12 á 16 años y una cocinera; en la misma se venden 
canarios recien llegados de Islas, San Lázaro 26, 
3156 4-27 
ESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
nero y repostero de bastante inteligencia, sabe su 
obligación; impondrán Bemaza 54, entre Teniente-
Rey y Muralla. 3469 4-27 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR re-cien llegado de la Península, de 32 años de edad 
de criado de mano 6 portero: sabe cumplir con an 
obligación: informarán Aguiar 84, barbería. 
3453 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FENIN-sular general cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, no tlena inconveniente en ir al campo y 
hay personas que la garanticen. Belascoaín 105 bo-
dega esquina á Jesús Peregrino informarán. 
3317 4-21 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano un joven de color, tiene quien lo garantice, da-
rán razón San Rafael 53. Íi349 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de buenos antecedentes, trabaja-
dor y aseado. Rey 5, Quemados de Marianao, 
3343 4-24 
UNA JOVEN DESEA COLOCACION SEA para un matrimonio ó corta familia para limpiar 
habitaciones ó acompañar á una señora, sin salir á la 
calle: impondrán Aguila 114 A, piso principal n. 1. 
3337 4-24 
U N A C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reilly número 93. 
3479 4-27 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE mediana edad, de dependiente de café ó bodega, 
ó de criado de mano en casa particular ó estableci-
miento; en la misma se realizan encajes de hilo, man-
teles y servilletas gallegas: informarán altos del café 
de la Victoria, cuarto n. 5, 2° piso. 
3457 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden: Salud 191, informarán. 
3154 4-37 
S E S O L I C I T A N * 
para el Vedado una señora de mediana edad para 
criada y un criado: informarán en la bodega de'Nep-
tuno y Gervasio, á todas horas. 
3185 4-27 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL muy práctica en el corte y confección por figurín 
solicita colocación de costurera y nada más en una 
buena casa particular de moralidad, que paguen bien 
con buen sueldo, va á cualquiera punto del campo, si 
ha de tomar los carritos ó el tren no irá sin dejarle el 
dinero. Amargura 88, 3121 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y afable con los niños para mane-
jadora, debiendo presentar personas que la garanti-
cen: calzada de San Lázaro 69. 
3415 4-26 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar al cuidado 
de dos niños y hacer algunas costuras. Vedado calle 
" n. 132, informarán. \ 3620 4-30 
U n a buena cocinera 
se solicita en San Miguel 103: debe acreditar su con-
ducta. 3610 4-30 
Ztfeptuno 9 , altos. 
Se solicita una criada de mano para el servicio de 
una señora sola, con la condición de dormir en el aco-
modo. 3600 4-30 
Sol ic i tamos. 
60 hombres de campo con $ 22 oro y la comida, em-
barque el domingo á las 5 de la mañana. Aguacate 
58 entre Obispo y O'Reilly. 3623 4-30 
.ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
'leche entera acabada de llegar de la Península, 
tiene buenas referencias; informarán calle de San 
Pedro núm. 12, fonda "La Dominici". 
3567 4-30 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E UNOS 14 años para despacho de tabacos y cigarros, ha 
de tener personas que respondan por el; se le dará un 
corto sueldo. Monte 286. 3570 4-30 
UNA CRIANDERARA PENINSULAR DE-sea caldearse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y es de cinco meses de parida, tiene quien 
responda de su conducta; informarán en Virtudes mi-
mero 97, esquina á Manrique, casa del Dr. Figue-
rola. 3503 4-29 
^ESEA colocarse una buena cocinera asturiana 
aseada y de moralidad, en casa de familia decen-
te: tiene personas que respondan por ella. Calle de 
Suarez 104 al lado de la carnicería impondrán. 
3541 4—29 
A GENCIA de Manuel Valiña, Aguiar 75, se facili-
JCjLtan de momento todos los empleados que pídanlos 
Sres. dueños; las personas que quieran trabajar se les 
coloca enseguida teniendo referencias. Se hacen ins 
tanciaa y practican diligencias en tedas las oficinas 
del Estado, etc. etc, 3661 4—29 
SE DESEA ACOMODAR UNA SEÑORA GA-Uega formal y de buenos modales, excelente cui-
dadora de niños, sabe el manejo de ellos, sueldo 
billetes y ropa limpia, tiene personas que respondan 
per ella: calle de Luz n. 10 darán razón. 
3522 4-29 
D e s e a co locarse 
para criada de mano 6 cuidar niños una francesa re-
cién llegada que habla el español, tiene personas que 
garantizan su conducta. Galiano 130 casa Ribis. 
3523 1-29 
Academia Mercantil de F . Herrera. 
FUNDADA EN 1862.—AMARGURA 72. 
Todo el que desee aprender bien el inglés, en el 
xaás corto tiempo posible, debe acudir con toda con-
fiaeza á esta academia, donde hay establecidos cursos 
públicos y privados, en las condiciones más ventajo-
las. 2917 15-15 
¡La E x p o s i c i ó n de Chicago! 
;Quíéa no qniere verla? todo el mundo, por supues-
to; ¿pera aómo puede ser sin la adquisición del idioma 
inglés? Imjíosible. Acudid, entonces, á la Academia 
de Inglés, Zulaeta 3, en donde podrán lograr su obje-
to con pocas lecciones, por el nuevo, rápido y prácti-
coímétodo do enscDauza que en dicha Academia se 
emnlea. La primera locción gratis, Zulueta 3. bajos. 
3177 ^ 8-20 
MAE i m m . 
LeCO-iones sobre las auto-intoxicaciones, por Bou-
c}jar(j Reglement de lurinatión nocturne, ch z les 
proatatiattfc.s, par Diday.—Practical Midwifery a 
handbook of treahment by Kdward Reynolds—fours 
de chimie Wologique, par Gantier.—Traité de la 
geutte, par Dackeworth —Legons sur la pathologie 
comparée de l'inflamíiation, par Metchnikoff —L'a 
thetose double et les choiées chroniques de l'onfance, 
par J. Audry. , „ , 
MUSICA.—Le spirituabsiae dans l'art, porLe-
véque.—Philosophie de la musiqae, par Beauquier.— 
La musique et le drame—Curiosités musicales, par 
Deldevez—Histoiro MÍO la musique dramatique en 
France—Histoire de la vie et de l'oeuvre, Beethoven. 
—Les musiciens celebres, par Félix Clément, y otras 
muchas obra* B«bre música que se hallan de venta en 
la librería é imprenta callo del Obispo n, 86. 
3501 4-29 
M U S I C A . 
Se«ealiza una gran partida de música en la libre-
Tía ó iKjjren ta Obispo 86. .3372 4-25 
EjIN LA CALLE D E L CONSULADO N. 66 SE ¡^solicita un muchacho de doce á catorce años de 
edad, para criado de mano de una corta familia. 
3524 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA D E mediana edad y de disposición para servicio de 
mano y repaso de ropa, que sea formal y de buenos 
antecedentes. Teniente Rey 26 darán razón, desde ias 
9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
3521 4-29 
U n a c r i a d a 
de mediana edad para el servicio de una casa se soli-
cita en Angeles 13, casi esquina á Estrella. 
3422 4-26 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y 
U repostero, desea colccane en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y trabajador: calle del 
Campanario 138.' impondrán. 
3525 4-29 
E S T A N C I A 
se desea tomar una en arrendamiento ó en alquiler 
próxima é la Habana, Dirijirse á Escobar núm, 118, 
Sfi35 4-29 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sitios núm. 27, impondrán. 
3533 4-29 
f ^ R I A D O DE MANO:—SE SOLICITA UNO 
V .'qne sepa cumplir perfectamente con su obliga-
ción, é igualmente con el servicio de la mesa, y con 
buenas referencias, en Amistad núm, 68. 
3531 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, one traiga referen-
cias. Galiano 63. 3534 4-29 
DESEA COLOCARSE DE DEPENDIENTE ó de criado de mano con una buena familia, sabe 
algo del oficio y tiene personas que respondan por su 
honradez. Darán razón eu Neptuno y Soledad, Café, 
y en Je=Ú3 María 70 y 72. 3530 4-29 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado, formal y trabajador en casa 
particular ó establecimiento, teniendo peroonas que 
abonen por su comportamiento: impondrán O'Reilly 
núm. 86, 3527 4-29 
f i l t 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA joven peninsular de tres á cuatro moses de pari-
da, sana, robusta y con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tiene personas de respeto 
que la recomiendan: informarán calle del Sol núme-
ro 26. 3491 4 29 
BERNAgA NUM. 22, EN LOS ALT tS SE SO-licitan oficialas de modista que sean chaqueteras; 
en la misma una cocinera, y se admiten aprendizas, 
3493 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencias en los en-
tresuelos de la calle de San Rafael n, 1, letra A. 
3554 4-29 
DNA PROFESORA AMERICANA DESEA colocarse en nna familia respetable para enseñar 
niños; sus ramos son el inglés, francés y piano: infor-
marán Amistad 31, 3547 4-29 
Se hacen vestidos para scEoras y niños en 12 horas 
por el último figurín. Se confeccionan sombreros y se 
hacen corsés por medida. Especialidad en ropa he-
cha para niños y niñas, canastillas, artícelos de fan-
tasía y bordados de todas clases, ajuares do bautizo y 




C I N T U R A R E G E N T E , 
adaptado & las últimas modas, impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. Su pre-
cio TRES DOBLONES. 
S O L 64 . 
3207 15-22Mz 
Etf" G E N E R A L . 
Sombreros de castor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombrero do pajilla, jipijapa y demás clases, 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
para garantía del comprador. Para bombines baratos, 
aquí, Amistad, 49,—Antonio Boadella. 
2828 ^5-12 
NUEVA FáBEM ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T B i K T T E G - I H A I / P 
36 O ' R E I L L Y 36 
M T R E CUBA ¥ AGUIAR. 
c m 25-3Mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E CO-lor ó blanca, do 10 á 14 años, se le enseñará á leer 
y escribir y todos los trabajos de la casa, prefiriendo 
una que no tenga familiares. Amargura 16 impondrán 
S545 4-29 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca ó una mujer que sepa cocinar, 
Teniente-Rey 22, de 8 á 11 de la mañana. 
3552 4—29 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sea de color y que sea de edad, ó un mu-
chacho de 12 á 14 años, para ir á Jesús del Monte, y 
que tengan personas que lo reermisnden; Sol 108, al-
tos, de 8 á 12 de la mañana. 3562 4-29 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre en la sastrería L A AME-
RICA, Galiano 131. 3555 4-29 
ikESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
_ "sular en casa particular ó de comercio, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien responda por su 
conducta; informará calle del Sol núm. 15. 
2504 4-29 
kESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
Fdera á leche entera, recién llegada del campo y 
do color, de tres meses do parida, informarán en el 
tren de coches, Zanja 73. 3520 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos y un muchacho para man-
dados, do 12 á 12 años, blanoos ó de color, que sepan 
su obligación: callo F, núm 8, Vedado, 
3516 4-29 
DESEA COLOCARSE DNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y con buenas recomen-daciones: sabe cumplir con su obligación: Cuarteles 
núm. 7. alto», informarán. 3508 4-29 
-jTvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
X^ninsular gallega, do criandera á lecho sntera, 
buena y abundante y de mucha moralidad, 27 años, 
sana y robusta: tiene personas que la garanticen: cal-
zada de Vives n. 174, á todas horas. 
3498 4-28 
AVISO—DON FRANCISCO FINS ANTELO, natural de la provincia de la Coruña dssea saber el paradero de tu padre D. Manuel Pins y Majo, del 
que no tiene noticias hace dos años: pueden dirigirse 
á Empedrado número 3, donde vive su hijo, supli-
cando á los demás periódicos la reproducción del 
anuncio. 8587 4-30 
UN ASIATICO BUEN COCINERO SOLICITA una colocación para casa particular ó estableci-
miento: tiene persona que respooda por su conducta: 
ae tratará á cualquier hora Revillagtgedo n. 8. 
349? 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sea fina y cariñosa con 
los niños. Svn Lázaro 155. 3510 4-29 
25,000$ al 9 por ciento 
se dan con hipoteca hasta en partidas de 500$ ó se 
compran varias casas do 5 á 7000$, Salud, esquina á 
Manrique, tienda de ropa ó Lealtad 78, 
3436 4-26 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Luz, esquina á Inquisidor á D, Salva-
dor GUixa para un asunte de interés, 
3Í46 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado do mano ó portero, lleva tiempo 
en esta desempeñando estas obligaciones, pero más 
está acostumbrado á criado que á portero, que sea 
casa de familia decente, darán razón Habana y Acos-
ta, bodega. 3443 4-26 
•inaESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
I s-alar de 23 dias de parida para criar á media le-
cho, la que tiene buena y abundante: Soledad 11, en-
tro San Miguel y San Rafael, accesoria impondrán. 
3428 4-26 
8 por I C O a l a ñ o . 
No se cobra corretaje y se trata con el interosado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia 87. 3436 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para corta familia: se paga 
$25 btes. y ha de dormir en el acomodo. Jesús María 
44 informarán. 3i27 4-26 
T T N A PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
\ J con una familia que pienso ir á la Península en la 
primavera: darán razón San Ignacio y Merced, carni-
cería, en la misma se coloca otra de cocinera ó criada 
3437 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, do mediana edad; es 
indispensable dormir en la colocación y traiga buenas 
referencias. Prado 81. 3149 4-26 
/CRIANDERA.—SE SOLICITA UN RECIEN 
V^/nacido para criarlo já loche entera en la misma 
casa do la criandera, garantizando su bondad con los 
hijos anteriores que poseo, siendo costumbre darles la 
lactancia día y noche dos años y medio; para más in-
formes. Monasterio esquina á Carmen, Corre, 
3438 4-26 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blanca ó do color, que duerma en el 
acomodo y que sea aseada y decente; Aguila 171, al-
tos. 3426 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOR^. PE ninsular recién llegada, dq cocinera ó criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación: informarán 
Figuras 89. 3133 4-25 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas referencias, para una casa 
importadora de víveres.Teniente Roy 11, informarán. 
8481 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, San Rafael número 36, en el alto. 
3432 4-26 
C O C I N B H O . 
Se solicita uno que entienda bien su oficio y sea 
aseado. Rey 5, Quemados de Marianao. 
8429 4-26 
DKSEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria do de mano con una familia de moralidad; tiene 
quien de infosmes de su honradez y buen comporta-
miento: Teniente-Roy y Habana, bodeca. 
3113 4-25 
T7EDAD0—SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
V una para la cocina y otra para criada de mano 
que sopa coser; además una muchacha do 13 á 13 años 
para entretener á unas niñas, se le vestirá calzará y 
enseñará; se desean informes callo 7, n. 99, frente al 
hotel Chaix, Vedado. 3392 • 4-25 
SE SOLICITA UNA MUJEK BLANuA DE me diana edad para asistir á un caballero solo, ancia-
no, que entienda de cocina y recoser la ropa, que 
traiga referencias sino que na se presente. Ancha del 
Norte número 61 dan razón de 8 á 10 do la mañana y 
do 11 á 4 de la tarde. 3H67 4-25 
ARA UN MATBIMO^TIO SE SOLICITA una 
criada de mano y una cocinera, ambas con buenas 
referencias. Aguila 126 y Cuba 67, altos. 
3368 4̂ -25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -dera en casa particular, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene poreonaa.que respondan do su honra-
dez y buen comportamiento. Informarán Lamparilla 
número 92. 3323 4-21. 
¡ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
'la cocina de una casa que sea buena, es aseada y 
tiene quien abone por olla: calle do San Ignacio 44 
informarán. 3312 4-24 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S . 
So solicitan ayudantes do enfsrmercr, 
3356 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea general en los quehace-
res de una casa de familia, y que tenga buenas refe-
rencias; Concordia 22. 3354 4-24 
¡ B A R B E R O 
Hace falta uno para-sábados.y domingos, ó un me-
dio o6cial que sepa afeitar. Salón La Mora, Aguila 
número 171. 3316 4-24 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO PB-ninsular en establecimiento ó cosa particalar; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Dragones n, 66. darán razón. 
3393 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, do mediana edad y que 
tenga buenas referencias, sin esto requisito que no se 
presente; tiene que dormir en el acomodo: Informarán 
Manrique 111. 34CO 4-23 
tfXESBA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
í .feriada do mano de mediana edad, ó bien para 
manejar un niño chiquito: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen. Manrique 
125, entre Reina y Salud, informarán, 
3389 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de Islas Canarias, que sea cariñosa con 
los niños y entienda de costura á máquina y á mano 
y tenga quien la recomiende, Compostela 150, altos. 
8388 4-25 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita ó bien una morena de mediana 
edad para ayudar en los quehaceres de la cocina de 
una corta fimilia: impondrán calle Nueva del Cristo 
núm, 27, taller de encuademación. 
3376 4^25 
Criada de mano. 
Se solicita una que ter ga buenas referencias. Egido 
n? 2 B, altos, 3397 4-25 
DKSEA COLOCARSE UNA ASTURIANA DE criandera á media leche, la que tiene buena y 
abundante y personas que la garanticen; Suárez 98, 
sitos informarán, 3468 4-25 
. AESEAN COLOCARSE DOS PEN1NSUL.A-
¿ ^ r e s , una á leche entera, la que tiene buena y a-
baedante. tiene poco tiempo de parida y la otra á 
media leche, las dos tienen buenas recomendacioues. 
Limfijrilla 74, 3617 4-30 
S E S O L I C I T A 
<nn sirviente para los quehaceres domésticos, que esté 
•documentado y traiga buenas referencias, calle del 
fáol número 111, de 3 á 3 de la tarde. 
8575 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna c-risda de eolor que pniienria iü?o de cocina y 
duern"- m el acomedo. Obispo 25 altos. 
8585 ^30 
i ESEA colocarse una manejadora de color, Infor-
'marán calle de la Zanja número 107. Tiene quien 
responda por su conducta. 
3?i39 4—29 
DESEA ACOMODARSE UN PENINSULAR para aseo y cuidado de escritorios, establecimiento 
ó particular, garantías á satisfacción. Aguiar 55, fren-
te á San Juan de Dios, zapatería. 
3481 4-27 
Se solicita 
en Galiano 20 una buena manejadora peninsular para 
un niño de año y medio: sueldo 25 pesos billetes y ro 
pa limpia. 3492 4-27 
T EAN TODO. Se hace cargo de cuidar una casa 
JLirecibiendo y dando órdenes por solo cediendo el 
zaguán, y si hay algún cuarto entraremos en arreglo; 
también solicita un socio que quiera emprender una 
industria que no hay más que tres, á ésta se agregará 
otra da utilidad; se quiere tenga mil quinientos ó dos 
mil pesos en oro: informes en Luz núm, 66, 
3102 4-25 
s . 
E DESEA UNA CRIADA DE MANO PASA-
Ije número 5, 3391 4-25 
A M I S T A D 76 , 
se solicitan nna criada y un buen criado de mane que 
sepan cumplir con teu obligación y traigan recomen-
dación, también se solicita una criada Consulado 97. 
311(., 4-25 
IESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
"sular en una casa particular de doncella, entien-
do de costura, ó do camarera en un hotel ó para a-
compañar á una familia á España: no tiene inconve-
niente en iríe y tiene quien responda por ella: Infor-
marán Dragones n. 1, hotel Aurora. 3398 4-25 
T T N ASIATICO EXCELENTE COCINERO', 
v J aseado y trabajador, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento: informarán calle de I n -
quisidor n. 9. 3H77 4-25 
UNA JOVEN DS COLOR DE 17 ANOS D E -sea colocarse de cria ia de mano ó manejadore de 
ninoe: tiene quien responda di su conducta: informa-
ran calle de Cárdenas n. 39. . 3378 4-25 
Criado de mano 
se solicita uno blanco, muy en'ondido en su oficio, de 
buen carácter y con referencias, en Amistad 68 
33S2 4-25 
Agento s. 
Se necesita uno 6 dos hombros inteligentes que ha-
blen español é inglés, que puedan dar buenas refe-
rencias, para emprender en un negocio de uno á dos-
cientos nesos mensuales. Para pormenores dirigirse al 
Holíl Francés, Teniente-Rey 15, cuarto n. 7. antes 
de las 11 y después de las 5. 3417 3-25 
« TENCION! E L QUE HABLA ES MANUEL 
¡CLValiña y con él no hay quien pueda: necesita con 
buen sueldo 6 criadas, 3 manejadoras, 2 coetneras, 3 
criados, 2 cocineros, 1 portero, 3 muchachos, 20 tra-
bajadores y un capataz para el campo, se exigen refe-
renciae; los señores dueños pidan lo que deseen en 
Aguiar 75, bajos. 3355 4-24 
SE DESEA TOMAR EN ARRENDAMIENTO ó en alquiler una estancia de labor por Jesús del 
Monte, Luyanó ó en los puntos próximos ó interme-
dios, se prefiere esté cercada y si es posible con agua 
corriente: dirigirse á Escobar 118. 
3360 4-24 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
\ J y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: callo de Colón n. 14 informarán, 
3362 4-24 
OFICIOS 27 SE NECESITA UNA CRIADA para los quehaceres de la casa, en la inteligencia 
que hay niños con los que tiene que eer cariñosa, ha 
de ser persona de moralidad y con personas que res-
pondan por su conducta; también se turnará una chi-
quita de 10 á 12 años con persona que la garantice; 
3353 4-2i 
Cera amarilla 
No obstante la gran baja que ha sufrido el precio 
de esta mercancía on Europa y los E. Unidos, esta 
casa sigue comprándola en todas cantidades, asi como 
cobre, bronce y toda clase do raetales viejos: en la 
misma se venden carriles usados, telf fonos y toda 
clase de efectos eléctricos. Mercaderes 2, escritorio de 
Hamel. 3542 4-29 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas, y en 
oualquiPr idioma,—OBISPO 86, LIBRERIA E I M -
PRENTA. 3506 4-29 
SE COMPRAN LOS MUEBLES Y DEMAS EN-sereo de una casa, eéansejuntos 6 per piezas suel-
tas, prefiriéndolos do familia particular, para otra que 
se establece; se pagan bien; también se compra nna 
casa en buen punto que su valor sea de 5 á $6,000 
oro: impondrán Amargura 55. 3444 4-26 
COMPRA DE CASAS.—SE DESEAN COM-prar cuatro casas situadas en esta capital en los 
barrios de Colón, Monserrate, San Lázaro ó Salud, 
que estén próximas á Galiano, su precio no debe de 
exceder de 4,000$ oro cada una; ó bien dos en los 
mismos barrios do 8,000$ oro cada una: informarán 
Neptuno 45 y 61 de 7 . i 12 del día y de 4 á 7 do la no-̂  
che. 3381 4-25 
S a n Migue l 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran eu todas cantidades, 
3147 15-19 
Se solicita 
un . i" lincho para aprendiz do sombrerero en 1» calle 
de la AmiítMl, 49. 3457 4-27 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y SAoTRES que cosan en máquina nsí como un rcuchacho para 
enseñarle el oficio de sastre, otro de 14 años para 
mandados y aseo de la casa, aul como una sefiora de 
rn^diana edad que desée vivir en familia..San Ignacio 
35, al lado de la hojalatería. . 3369 *-<24 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n. 116, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mz 
1 mm 
PE R D I D A - E N LA NOCHE D E L VIERNES 25, desde el teatro de Payret hasta la calle de San 
Miguel 43, so-ha perdido nna pulsera de oro, de for-
ma de herradura coa brillantes y zafiros, el quo la 
entregue en dichs casa será gratificado generosamen 
te. 3578 4-30 
EL SABADO DE 5 A 6 DE L A TARDE Y EN un coche de plaza, desde Habana 51 á Paula 56 y 
de alliú Compostela 140, se perdió un reloj de oro ci-
frado; la persona que lo haya encontrado se servirá 
entregarlo en Compostela 110, donde además de agra-
decérselo se le gEatiflcará generosamente, por ser un 
recuerdo de familia. 3518 la-28 3d-29 
S E A L Q U I L A N . 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la casa 
Corrales n, 1, eu la misma informarán. 
3544 4-29 
Se alquila la casa Pooito 3i , en Jesús del Monte, en el lugar más alto do la Víbora, á nna cuadra de la 
calzada donde no hay polvo, con sala, portal, 6 cuar-
tos, despensa, cocina, patio; en el 507 de la calzada 
está la llave é impondrán. 3490 6-29 
E n Neptuno 1 S 3 . 
So alquilan dos hermosos y frescos salonss altos co-
rridos, acabados de pintar y con una amplia y espa-
ciosa azotea á disposición del inquilino. 
3543 4—29 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguaaato 128 (bajos) y 130, y Muralla 83, 
juntas ó separedas; Aguacate 128 informarán. 
3538 6-29 
HOTEL 
M O N T E 4 5 , 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO FRENTE A L CAMPO DE MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES, 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como BU esmerada asistencia y 
módicos precios. Hay hermosas caballerizas, 
3576 5-30 
Cióse to tho sna, fifteon minutes by steam car from 
Havana; summer resort, a smal quiet spanish family 
will receive one or two boardf rs. The honae is spa-
cious and very oool, almost adjoining the sea baths, 
with rooms frontiag the sea. Exceilent fresh water 
batbt, abundant supply of water. Cieanlines and oare-
ful E ex vice. Ratea modérate. 
F . No. 8 VEDADO, 
3514 13-29M 
E n e l Vedado, 
En la espaciosa y muy fresca casa calle F n, 8, pa-
ra vivir en familia corta, tranquila y sin niños, so ad-
miten como huéspedes uno ó dos caballeros—la casa 
está situada á la brisa á nna cuadra de los baños, y 
sus magníñeas habitaciones tienen ventanas que caen 
al mar—además tiene la casa un gran baño de agua 
dulce, con agua abundantísima: no da toda y esmera-
da asistencia. Precios arreglados. 
3513 13-29m 
Se alquilan dos cuartos altos juntos ó separados con vista ála calle á personales formales, casa segara. 
Cristo 23; on la misma se venden los efectos de una 
barbería y una piedra de mármol propia para mostra-
dor de una carnicería. 3592 4-30 
Se a lqui lan 
des habitaciones altas con cocina, agua y sumidero á 
señores solas ó matrimonios siu niños en Empedrado 
número 67. 3816 4-f)0 
Se a lqui la 
la casa calle de O'Reilly 88: impondrán para cual-
quier arreglo Compostela 71 de 8 á 3. 
3606 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto independiente á hombre solo, en un 
centén. Zanja 38. 3605 4-30 
En el Vedado se alquilan dos casitas con todas co-modidades y agua, una con tres cuartos y otra ,4 
con viste al mar y otra espléndida como para una 
persona do mucho gusto cou 10 cuartos, cochera, ca-
balleriza y. cuanto puede desearse, propia también 
para colegio ú hotel, calla 11, entra 10 y 12, en las 
mismas informarán. C 517 6-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte n. 5, 
tione agua. 3586 - 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas- corridas y una independiente. 
Oficios 74. 3580 4- 30 
Mes-ced 7 7 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, tie-
ne gas y agua de Vento, es propia para un matrimo-
nio, informarán en la misma de 11 ú 3 de la tarde. 
3582 4-30 
/^Juatio espaciosas y frescas hibitaciones con balcón 
V^á la callo, agua r azotea anexa; se alquilan juntas 
ó separadas en casa de familia á matrimonio sin hijos 
ú otras personas de respetabilidad. Galiano 22. altos, 
3579 4-30 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa San Miguel 116, Perseverancia nú-
mero 38 A, informarán, 3614 5 30 
Habitac iones . 
Se alquilan frescas y con vista ála calle: Empedra-
do n. 15, 3690 8-30 
S© a l q u i l a 
la casa Faotoiía n, 73: la llave al lado n. 71, tiene 4 
cuartos, sala y patio: informarán Aguacate n 54. 
3597 4-30 
So alquila la casa Trocadero 63, en 31 onzas en oro compuesta de sala, saleta, saleta de comer, cuarto 
de baño, 6 cuartos bajos y 2 grandes cuartos altos: en 
el n, 67 de la misma calle está la llave, ó informarán 
Perseverancia 27, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 
de la tarde, . 3P89 8-30 
S E A L Q U I L A 
á caballero solo una habitación; también se alquila el 
zaguán; Amistad 26. 3603 4 -SO 
O o alquilan dos habiraciones altas á matrimonio 
CSein hijo* ó á dos señoras solas. Campanario 107 
entre Dragones y Zanja á todas horas, 
3566 4-30 
V I R T U D E S 4 . 
Ss alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
8569 4-30 
L U Y A N O 1 0 3 
Se alquila por año ó por la temporada esta hermo-
sa casa situada en lo más saludable de la calzada, y 
con comodidades para dos familias, Tieno suelos de 
marmol, jardines, molino para elevar el sgua, baño y 
agua corriente en toda la casa, etc., etc. Informan 
Miró y Otero, Obrapia 27. 
3573 4-30 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento en Galiano n. 
62. La Elegante, Neptuno 63, informarán, 
3505 4a-28 4(1-29 
Se alquila la hermosa casa calle de Tejadillo núme-ro 1, piso principal, alto, de esquina á la brisa, 11 
cuartos, tres salas, recibimiento, pisos do mármol y 
moaáico, cuarto do baño, hermosa cocina, agua de 
Vento y todo servicio, muy seca y fresca, propia para 
vivir muy agradablemente, mejor que en los puntos 
de temporada por las comodidades que tiene. 
3518 4-29 
S e a l q u i l a n 
los altos de la joyería El Cambio, S. Miguel 62, com-
puestos de cuatro habitaciones en precio de 25 petos 
oro. 3526 4-29 
Se a ? q u i l a 
en tres onzas y media la casa Poñapobre 22, de alto 
y bajo, zaguán, dos ventanas y mirador. Su dueño 
Galiano 74. 8511 4-29. 
Se a l q u i l a 
en cuatro onzas oro. la cómoda y frasea casa Auoha 
dsl Norte 106 Su dueño Galiauo" 74. 1 . 
3510 4-99 
H a b a n a I O S 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistenoia ó 
sin ella-precios sumamente módicos. 
2ÓS3 4-29 
UNA H A B I T A C I O N 
En casa de una familia respetable se alquila á ma-
trimonios sin niños ó señoras solas ó á un caballero: 
se dan y exijen referencias; San Rafael núm, 57. 
3563 4-29 
POR año ó por temporada, se alquila la hermosa casa calle 7 esquina á 12, en el Vedado: tiene ba-
ño y muchas comodidades : informarán Prado n, 33, 
3519 6-29 
Para corta familia sin niños, se alquila el piso se-gundo de Neptuno u, 8, vistas al Parque, habita-
ciones ventiladas, agua y gas. Informarán en la mis-
ma casa. C 504 -25 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Luyanó núm. SO. (Jesús del Men-
te) en 2;1, onzas, la llave al lado; informes Lamparilla 
núm. 21, altos. 3507 4-28 
OReilly 34: on casa de familia se alquilan dos her-mosas habitaciones iuntas ó sepatadas, balcón á 
la calle, suelo de mármo', propias para escritorio 6 
gabinete de médioe; otra amueblada con todo servicio 
en 10-60 oro, entrada á todas horas. 
3151 4-27 
S E A L Q U I L A 
una habitación con muebles y asistencia si la desean, 
se dallavín, Sol73. 3470 4-27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento con todo servicio y entra-
da independiente: también hay un alto precioso. In-
fanta 47. 3465 4-27 
En Baratillo número 3, se alquilan preciosas habi-taciones propias para hombres solos, para fami-
lias ó para escritorios; constan de dos y tres piezas 
seguidas: éstas últimas dan á los muellea, donde se 
disfruta de la entrada y salida do los correos. 
3246 fi-23 
V E D A D O . 
Se alquila en la calle 12 n. 14, una casa con como-
didades para una familia, tiene agua y cuarto para 
criados y una vista muy pintoresca como no hay otra 
en ese caserío. San Lázaro 288, informarán. 
3472' 4-27 
A personas de moral idad. 
Se cede en casa de familia decente un cuarto alto 
con muebles y toda asistencia. Precios módicos. O 
Reilly 23. 3491 4-27 
Obrapia 68, altos: se alquilan dos cuartos indepen-dientes: entrada por el patio; tienen para el que 
lo desee gas y uno vista á la calle: de más pormeno-
res en los altos de la misma casa: impondrán á todas 
horas: no es casa de huéspedes. 
3482 4-27 
Habitaciones con balcón á la calle, claras y fres-cas, con entrada independiente á todas horas y 
con toda la clase de asistencia que se desee, así como 
caballeriza y lugar para carruaje, se alquilan eu el 
punto más céntrico de la Habana, á nna cuadra del 
Parque Central, Neptuno 19. 3423 4-26 
E n 5 1 $ oro 
se alquila la casa Virtudts S5, con sala, cuatro cuar-
tos, llave de agua y demás servidumbre; la llave en el 
número 27 3440 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bsjas, juntas ó separados: en la mis-
ma se necesitan dos criados de mane. Prado 94. 
3425 4-26 
E n ocho pesos oro 
se alquila una hubitación de planta baja, para matri-
monio sin hijos 6 para hombre solo. Industria 44, im-
pondrán. 8430 4-26 
Se alquila un bonito cuarto alto con balcón á la ca-lle fronte al parque, muy fresco, ventilado, céntri-
co, capa de seguridad, dos posesiones corridas para 
un matrimonio solo ó eu familia corta; tieno agua de 
Vento, letrina y sobre todo muy barato el precio. V i -
llegas 91, entre Teniente-Rey y Amargura. 
3393 4-25 
S E A L Q U I L A 
una sala con balcones á la calle, casi indopendiente, 
alta con algunos cuartos, asistencia ó sin ella. A-
•uiistad 91. 3373 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Colón n. 30, con tres hermosas habi-
taciones bajas y una alta, buena saleta, zaguán y 
agua y próxima al parque, on $51 oro mensual; su 
dueña Amistad 31, 3380 K 4-25 
Se a l q u i l a 
una habitación amueblada á caballero ó señora sola 
de responsabilidad; sin comida. No es casa de hués 
pedes y se dallavín, Trocadero núm. 9. 
3405 4-25 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se alquila ó se vende nna casa-quinta con sala 
portal, comedor, zaguán, seis cuartos bajos y dos al-
tos, cocina, cuarto do baño, patio y demás comodida-
des. Informarán Santo Domingo 46, Guanabacoa. 
34'.!6 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Un aalón de 17 metros de largo por 6 J de ancho pa-
iv* una empresa ó escritorio: también un hermoso on-
treauelo y buenas habitaciones para escritorios ó ma 
trímeaios sin hijos. Oficios 7 ó San Ignacio 2. 
3395 4-25 
Se a l q u i l a 
en cuatro centenos la cpsa Antón Recio 48, compues-
ta de sala, saleta v cinco cuartos. Informarán Corra-
les 147. 3385 4-25 
Se alquila la casa Calzada Real de Paen-
tea G-randes n? 126, eituada en ©1 lugar lla-
mado f'La Ceiba," oompueata de zaguán, 
aula, comedor, cinco cuarfcoo, patio y tras-
patio con árboles frutales. Puede verse & 
todau horas. L a llave «e encuentra en la 
caaa n?. 140 de la propia Calzada, y oobre 
una condiciones de alquiler, informarán en 
dicha casa y también en esta eindad, calle 
do la Amargara núm? 21, bufete del Ldo. 
Sola. • 3364 10 25 
S E A L Q U I L A N 
los altrs do la casa calle de Cárdenas, número 45, 
compnKetos de cuatro cuartos y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca 
S409 4-25 
S e K ] q u i l a 
á hombro sólo, te alquila una habitación alta con bal-
cón á la calle, en Obispo 86 entro Bernaza y Ville-
gas, 3371 4-25 
Se alquila el bajo da Manrique 156 esquino á Kstre-lla, ea la manzana do Reina; es para bodega, ca-
fé, carnicería ó cualquier dase de establecimiento, 
tiene dos llaves do agua de Vento. Se dá con arma-
toste ó sin él, según convenga, ha estado ahí doce a-
ños un mismo establesimiento: en la accesoria del 
fondo la llave y Ouba 132 su dueño. 3379 4-25 
Hbb na 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
las dos calles, con muebles ó sin ellos, á caballeros 
EOIOS ó matrimonio sin niños, hay gas y servicio de 
criados; no es casa de huéspedes, 
3834 8-24 
Stmta María dei Besarlo. 
Se alquila la casa-quinta L A CARIDAD, la más 
cer^i d« los baños y suntuosa. Se puede ver tedos los 
días y pava tratsr de su ajusto su dueño O-Roilly 96. 
337r> 8 25 
alquila eu módico precio los maguiñeos, espacio-
^«sos y ffoscos pisos primero y segundo de la casa 
calle del Sol u. 4; también se alquila la planta bija 
compuesta de zaguán, patio, sala, tres cuartos y so-
bre todo propio para poner cualquier clase do esta-
bleoimiento ó depósito; informes en la misma. 
3S25 8-24 
Vedado—Se alquila ó vende la preciosa casa de mampostetía, acabada de construir, número 3 de 
la callo 6, entro la calzada y la calle 5; consta de por-
tal á la americana, snla espaciesa, comedor corrido, 
cuatro gi !-u:ies habitaciones y cocina; tiene un bonito 
jardín, glorieta y pluma de agua; tieno vista al mar: 
on ia misma informarán. 
3314 15-24M 
C U A R T O S . 
Se a lqu i lan . 
3339 
Empadrado aún» 1. 
8-24 
53 SBH Ignacio. 
Se alquila nn local espacioso, propio para cual-
quier clase do establecimiento y para almacén de ta-
baco en rama. 3281 8 23 
En módico precio, se alquila parte del piso princi-pal de la casa Baratillo número 1, Plaza de Ar -
mas, compuesta de dos buenos salones y otras habi-
taciones, propias para un buen escritorio, oüainas ó 
para vivii.uda de regular familia. En la misma casa se 
alquilan otras posesiones é informarán do precios. 
828* 8 23 
A T E N C I O N . 
Se arrienda el Molino; Peñón número 1. Informa-
rán Prado 69, JAo D, José Ponce de León y en la 
calzada del Cerro 741, 3324 8-24 
En fimilia, sin niños, se alquila una nabitación con vista á la calle y otra interior, eon todo el servicio 
de gas, agua y criados, y magnífica mosa, cerca del 
Parque, punto muy céntrico, y precios módicos: eu la 
vidriera de tabacos del cafó " E l Pasaje" informarán. 
3224 8-22 
GALIANO 122 
He alquila nn departamento alto, compuesto de cua-
tro espléndidas habitaciones, azotea contigua, agua y 
balcón á la calle á nna familia que dé buenas referen-
cias. 3313 / 4-2i 
S a n Ignacio n. 5 0 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones oou 
pieos do mármol, para escritorio ó estudio do abogado. 
3363 4-24 
Habi tac iones . 
Se alquilan dos amuebladas y con asistencia á hom-
bres solo-i ó matrimonios sin hijos, en uno de los me-
jores puntos do la Habana, como lo es el n. 89 de la 
calle del Prado. 3341 4-24 
Se vende 
sin intervención de corredor una casa muy bien si-
tuada: Acullá 97 informarán á todas horas. 
3613 8-30 
Eu 18 pesos billetes se alquila eu Regla la casita Bueno vista número 20 A para corta familia, es 
muy bonita y fresca, á dos cuadras de la plaza del 
mercado, con agua do algibe; puede verse y tratar 
con su dueño en Guanabacoa, Cerería n. 72. La llave 
en los altos. 3335 4-24 
VERDADERA. GANGA. — SE VENDE UN gran potrero do 25 oaballetías de terreno pulpa, cerca de San José de las Lajas: y otro de 7 i caballe-
rías que le cruza el ferrocarril de Bemba á Colón, 
terreno de Ia, cercado y superior para colonia. Razón 
Maloja n. 1, sastrería. 
Se alquilan: la casa calle de Chacón número 13, de tres pisos independientes, con agua, y los bajos de 
la número 11 en la misma calle, con sala, comedor, 
tres cuartos y agua: informará C. Llanío, Teniente-
Rey 16. 2769 15-UM 
SE VENCEN CASAS DESDE 2010 A $50,000 en oro y billetes, de todos precios y comoiiidadts, y 
b idtgas, cafés y fondas, barrios - el Cerro, Pilar, Ve-
dólo, Jesús María, Monserrate, Colón, Merced, Gna-
d Jupe, Aogui; no haga naúie compras sin antes ver • 
aunque no esté inserto el anuncio: razón Galiano 
92, Bortrf vía, de 11 á 2 dejen el aviso. mi 8-80 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOSTBRIA de dos pisos, con bastantes comodidades, situada 
en la calzada de Cristina n. 28: informará su dueño 
calzada de Jesús del Monte n. 63. 
3612 4-30 
F O N D A . 
Se vende la fonda de la calzada de San Lázaro es-
quina á San Francisco, por tener que ausentarse su 
dueño. 3602 8-30 
A TENCION SEÑORES COMPRADORES DE 
X3Lcafés, se vende varios al alcance de todas las as-
piraciones y on condiciones ventajosas; ocho bodegas 
desde $1,000 á 12,000; tres casitas que dan el 1J pbr 
ciento, en buenoa puntos; 4 fondas: informes Reina y 
Campanario, café de 8 mañana y de 2 tarde á 5. 
3549 4-20 
S E V E N D E 
nna vidriera de tabacos, cigarros, billetes y otros efec-
tos del ramo, está muy acreditada y en punto de los 
más céntricos, se vende por tenerse que ocupar su 
dueño eu otro giro de mayor escala; Aguiar 75 infer-
marán, bsjos. 3560 4-29 
S E Y E N D E N 
unas vidrieras con sus armatostes, bien surtida, por te-
ner que pasar á la Península, su precio $700 btes,; 
informarán Honte número 28. 3517 4-29 
BODEGA 
Se vende una de poco capital, por tener que ausen-
tarse su dueño, se da eu buena proporción, situada en 
uno de los mejores barrios de esta capital: impondrán 
en la calzada del Monto núm. 113, locería. 
3509 4-29 
SE VENDEN PARA ARREGLAR UNA TES-I amentaría, las casas situadas eu esta capital calle 
de la Gloria números 16, 17 y 18 y Is situada >• i Re-
villagigedu 114; de su precio y condiciones informa-
rán ¡san Ignacio 94, estudio del Ldo. Eduardo Valdés 
Rodríguez. 3460 12-27 
S IS VifiNDE EN $1,200 ORO O SB TOMAN EN hipoteca $1,000 oro sobre la casa Condesa 24, a-
demás so dan más garantías para los $1,000 de la h i -
poteca, pues se quiere por ausentarse para la Penín-
sula el día 30: impondrán Peñalver 35 y Teniente Rey 
17, su dueña. 3483 4-27 
SE VENDE EN LA CALLE DE LA OBRAPIA un casa en $6,000 oro y reconocer 500 de un censo; 
otra en Villegas eu 3,000 y reconocer 700 ¿ e un cen-
so; otra en la calzada de Jesús del Monto, libro de 
gravamen, eu 2,000 oro; los que necesiten ocurran á 
Aguacate 54. M. Alvarez y Rodríguez, 
3484 4-27 
P i a n i n o . 
Muy barato por no necesitarse se vende, un magní-
fico pianino de muy buenas voaes: puedo verse y tra-
tarse eu 32 Concordia 32, 3596 4-30 
E l i O L I M P O . 
GRAN ALMACEN DE MUSICA, PIANOS E 
INSTRUMENTOS, 
ECOJVOMIA MUSICAL. 
Métodos de piano Le Carpeuter, Lemoine, Sta 
matz, Viguerio, etc., etc., del á $2 uno; idem de sol-
feo. Eslava, Pauseron, Nodaljo, de 1 á $2 nuo. Pie-
zas de varios autores y de óperas de $0.10 á $0.50 el 
ejemplar. Valses mejiefanos. Risueños, Amigos, Coli-
brí, De los cielos. Contra las olas, etc., etc., $0,50. 
Operas de canto y de piano solo de 1 á $3. 
Se alquilan pianos y se afinan y se componen da-
jáudolos como nuevos. Se compran pianos de uso-
Cuba 47. Habana.—Nota: Los precios son en oro. 
3598 4-30 
• S E V E N D E N 
Un hermoso piano y una cuna de bronco propia 
para un regalo, por ser una cosa de mucho gusto. 
Estrella 15, de 9 á 5. 3568 4- 30 
PiAiao. 
En $60 pesos oro, uno propio para café por lo fuerte 
y buenas voces. Callo de la Cárcelnúmero 3. Barbe-
ría La Perla, 3B51 4—29 
POR AUSENTARSE LOS DUEÑOS SE HACE almoneda de los enseres de una casa, les cuales 




Ekta casa de Contratación reformada por 
su nuevo dueño, ofrece ai público una gran 
variedad de prendas, muenles, etc., y faci-
lita dinero con un módico interéa y garan-
tía suficiente. Hay do venta una hermosa 
caja úe hierro, grandes espejos y hermosos 
juegos do sala. C 364 al. 13-1M 
U K T P I A N O 
de Ghasaigne casi nuevo, se vende en proporción. 
Animas 117, do 11 á 12. 3528 ' 6-29 
SE VENDE EN $3200 DEDUCIDO UN CENSO de $787-4 rs, la estancia de labor "San Miguel" ó 
"Sauvaigne" sita en San Miguel del Padrón, de dos 
caballerías de tierra de excelente calidad, con agua-
das fértiles, JPara informes dirigirse al Ldo. José Pon-
ce de León, Prado 69, altos de Belot. 
3419 4-26 
T U E 6 0 S DE SALA LUIS XV| LISOS Y BS-
f j cuitados; imitación á palisandro á 8 y 9 centenes; 
escaparates caoba lisos y de doble perla; aparadores; 
mesas correderas y jarreros; lámparas de cristal de 2, 
3 y cuatro luces á l5 ,25 y $40; una cucuyora superior 
18; nn catante con cristales para libros 17; una caini-
ta baranda 8-50; una idem superior 17; dos neveras-, 
sillería de Viena y Reina Ana; gran surtido de camas 
de hierro; lavabos y tocadores á $11; sillas para misa; 
silloncitos para niño; varios huecos de mamparas; un 
piano de cola y otros muebles, todo de relance. Com-
postela 124. entre Jesús María y Merced. 
3478 4-27 
S S V E N D E 
un piano casi nuevo y barato, de siete octavas y cuar-
to. San Rafael 42. 3176 6-27 
B A R B B H O S . 
Por ausentarse do esta capital, se vende una bar-
bería en esquina, punto céntrico, montada á la mo-' 
dorna, muy bajo alquiler y trabajo decente; informa-
rán Empedrado 30. barbería, bajos de la Diputación, i 
3445 4-26 
¡ G A N G A ! 
So vende eu $1,000 billetes una casa en Regla, que 
gana $15 rneusuales; también se vende en $5,000 oro 
una eu la calle del Aguila, de alto, que gana $42.50 
oro; tratarán con su dueño directamente en la calle 
do Aguacate n. 12. 3448 4-28 
BUKNA GANGA. POR TENER QUE AUSBN-tarso para la Península se vende en $3,500 una 
finca en Contreras, cerca.de Cárdenas, compuesta de 
8j- caballerías de buena tierra, con una y pico de c&ña 
su punta de monta, casa de vivienda, palmar, pozo 
fértil, catorce bohíos, á nn cuarto de legua del psra-
dsro y con colonos si se quisieren: informarán luí! as-
tria 70. 9387 4-25 
-¿B VENDEN LAS CASAS OIENFUEGOS 37 
loque está alquilada en seis centenes y Real Míiria-
rianao 35, que lo está on sesenta pesos billetes y e s do 
esquina, frente á la iglesia, propia para establecimien-
to ó lo que se quiera, Sol 86, de 10 á 1, 
3399 4-25 
A VISO A LOS QUE TENGAN DINERO: por 
Xtkja necesidad de ausantarse á lapenínsula por en-
fermedad, se vende una carbonería qao hace esquina 
en una calle cóntriéa: informarán Amargara 60 el 
portero, 3107 4-25 
BUEN NEGOCIO. 
Por tenor que atender á otros de mayor importan-
cia, se traspasa uno que produce diariamente sin es-
tar atendido cincuenta pesos. 
Informarán Hotel Telégrafo, en la vidriera de ta-
bacos. 3285 10-23 
Por $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende nn cuadrado de terreno cou 2,017 varas pla-
nas, cercado, con entrada por tres calles. Infanta, 
Apolinar y Jovellar, Informan Teniente Rey 44. 
3234 8-22 
EN JESUS DEL MONTE, BARRIO DE SANTO Suárez, juntas ó separadas so venden dos casas 
calle de San Benigno, esquina á Santa Eulalia núme-
roc. 14 y 16, cualquiera de las dos es capaz para una 
familia regular, tienen pocos años de fabricadas, non 
tedas de mampostería y ladrillo y de azoteas, con 
bastante terreno en sus patios, con buenas columnas 
on sus portales do cantería y ladrillo, muy frescas y 
vistosas, cstáu en bush estado v se dan muy baratas; 
tratarán do su ajaste calle de Mercaderes uúmfro 15^ 
entre Obispo y Obrapia. 3186 8-20 
B o t i c a , 
So vende una situada en el mejor punto de la capi-
tal, pomo poder atenderla su dueño; informarán eu 
la droguería del Sr. Sarrá. SO iO 15-16M 
Se vende 
un potro de 6̂  cuartas de alzada, color castaño, pro-
pio para monta ó tiro: imnondráu Salud 69, 
3609 4-30 
Potros de Puerto Príncipe. 
Para Silla y tiro se venden 6 acabados de llegar. 
Prado 88. 3532 4-29 
P a l o m a s correos . 
Por no poderlas atender se venden algunos patos, 
francesas y belgas, á 8 pesos billetes. Galiano 44. 
3529 4-29 
Obrapia n ú m . 5 1 
Se vende nn caballo de monta, joven y sano á to-
das horas, 3546 8-29 
P á j a r o s — 1 O f O canar ios . 
Llegó labora que el colchonero ae va y antes desea 
realizar todas las existencias de pájaros que posee en 
su establecimitinto de colchonería y como prceba ven-
de megnificos canarios á $3 plat:i nuo, tamMéu tieno 
30 porojas de canarios con huevos y con pichones en 
msgnificati criadera0, los canarios cantan de día y no-
che, vendo haara $7 plata criadera; también hay car-
denalito y canario, jüguero y canario, jiichoncs mix-
tos de cardenalito y c-mario, mixtos de jilguero y «.la-
ñarlo, húncaros blancos, sinsontes, ruiseñores, malvi-
ses, cardenal, gatos de Angora todos blancos, una 
magnífica cachorra de caía; todo muy barato, lo que 
se quiere es rí alizar. O'Reilly 6S, esquina ¿Agua-
cate. 8475 5-57 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES DE USO, . _ un escaparate, un aparador, tres mármoles, nn t i -
najero cedro, una mesa corredera, tres camas de hie-
rro, 1 de bronce, 4 sillones, 12 sillas, 3 mamparas 
madera tablero, 1 mesa de noche, 1 tocador, varios 
trastos más por retirarse el que los tiene, de todo in-
formarán calle de Monserrate 31, entre Tejadillo y 
Chacón, do I I á las 3 todos los dias. 
3441 4-26 
E L C A M B I O , 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Sin exageración, bombos ni reclamos; poniendo la 
verdad por delante, es como se adquieren el crédito 
y la confianza públicos. E L CAMBIO no ofrece na-
da que no pueda cumplir. Que vende arregladísimo, 
es cosa conocida por sus favorecedores y áuu por los 
que no lo son. 
Una visita después do examinados los precios, nada 
cuesta. 
Hé aqui los de unos cuantos renglones: 
Uu juego de sala nuevo y de Viena color caoba y 
precioso por 85 penos; juegos de sala Luis XV, lisos y 
escultados á 34, 38 y 40 pesos; los medios juegos á 15 
pesos; sillas de Viena y grecianas amarillas y negras 
á 15, 8 y 6 pesos docena; sillones do Viena y grecia-
nos á 8, 6, 4 y 3 pesos par; escaparates de nogal y 
caoba con y sin lunas á 110, 75, 34, 30, 29 y 10 pesos; 
un escaparate de palisandro y de una luna monisimo 
por 75 pesos; canastilleros á 15, 50 y 25 posos; bnrós 
preciosos y de diferentes maderas, dede 15 á 50 pesos; 
lavabos depósito, desde 17 á 50 pesos; peinadores y 
mesas de noche á 30. 38, 28 y 8 pesos; palanganeros 
de Luis X V nuevos á 5 pesos; camas de hierro, á 10, 
15, 20 y 25 pesos; alfombras de estrado y medio estra-
do á 10 y 12 pesos é iuñnidad de cosas más como lám-
paras de cristal inglesas de 1, 2, 3 y 4 luces, precio-
sas; juegos de tocador, etc, etc 
En prendas de oro y plata con ó s'tn brillantes tam-
bién tenemos buen surtido, que realizamos muy eu 
proporción. 
Con que aprovecharse. 
3443 < 4-26 
H a r m o n i u m 
So vende nuo magnífico del acreditado fabricante 
Donmonlt, de Paria, propio para una iglesia ó eusa 
particular, contiene diez registres y la expresión. De 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la tarde informa-
rán en Universidad número 20, jabonería. 
8260 8-23 
Mueble s de todas c lases , 
de sala, de comedor y de cuarto do $34 á 40D oro; es-
caparates canastilleros, lavabos, peinadores, camas, 
escritorios á precios de ganga. Relojes y joyas de oro 
al. peso. Compramos alhajas y muebles- La Estrella 
de Oro, Compostela 46, P. y P, 3411 4-25 
mmmmmi 
CONSULADO 96, 
E N T R E T R O C A D E R O "ST C O X . O N . 
En esta acreditada casa so dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrtuido un módico interés, Si5 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores cou esmero y equidad. 2879 15-13 
A l m a c é n de pianos d® Te 3. C 
ASUSTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÍi, 
Su este acreditado osíableclmiení» oe han rnoibído 
fiel último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Ployol, con cuerdas doradas eoafra la hucie-
dad y también pianos hermosos de Gavoac, etc., quo 
•o venden sumamento módico», arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos naadoe, gan-cti-
sadoa, al alcance de todas las fortunas, Be oompina, 
eambisn. alquilan y eomponea de tofisa oloisi. 
2777 26-11 Mz 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo do monta y de tiro. Prado 
117, se puede ver á todas horas. 3473 4-27 
S B V E N D E N 
preciosos gaticos, legítimos de Angora, blancos y no-
gros. Salud ^3. 3489 4-27 
GANGAS—SE VENDEN: UN CABALLITO propio para un niño, cinco potranscis, varias ye-
guas, madres burreras, una muía de monta y un mu-
lo de monta y tiro. Aguiar 22 informarán. 
3370 4-25 
S© v e n d e n 
Tres muías de 6í cuartas y dos carros do cajón de 4 
ruedas, propios para panales, dulces, cigarros, víve-
res etc. rian Ignacio n9 2. 3396 4-25 
S E V E N D E 
un tren de 31 caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
se admiten proposiciones en la Estación de Concha. 
Habana, 14 de marzo de 1892. 
O—493 8-23 
Se vende 
una duquesa con dos caballos; se puede ver de 6 ó 9 
de la mañana, calle de Espada n, 2, entre San Láza-
ro y Concordia, 36!13 4-30 
Se vendo mny barato 
un lílburi americano de medio uso, en buen estado 
con su limonera. Precio $102 oro. Puede verse á 
todas horas en Ooncordie 88, 3ñ88 8-30 
SE VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CA-rruajeo uu príncipe Washington de cuatro asientos 
propio para familia para usarlo sin cochero, es de 
vuelta entera; nn vis-a-vis laudó nuevo;-dos vis-a-vis 
de uso propios para campo ó la ciudad; dos troncos 
de arreos, nuo do platina. Amargura 51, al lado de la 
casa de baños. 3486 4-27 
Ayer, es decir, haca veinte años costaba en la llá-
bana un pomo grando do Aceite de Hígado de Bacalao 
uu peso oro; hoy vende el Dr. González nn frasco tan 
grande como antes de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor preparado y más clarificado que antes por solo 
45 centavos plata (Botica de San José, calle de Aguiar 
n. 106.) Decir que el Aceite de Bacalao es el mejor 
reconstituyente para los niños oscrofalosos, raquíticos 
y endebles os enteramente innecesario. Cada pomo 
grande do Aceite de Bacalao del Dr. González hace 
engordar á un niño cuatro libras, £1 invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del Dr. González; la asimilación se hace más rápida, 
.¿j/er, un pomo de Magnesia de Márquez costaba 
nn peso oro; hoy un pomo de Magnesia del Dr. Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuotta sola-
mento 45 centavos plata. Para los desarreglos de es-
tómago, indisgestiones, pesadez de cabeza, pirosis, etc. 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tumbaba & un hombre, le 
hacía perder un día de trabajo ó más y tenia que ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy. 
apenas se siente la jaqueca, se toman dos cucharadas 
de la Solución de Antipirina del Dr. González y que-
da curado, alegre y dispuBBto á trabajar. A propósito 
de Antipirina, el Dr, González anuncia que á ruego 
de algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
das de Antipirina de á 4 granos, las cuales vende en 
pomos para llevar en el bolsillo á cincuenta centavos 
plata el ¿asco. 
Ayer, es decir, hace veinte años so vendían las pil-
doras de Quinina á un medio oro cada una ó más; hoy 
vende el Dr, González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada nna. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar nn Vino 
de Quina bien preparado era necesa río pagar la pa-
tente á los extranjeros y comprar en un peso oro uu 
frasco de Monsieur tal ó cual; hoy vende el Dr. Gon-
zález por 45 centavos plata un magnifico frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao ó con hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranjeros. 
El sistema de ganar poco y vender mucho ha dado 
nn magnífico resultado á los enfermos aplicado A la 
fabricación de los medicamentos del país por el Dr. 
González, los cuales se venden en la 
VENDEN DOS CARROS PARA VENTA 
JOdo cigarros, 2 máquinas, 4 prensas y una cuchilla 
do hacer escobas en 8 centenes y varios efectos de ci-
gerrería: impondrán Revillogigedo 107. 
3162 4-27 
O E VENDE UN MILORD NÜEVO CON TRES 
S^caballos ó sin ellos para particular ó para alquiler-
calle de la Concordia n. 183, ontre Hospital y Espa-
da, se pueden ver do ocho á cuatro. 
3116 4-26 
Calle de Domíngnez n? 1 
Se vende un tílbury faetón americano da vnalta en-
tera, nuevo. 3391 8-25 
E n ganga. 
Por tenerse que ausentar su dueño á la Península 
se vend«un tren de coches compuesto de cinco coches, 
doco caballos y un faetón; informarán San José y 
Marqués González, bodega, de 6 á 8 de la mañana, 
3401 4-25 
SE VENDE O SB CAMBIA POR OTRO CO-che un tilburi, sn Aguila 68; en la misma se vende 
un carro de cuatro ruecas marcada: pregunten por 
Naranjo, 3256 8 23 
G A N G A . 
So vende nn vis-a-vis en muy buen estado eu la 
ínfima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-2JMz 
Se vende 
un magnífico faetón casi nuevo de los mejores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3146 15-19 
AGUIAR 106, HABANA. 
O 1369 158-19 O 
ASAMBLEA DEL PAETIDO 
UNION. CONSTITUCIONAL, 
Todos los afiliados y no afiliados deben tener pre-v 
senté aue las enfermedades del estómago y especisl̂ i 
mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y DI-
SENTERIA se curan infaliblemente con los PAPE-
L I L L O S ANTIDISENTERICOS del DR, GAR-
DAN O, aun eulos casos más cróni",on y rebelrtf.o. sin 
esperanza de vida. Las DISPEPSIAS, GASTRAL-S 
OIAS, etc., desaparecen rápidamente, normalizanflp;') 
las funciones digestivas.—$0.75 plaía eu todas las 
boticas. 
Meeting autonomista • exRursionistB 
de ayer vimos muchísimos caballeros inagistralmente 
teñidos con el sin rival TONICO HABANERO del, 
DR. GARDANO. Estamos seguros que debido á ésto 
habría unidad de criterio y los discursos sobresalien-
tes.—Se vende á peso plata en todas las boticas. 
A todos interesa LAíT GENÜINAS del-
DR. GARDANO son las úricas que curan con más 
apidez y seguridad las GONORREAS, BLSNO-
RRAGÍAS, F L U J O S BLANCOS, ein producir ¿8-; 
lieos, eruplos ni diarrea».—$0,60 plata en todas lai 
boticas, 
A l o s impolíticosTaiNTá0mDiANA 
del DR. GARDANO quo tíñe instantáneamente la • 
barba, bigotes y cejas de un hermoso color negroptr-
manente.—$1.35 plata estnohe que dura s.eís meses. 
Botica, Industria 36, ^95 6-29 
BOTICA Di SANTA AM. 
DISENTERIA, pujos de sangre y sin olla, catar-
rros intestinales, diarreas fletcota?, ardor y toda irri-
tación intestinal, se consigue la curación eu pocos.: 
días con las PILDORAS ANTIDISENTERICAS 
de Arnautó, compuestas solo de vegetales, 
f* ñVfñ'D "D T? A Q catarral ó sifilftioa con 
UUJM UlTuirwijXiWj jos ardor, dificultad al 
orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, so quita con 
la PASTA BALSAMICA de HERNANDEZ; como 
remedio balsámico nnuca'daña y siempre hace bien 
quitando la irritación de las mucosas, y i.u UBO en los 
catarros de la vejiga v ánn del pecho es cada día máa 
considerable. Eu la GONORREA para abreviarla 
curación úsese á la vez INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlcém, ber-
sos, dolores de huesos, reumátieoí, todo so cura con 
a ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ, 
ALMORRANAS- SeSÍ 
nio quita el dolor, calma la inflamación y so obtiene' 
la curación eu breve tiempo. 
T A^ff 'D 'O Tr'H'C! Tomando los polvos autihel-
u U J y i ü R i y J - l w . mínticos de Hernández, no 
les queda & los niños ni adultos una lombriz en el 
cuerpo si están atacados de eso terrible parásito. Co-
mo es tín purgante propio para ellos, recuperan la 
salud y el apetito, poniéndose gruesos, risueños y . 
hermosos, 
De venta, farmaoia S A N T A A N A , ü 
Hiela 68 , y d e m á s boticas. 
C 439 I5-I2M 
Ladrillos y tierra refractaria do primera clase. En 
venta por AMAT y G?, COMERCIANTES é inw 
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 346, Habana. 
C 378 1 -Mz 
Tanques d é hierro 
Se venden ocho tanques do cabidad 2,500 galones, 
pueden verse en los almacenes de San José por la 
calle de las Damas, De su ajuste Compostela 130. 
3318 8 24 
M a q u i n a r i a inglesa y americana. 
Cuatro centrífugas completes, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerzo, tomoi 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bemba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y para todos los usos, bombas de mane, motorei 
de gas, motores pora elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, eto,, etc. En venta por AMAT y C?, comer-
ciantes é importadores'de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura Teniente-Bey 21, Apai^ 
tado 346.—Habana, C 379 elt 1-Mz 
C L I P P E R M E J O R A D O S , • 
par» el cultivo do la caña de azúcar y otro i, de clase 
superior, Eu venta á precios de fábrica por AMAT Y 
COMP., comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura.' 
Teniente Rey 21,—Apartado 346—Habana, 
C 880 1-MÍ 
DE PIQUEAS BE CEEA. 
' Se.vende uno que se ha sxhi'.iido t 
de Barcelona y París: Se oa en p 
un gran negocio para recorrer la 
Bernaza 3. C. 48S 
AVIBO k IOS HACMMD^. 
Ladrillos y arena refractaria del tpjar -'Saata 8o-
salía" on Vento, sin rival en toda ¡a Isla; 
Ladrillos esiíeciales de cuña I 
y cuadrados. 
Se reciben órdenes eu casa de Bordenave y C1, ca-
lle de Cuba n, 63.—Teléfono 52—Apartado 131. 
C—404 26-4M)! 
El mejor y el más barato jabón qua se fabrha en el 
mundo. Sirve para LIMPIAR, BLANQÜÍiAB y 
PULIR toda clase de objetas y ahorra tiempo y &-
ñero. 
Se vende al por mayor eu 
Oficios n , 29, 
y al por menor en las principales ferreterías y tiandae 
de víveres. 2648 26-8 Mz 
r m N S Q N ' s 
De ua aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem 
pre fresco y dulce y no causa ñunoa . 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las demaa marcas, por l a fineza 
de su. aroma, su fuerza y sus cá l idades suma 
mente refrescantes. La marca de A i Kissoif 
es la mejoi 
Se hal lan en todus partes 
7. &. B . Ü.TKEffSOir, 
24, Oíd Bond Street, Londres 
AVISO! Verdaderas solamcnto con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca' 





^ * Ferruginosa 
La mas rica en Hierro Y Acido carbónico, sin rival en todas las APSCCJONES ¡1 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION. 
E N T O D A S l_AS F A R M A C I A S 
¿piAJAS DE HIERRO—SE REALIZAN V A -
V>/rias d« gran t a m a ñ o y las h a y Ci'n tresllavoa, p r o -
p ias p a r a A y u T i t a m i e n t o s , prer>Rss u a r a copiar. En el 
i depósito de'la Venduta «le F. Q. Minino. Mercaderes 
f ndmero 13, entre Obispo y Obrapia. 
• 8604 W-?0 íMHJO 
de © 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancreatina, admi Llda en los hospitales de Paris, es el ipas poderoso digestivo que 1 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queg 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, seanf 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del est6magü.| 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugol 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 51 
P i ldo ra» dé Pancreatina de Defresne después de comer darán sempre los mejores,, 
resultados, los médicos las recetan contra las siguientes aféceioues: í 
H a s t i o p a r a l a comida , \ A n e m i a , \ Gast ra lgias , 
M a l a s d iges t iones , í D i a r r e a , | Ulceraciones cancerosas, lq 
V ó m i t o s , | D i sen te r i a , | Enfermedades del h í g a d o , ¡i 
Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , . | Snf iaquecimianto , 1 
Somnolencia después de comer y vómitos propios dei embarazo en las mujetes, < 
PANCREATINA DEFRESNE en frasquitos. 3 á 4 cucharitas da polvos después da comer /s 
(Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,ycnlagpriDcipaleí faraaciasdelejtrarjero. jfe 
